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E S £ 3 I 3 J ^ T -A-
DE A N O C H E 
M a d r i d , N o v i e m b r e S. 
L A L E Y D E L C A N D A D O 
H a s egu ido en e l S e n a d o l a d i s c u -
s i ó n pend iente , s i endo m u y t r a n q u i -
lo el debate sobre l a l l a m a d a " L e y 
de l C a n d a d o . " 
I n t e r v i n o el A r z o b i s p o de Z a r a g o z a . 
E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s -
tros h a m a n i f e s t a d o que d i c h a l e y se 
d e r o g a r á c u a n d o se a p r u e b e c o m p l e t a 
l a L e y de A s o c i a c i o n e s . 
D L D Ü P U E S T O D E C O N S U M O S 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d h a 
a c o r d a d o l a t o t a l s u p r e s i ó n d e l I m -
puesto de consumos . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a h a m a n i -
festado que se p r e s e n t a n g r a n d e s i n -
conven ientes en a u m e n t a r otros t r i b u -
tos p a r a s u p r i m i r é s t e . 
E l c r i t e r i o d e l Q o b i e m o es opuesto 
a l de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E L E X - S D L T A X 
E l e x - S u l t á n de M a r r u e c o s A b d - e l -
A z i s h a m a r c h a d o á P o r t u g a l . 
L A P E S T E B U i B O X I C A 
H a a p a r e c i d o en L i s b o a l a peste b u -
b ó n i c a . 
E L G E V E R . A L A L D A V E 
H a l l egado á M a d r i d e l C a p i t á n G e -
n o r a l de M e l i l l a . 
L O ^ CWMIBTOS 
H o y se c o t i z a r o n la s l i b r a s e s t e r l i -
nas á 27-06. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d * 
E L N U E V O G A J B I ^ B T E -
P a r í s , N o v i e m b r e 3. 
M r . B r i a n d h a c o n s t i t u i d o el n u e v o 
gab ine te en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
J e f e del g a b i n e t e y M i n i s t r e de lo 
I n t e r i o r : A r í s t i d e s B r i a n d . 
J u s t i c i a : T e o d o r o Q i r a r d . 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s : E s t e b a n P i -
c h ó n . 
G u e r r a : G e n e r a l B r u n . 
M a r i n a : A l m i r a n t e B o n e d e L e p e y -
r e r e . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : M a u r i c i o F a u -
re. 
H a c i e n d a : M . K l o t z . 
C o m e r c i o : J u a n D u p u y . 
A g r i c u l t u r a : M a u r i c i o R a y n a u d . 
C o l o n i a s : M . M o r e l . 
T r a b a j o : L u i s L a f e r r e . 
O b r a s P ú b l i c a s : M . P u e c h . 
L a s C á m a r a s h a n suspenjdlkLo sus se-
s iones h a s t a e l 11 d e l a c t u a l , en c u y a 
f e c h a e l n u e v o M i n i s t e r i o les presen -
t a r á s u p r o g r a m a p o l i t i c o . 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen e! honor de 
a n u n c i a r la aper tura 
de su D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S para 
faeiljtar la venta 
de M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á plazos. 
C H A M P I O N «fe P A S C U A L , 
O b i s p e 99-101. 
2 m l-Oct. 
S O L I T A R I A 




Adoptado u i » t Hospitales <. París 5 
T/>R P I S T A D O S U X Í ' D O S 
Y H O N D I HA-^ 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 3. 
Se h a e n v i a d o a l c o m a n d a n t e d e i 
c a ñ o n e r o a m e r i c a n o " P r i n c e t o n . " q u e 
se h a l l a a c t u a l m e n t e en A m a p a l a . 
o r d e n de i n t e r v e n i r en l a r e v o l u c i ó n 
h o n d u r e ñ a . á l a p r i m e r a s e ñ a l de hos-
t i l i d a d c o n t r a los e x t r a n j e r o s que d é 
e l g e n e r a l V a l l a d a r e s , c a u d i l l o de los 
s u b l e v a d o s . 
E n caso d e a u e e l p r e s i d e n t e D á v i l a 
no logre r e s t a b l e c e r el o r d e n , p e d i r á 
p r o b a b l e m e n t e á los E s t a d o s U n i d o s 
que i n t e r v e n g a n ; no s e r í a , n ú e s , ex-
t r a ñ o , que e n c u m p l i m i e n t o de la-? ó r -
denes que h a r e c i b i d o e l c o m a n d a n t e 
de l " P r i n c e t o n " d e s e m b a r c a s e n á 
c u a l q u i e r m o m e n t o f u e r z a s a r m a d a s 
p a r a p o n e r coto á los d e s m a n e ? d e l 
g e n e r a l V a l l a d a r e s . 
L o s f u n c i o n a r i o s de la S e c r e t a r i a 
d e E s t a d o , se n i e g a n á e m i t i r o p i n i ó n 
a l c i m a r e s p e c t o á l a c o n d u c t a que ob-
s e r v a r á e l g o b i e r n o de los E s t a d o s 
U n i d o s en este caso . 
E S O A i X D A l / O S O D E S P O J O 
O h a m a , N c b r a s k a , N o v i e m b r e 3 
E l G r a n J u r a d o de este D i s t r i t o F e -
d e r a l h a d i s p u e s t o e l p r o c e s a m i e n t o 
de n u e v e de los p r i n c i p a l e s g a n a d e -
ro? de l a r e r i ó n o c c i d e n t a l de este 
E s t a d o a c u s a d o s de h a b e r f r a g u a d o 
u n a c o n s p i r a c i ó n con e l obje to de ex 
p u l s a r de sus h o g a r e s , c o n a m e n a z a s 
de m u e r t e , á v a r i o s t e r r a t e n i e n t e s , 
c o n d e r e c h o de p r i m e r o s o c u p a n t e s de 
j a s t i e r r a s d e l gobderno r e c i e n t e m e n t e 
a b i e r t a s á l a c o l o n i z a c i ó n . 
U n o de esos t e r r a t e n i e n t e s p e r d i ó l a 
r a z ó n ?1 v e r s u c a s a r e d u c i d a á cen i -
zas v d e s p u é s de u n r i d í c u l o s i m u l a -
c r o de proceso , f u é r e c l u i d o en u n a s i -
lo de locos. ' 
O t r a d e l a s v í c t i m a s de t a n i n i c u o 
p r o c e d e r , e s c r i b i ó á M r . T a f t , expo-
n i é n d o l e todos los p o r m e n o r e s de l a 
e s c a n d a l o s a e x p o l i a c i ó n y d^ l a i n v e s -
t i c r a c i ó n que m a n d ó p r a c t i c a r e l P r e -
s idente , r e s a l t a r o n l a p r i s i ó n y p r o -
c e s a m i e n t o d e los c u l p a b l e s . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l e S e c r e t a r i a 
de lo I n t e r i o r a s e g u r a n que este es el 
caso m á s e s c a n d a l o s o p a r a a p o d e r a r s e 
de l a p r o p i e d a d a j e n a que h a o c u r r i d o 
en m u c h o s a ñ o s . 
. . . . E í X B D S O A D E O H T X O S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 3 . 
L o s agente s d e l g o b i e r n o e s t á n e j e r -
c i endo u n a e s t r i c t a v i g i l a n c i a e n to-
dos los p u e r t o s desde el E s t a d o de 
M a i n e a l de l a F l o r i d a , p a r a c o n t r a -
r r e s t a r u n a vasta , c o n s p i r a c i ó n que se 
di e h a b e r s i d o f r a g u a d a p a r a i n t r o -
d u c i r c l a n d e s t i n a m e n t e en los E s t a -
dos U n i d o s p o r los p u e r t o s de l a cos-
ta E s t e , u n g r a n n ú m e r o de c h i n o s . 
A ' C T I T T D P A S I V A 
T e g u c i g a l p a , H o n d u r a s . N b r e . 3. 
E l g e n e r a l V a l l a d a r e s , c a u d i l l o de l a 
n u e v a r e v o l u c i ó n h o n d u r e n a , cont i -
n ú a en p o s e s i ó n de A m a p a l a , p e r o no 
h a a s u m i d o t o d a v í a a c t i t u d a l g u n a de-
f i n i d a . 
E l c a ñ o n e r o de los E s t a d o s U n i d o s 
" P r i n c e t o n " que e s t á a n c l a d o e n 
A m a p a l a , en n a d a h a i n t e r v e n i d o h a s -
t a a h o r a oon el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o . 
OTRO Q I T F . O Y Ó C A M P A N A S . . . . 
M e r i d e n , Oonn . , N o v i e m b r e 3 
M r . F r a n c i s A t w a t e r , e x - s e n a d o r d e l 
E s t a d o , e d i t o r d e u n p e r i ó d i c o l o c a l y 
que se h a l l a b a e n l a H a b a n a c u a n d o 
o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n d e l " M a i n e . " 
c o n f i r m a l a v e r s i ó n d e l p r e t e n d i d o 
c o r o n e l B r a d y r e l a t i v a á l a d e s t r u c -
c i ó n d e l c i t a d o a c o r a z a d o , d i c i e n d o 
que en a q u e l l a é p o c a e s t a b a reco l ec -
t a n d o fondo-, p a r a a u x i l i a r á los re -
c o n c e n t r a d o s . 
A g r e g a q u e c o n f e c h a 4 de No-
v i e m b r e de 1899. p a s ó u n c a b l e g r a -
m?, en e l c u a l d e c í a que e l " M a i n e " 
h a b í a s i d o v o l a d o p o r Z a v a l d o v que 
h a b í a c o n s e g u i d o esa i n f o r m a c i ó n de 
u n p o l i c í a s e c r e t a , que le d i j o t a m b i é n 
que Z a v a l d o f u é s u b s e c u e n t e m e n t e 
m a n d a d o e n v e n e n a r a s í como u n o de 
sus c ó m p l i c e s q u e se m o s t r a b a i n c l i -
n a d o á c o n f e s a r l a p a r t i c i p a c i ó n que 
h a b í a t e n i d o en e l hecho . 
T o d o s los i n f o r m e s q u e p u d o conse-
g u i r , d i ce M r , A t w a t e r , f u e r o n e n v i a -
dos a l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a y é s t e , 
á p e s a r de h a b e r a c u s a d o r e c i b o de l a 
c a r t a e n que se p o n í a en su conoc i -
m i e n t o los h e c h o s r e l a t a d o s , n a d a h i -
zo que ~epa e l i n f o r m a n t e , p a r a c o r r o -
b o r a r l a c e r t e z a de los i n f o r m e s que 
se le f a c i l i t a b a n . 
J Í S S U W A S E X P I '1 A D O S 
L i s b o a , N o v i e m b r e 3. 
U n o s c i n c u e n t a i e su i ta s , ú l t i m o s 
m i e m b r o s que q u e d a b a n en el p a í s de 
l a s c o n g r e g a c i o n e s e x p u l s a d a s de P o r -
t u g a l , h a n s a l i d o h o y con d i r e c c i ó n á 
H o l a n d a . 
P A L ! . E H M I P A T O 
D E l ' N A D M Í ' R - A X T E 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 3. 
H o y f a l l e c i ó en e s t a e l a l m i r a n t e i n -
g les H a r r y H o l d s w o r t h H a w s o n . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t ^ r é s . 79.1j2. 
D e s c i i e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a . 
5 p o r c i ento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
90. 
l^as acc iones c o m u a f s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de b H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 9 . 1 2 e x - d i v i d e n d o . 
P a r í s , N o v i e m b r e 3. 
R e n t a f r a n e l a , e x - i n t e r é s . 97 f r a n -
cos, 32 ( . - ént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dfa 3 de Noviembre 
iie 1910, hechas al aire libre en '"El A l -
mendares," Obispo 5<, expresamente pa-
ra el D I A R I O B E L A M A R I N A : 
II M i e-nperatum |! Cent ígrado ' Faheranhwit 
II f) 




Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
S n i i M n ü 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 3. 
B a ñ e s d é C n h a . 5 por c i ento (ex-
m t p r é s . ) 101.1 2. 
tíf.D'i« fír r.-js B s t a d o a F n i a o » a 
1 0 0 . 3 Í 4 p o r c iento . 
D e s c u e n t o pape1 c o m e r c i a l , 5.112 á 
6 por c i ento a n n t l . 
C a m b i o s sob-e L c n d r e s . 60 d!v. 
b a n q u e r o s , $4.82.00. 
C a m b i o s sor l i e n d r e s k l a v i i t a 
b a n q u e r o s . $4.8;').90. 
C a m b i o s senro l ' a r í s . b a n q u e r o s , flfl 
d" v.. ó f r a n c o s 19,3^8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 á í f . 
b a n q u e r o s , á 95. 
C e n b ' í f i i í r a s . n o l a r i z a c i ó n 96, en n ía -
za . 3.80 cts . 
C e n t r í f u g a s n ' 'mern 10. pol . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a . 2.7116 cts. c, y I". 
M a s f a b a d o . p o l a r i z a c i ó n S9. en pla-
za . :{.3n o í s . 
A d ú c a r de m i e l . pol . 89. en p laza . 
3.05 cts. 
H a r i n a pateni*- M i n n e s s o t a . lIS.oO. 
M a n t e c a de l Oeste , en t ercero la* . 
$ 1 2 . 1 ó . 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 3 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 3 
A z ú c a r e s . — . A l g o a n o r m a l h a reg ido 
hoy él m e r c a d o de I x m d r e s en e l que 
'han sub ido u n a p e q u e ñ a f r a c c i ó n las 
••otizacionos de los a z ú c a r e s de c a ñ a 
v s u f r i d o un q u c b r a n l o de poca con-
s i d e r a c i ó n la del f ru to de r e m o l a c h a . 
E l m e r c a d o de \ u e v a Y o r k s in v a -
r i a c i ó n en los prec io s y qu ie ta la de-
i i 'a iu la . por b a i l a r s e en la a c t u a l i d a d 
bas tante s u r t i d o s los r e f i n a d o r e s d • 
mal uda p r i m a . 
Fd tnen-ado local p a r a l i z a d o . 
C a m b i o s . - - R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n ¿a 
los p r e c i o s . 




A z ú c a r i n a s c a b a d o , pol. 89, á 9$. 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de la n u e v a 
eoseoha, 8s, l O . l l d d , 
Lo(H|refl ?. d | v 2Q% 
« O d - v ]9.T< Í O . ^ K 
PAPÍS, 3 d f - v ^ & Í¿ fi. A i P 
H a u i b u n r o , :? d (v 4.%' ' Í P . 
J e t a d o - C n i d o s 3 . irv KV's1*-
Knoafia. «. plaza y 
cant idad , H d |V % % 1). 
Oto, papel comerc ia l S A 10 p.f l a n u a i . 
M O K D A H B X T R A N ' J K R A S , — S e COtiZAO 
hoy, como signe: 
f í r e e n h a c k s Ú&K I I O . V * -
P la ta e.-panoia 9 8 ^ V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . E n el B o l e t í n 
de la B o l s a P r i v a d a , c o n - e s p o n d i e n ! c 
al d í a de hoy, se p u b l i c a n las s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
A l C o n t a d o 
800 a c c i o n e s F . C . F n i d u s , 93. 
700 í d e m , i d e m , idem. 9:U4. 
230 i d e m B c o . E s p a ñ o l . 103. 
A P l a z o s 
100 a c c i o n e s fl?. ('. U n i d o s , pedí:* 
N'ov'emhre, 93*4. 
200 i d í u n . i d e m . idem, idem, 94, 
2 íVí0 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 3 de 1910. 
E i Y o c a i : 
J . B. Foread*. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $81,984-19. 
Qabálf tá . ' X o v i e i n b r e 3 de 1910. 
M e r c a d o m o n e t a h o 
C A S A S D E G A M E T O 
flafeasa. N o v i e m b r e 3 de i S l f . 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a « n s n f o l a » 8 X á » 8 % T . 
C a i d e r i t l a f e s e r e : ^7 a 9S 
O r o a » « r i e a n « c*n-
rra ero e s p a ñ o l . . . l i e v á i i e ; ^ P . 
O r o a a t e r i e a n e coa-
tira p l a t a e s t a f ó l a \ \ % T. 
ü e a t e a e s ¿ i . 8 7 M p l a t a 
I d . e s c a s t i d a d e s . . . á 5.;i8 en p i a r a 
Lf l i se s á -4.30 p l a t a 
M . e i o a a t i é a d e s . . . á 4 .32 en p i a l » 
S pe#o a r a e r i e a v o 
« • ^ l a » a e s i > a « o l a 1 . 1 1 % T . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 
' E n t r a d a s del d í a 2 \ 
A V e l e / D a n i e z y ' C o m p a ñ í a , d^ 
C a b a n a s . H0 b e m b r a s v a c u n a s . 
A A n t o n i o de Z a y a a . de C a i n a g ü e y , 
t>ó m a c h o s v a c u n o s , 
A GrlasH B r o s , de S a n c t i S j u r i t u s . 
150 m a c h o s y 78 h e m b r a s v a n m a s . 
A . l o s é M a r í a P i é r e z , de ( " a h a ñ ; ^ . 
1 c a b a l l o . 
S a l i d a s del d í a 2 : 
P a r a e l c o n s u m o de lus R a s t r o s d ' 
esta ca»pita l , s a l i ó el KÍj?uieute {rana i i : 
M a t a d e r o de L u y a u 'i. 47 m a c h o s y 
12 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l , 217 m a c h o s y 
83 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o s M u c i c d p a l c s , 118 m a -
chos y 30 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otroa t é r m i n o s : 
P a r a la P r i m e r a S u c u r s a l , á C a n ce-
do y C r e s p o . 2 m a d h o s v a c u n o s . 
P a r a S a n t a C r u z d^l X o r t e , á T o -
m á s V a l e n c i a , 6 m a c h o s y 2 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
P a r a i d e m , á E l a d i o M a s ó n . 12 m n -
chos v a c i i n o a . 
L a v e n t a de g a n a d o en p ie 
L o s p r e c i o s que h a n retrido d u r a n -
d u r a n t , ' el d í a de h o y en bis c o r r a l - s 
de L u y a n ó f u e r o n los que á c o u t i n u , ; -
c i ó n se e x p r e s a n : 
C a ñ a d o v a c u n o , á ó c e n t a v o s : i d e m 
de c e r d a , de 9 á 10 c e n t a v o s ; i a n a r . ;í 
7 i d ^ m . 
M a t a d e r o I n d n s t r i a l , 
R e ^ s s a c r i f i c a d a s n o y : 
Cabeza* 
S e d e t a l l ó l a c a r e e á los s ig ' i i en te t 
o r é e l o s r a ylfttft: 
L a de t o - o » . toretes , n o v i l l o í i j va-
cas , de I r á 22 c e n t a v o s . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
C a r n e r o , á 30 cts . el k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . k i l o . 
MLataderc de L n v a n ó 
Reaea s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
< íauadó" v a c u n o H4 
I d e m de c e r d a 31 
S e o e t a l i ó ¡a c a r n e a ios s '-^uienrei 
p r e c i o s en p i a f a . 
L a de toros , l o r e t c s , n o v i l i o s y va-
cas , de 18 á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 v 37 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabez.ia 
G a n a d o v a c u n o 109 
I d e m de c e r d a ^ 
I d e m l a n a r 4 3 
Se d e t a l l ó l a ^arne á los s i g u i e n u s 
nrecio1? en p l a t a : 
L a de toros , toretes y v a c a s , á 16, 
17 y 20 centavovS.el k i lo . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . 
L a de. e . i rnero . á 30 y 32 cts . el k i l o . 
D » R e g i a 
E l M e r c a d o de " C r e c í " v e n d i ó v i l 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
'!( ros. torete*, y v a c a s , á 17, 18, 20 
y 32 centavr .s el k i l o , 
i 'eri .eros, á 22 c!s. el k i l o . 
C e r d a , á W cts. el k i l o . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecba. " ^̂ 1 rasado mes de 
Octubre. 1H Siiciedad f^i* «irahH en i'ieii-
fuegos. bajo la rar.rtii de Carlos J. Truj i l lo , 
S. en C. (arres M e r í n d e z y f i a . ) se ba 
corsrtltuído. para continuar los nesrocios d« 
trar-sporte de jiasajeros y carsra en 1<>S \ ,a-
jiores de sti propiedad, nra nueva que KÍ-
rarA con la denominac ión de Lui s Odrio-
zola. & C. de }a. que P« único gerente 
el Sr. D. L u i s Drtrior.ola y apoder»So fl 
^efior D. Vicente Problas. 
G a n a d o vacunt) 
Tdenj de c e r d a 
í d e m l a n a r . . 
193 
Con fecha 12 de Octubre, ha (}i|edadp di-
suelta la seriedad que giraba en Matanzas. 
brii<> la razón de Alba y López, h a c i é n i 
do»e cargo de sus créditos acti\<»s y pa-
sivos, e! verent*? Sr. D. Eudoro Alba, quien 
Continuara liajo sn solo nombre, loa nesro-
cios de vinoa y licores á «pie se dedicaba la 
, i ¡ r, uida Bóoiedad, 
Habiendo quedado, dinuelta con efe.-t"!1» 
retroactivos al SI de .Tulio rtltimo. la socie-
dad que giraba en e.yta plaza, bajo la razrtn 
de Maza y Mayol, se ha hecho carpo el §o-
cio sefirr don .Inau Mayo] de sus crédi-
tos activos y pasivos, «s í comí» de la con-
tiTtiacldn baio su solo ronihre de los ne-
Ko.jdv de rft.brica de perfumes fi que se 
dedicaba la extinguida firma. 
r a i l e s W i M m m i f l i i ü l ü ú 
DE E L A B O R A C I O N EN G E N E R A L 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O A - 3 5 6 6 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros ¿e A. Santamaría y Comp. 
de ITuevo Paysandú y Ed. IToel y Cia, de Concordia 
O K 1 Í K C K M O S L . O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r e n r a d a « l e 1 m e r c a d o . 
S O M O S l o s l i n i c o s e n p l a / a « m e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e t i n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a c i a s v e n <'l c u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L i N H A S , CALLE y Ca . l c ios 12 y U . - M a i 
5 ü c t 
c 3 1 3 2 alt 
10 -4 
DCTAMTO : 17. Bu© Cadet. PAPIB. I 
R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
FERMBMN 
A l i i i ü c e n i s t i ár M a d e r a s , 
B a r r o s . ! U á r n i ' > l e s y V i f r a i 
fie H i e r r o y F a b r i c a n t e rte 
las i / o sas H u i r a i í l n - a s :: :: 
L A C U B A U T A 
Escritorio y T a l t e : 
P R I N C I P E A L F O N S O NÜM, 3 8 
P u e n t e d e C U á v e z 
H A B A N A 
i fl 
l o n v i e n e s a b e r ( i i i c e s t e e x c e l e n t e n i c d i c a m e n -
t o v i e n e t a m b i é n e n f r a s c o * . 
E N F O R M A G R A N U L A D A 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . \ ( ) é f l e l o r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P Í K T N A c o n u n p o c o d e l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u e f e c t o , q u e e s s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s d e C a t a r r o , JJo fore» ffc M u e l a s , 
y ^ f t r n l g i a x y Af 'err i i tnes prof t ias ffr fis ¡ n i í j e r . 
P a r a m u « 8 t r a s y l i t e ra tura rie lo* productos B A V E R , los 89 
ftorea m é d i c o s d i r í j a n l e á CA&IAG B O R M X K , H A E A X . A . 
<= -•«•» • - aJu 13-1 2 t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o n e m b r c 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
P l a z a d « N u « v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a A z u c a r e -
r a " de los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o n -
d a v C a . 
N n e v a Y o r k . O t i u b r e 28 de 1910. 
" M E R / C A D O D E A Z U C A R . — L a s 
toperacioin-es h-echas y a n u n c i a d a s e n 
e s t a s e m a n a asci-enden á u n a s 19,000 
"toneladas, c o m p r e n d i e n d o 12,500 to-
n e l a d a s d e J a v a , á flote, 5,600 t o n e l a -
d a s de Ou'ba m a l m a c é n y 900 t o n e l a -
d a s de D e m e r r a r a , p a r a e m b a r q u e i n -
m e d i a t o . L o s r e f i n a d o r e s íhan -demos-
t r a d o g r a n r e s i s t e n c i a p a r a c o m p r a r y 
los v e n d e d o r e s t u v i e r o n que a c e p t a r 
3.80c. p o r e l ú l t i m o lote ven-dido, de 
fiZTUcar en a l m a c é n . A ú n h a b i e n d o 'he-
c h o e s t a c o n c e s i ó n d e .05c. s o b r e los 
p r e c i o s ú l t i m o s d e l a s e m a n a p a s a d a , 
'los r e f i n a d o r e s n o se t i e n t a n k efec-
t u a r n u e v a s c o m p r a s , h a b i e n d o a d o p -
t a d o , p o r lo v i s t o , l a a c t i t u d d e mam-
l e n e r s e f u e r a d e l m e r c a d o t a n t o c o -
m o p u e d a n , h a s t a q u e l a b a j a e n E u -
r o p a d ^ s e ñ a l e s d e h a b e r l l e g a d o i s u 
/ t é r m i n o . 
E l m e r c a d o europeo h a e s t a d o i n a c -
t i v o y d e p r i m i d o , d e m o s t r a n d o los 
p r e c i o s finales u n a r e d u c c i ó n de 6d . á 
7 d . p o r q u i n t a l i n g l é s , para^ e n t r e g a 
e n t o d o s los meses . L a s c o t i x a c i o n e s 
de h o y son : O c t u b r e y Noviemlbre , 
8s. 8 V 4 d . : E n e r o - M a r z o , 8s. l O d . ; M a -
y o , 9s. 0 i 4 d . ; A g o s t o , 9s. 2d . E l t i e m -
p o h a s ido m u y í a v o r a - b l e p a r a s a c a r 
de l a t i e r r a l a r e m o l a c h a , l a c u a l , ge-
n e r a l m e n t e , r e v e l a s e r de c a l i d a d s u -
p e r i o r . L a s f a c t o r í a s p u b l i c a r o n en es-
t a s e m a n a s u c á l c u l o de 7.465.000 to-
n e l a d a s , 6 s e a 235,000 t o n e l a d a s m e -
mos que e l d e M r . F . O . L i c h t . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n d e 
25,429 t o n e l a d a s , como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
T>p C u b a 1.723 
„ A n t i l l a s m e n o r e s . . 1,600 
„ H a w a i i 5.308 
„ J a v a 16,480 
O t r a s p r o c e d e n c i a s , 316 ¡ 
D o m é s t i c o s , 2 318 
L ü I S I A N A . — N u e s t r a s e o r r e s p on -
s a l e s de N e w O r l e a n s nos t e l e g r a f í a n 
que m á s ó m e n o s l a m i t a d do l a s fin-
c a s h a c o m e n z a d o á m o l e r . L o s r e c i -
bos , h a s t a a h o r a , son p e q u e ñ o s y los 
r e f i n a d o r e s e s t á n p a g a n d o 3.70c. b a -
se 9 6 ° , p o r la-s c l a s e s a p r o p i a d a s p a r a 
r e f i n a r . 
R E F I N A D O . — H u b o u n a n u e v a b a -
j a d e 5 p u n t o s e n los p r e c i o s , e f e c t u a -
d a p o r l a F e d e r a l S u g a r R e f i n i n g C o ; 
e l d í a 24 d e l p r e s e n t e ; es d e c i r , á 
4.75c. m e n o s 1 p o r 100. L o s d e m á s r e -
i n a d o r e s p i d e n 4.80c. . c o n e l m i s m o 
d e s c u e n t o . L a s n u e v a s o p e r a c i o n e s 
s ü d de eseaiso v o l u m e n , lo c u a l es de-
b ido , e n p a r t e , á que los c o m p r a d o r e s 
f s p e r a n u n a n u e v a r e d u c c i ó n en l o s 
p r e c i o s y t a m i b i é n á la e o m p e t ? n c i a 
que ex i s t e a c t u a l m e n t e con el re f ina-
d o de r e m o l a c h a d o m é s t i c a . 
E x i s t e n c i a s 
W i l l e t t y G r a y 
1910 1909 
N e w Y o r k , refinadores 70.428 74,389 
Boston «7 ,298 14,794 
F i l a d e l f l a 30.005 30,289 
N . Y o r k , i m p o r t a d o r e s . 18,191 1 2 , 8 ó 2 
Boston 
] iladelfia 3,600 
139,522 132,274 
C O T I Z A C I O N E S 
E n p l a z a 
mo 1909 
rentf . n . l O á 
16, pol . 96 ¿ 3.80 4.30 á 4.4o 
Mascb . buen 
re í . pol , 89 á 3.30 3.80 á 3.65 
A z . de m i e l , 
pol .89 * 3.05 3.55 á 3.60 
H o , l i o n, 1, 
1 .88 N á 3 . 1 0 N 3 . 4 0 á 3 . 5 8 
Surt ido , p. 84 „ 4 2.70 , , 3.00 4 3.18 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, C u b a 2 . 4 1 4 2.47 2.94 4 2.97 
Ctf . pol . 
9 6 a o p r i v . 2 . 1 1 4 2 . 1 4 N . 2.62 4 2.65 
d 0 8 p . 8 9 1.84 4 1.K7 , , 2.35 4 2.38 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8 E E S P E R A N 
Noviembre. 
4—Catalina. Barcelona y escalas. 
7—Marida, New York. 
7—México. Veracrua y Progreso. 
7—Excelslor. X e w Orleans. 
7—iplranga. Varacruz y escalas. 
7— Rhelnpraf. Boston. 
8— Tlb*iiua. Bremen y escalas. 
8—Catalina. Amberes y escalas. 
8— Cayo Soto. Amberes y escalas. 
9— Sara iora . New York. 
11—Antonlna. Veracruz y escalas. 
14—Esperanza. New York. 
14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
14—I.a ChampaKne. Veracruz. 
14—Gracia. Lilverpool. 
16—La Navarre. Saint Nazaire. 
IB—México. Havre y escalas. 
16—Guatemala. Havre y escalas. 
16—Havana. New York. 
16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
16—Georgia. Hamburgo- y escalas. 
19— Alfonso X i n . Veracruz. 
20— Alster. Hamburgo. 
22—M. Inventor. Montevideo. 
25—L<a Navarre. Veracruz. 
Diciembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
' S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 4—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 7—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Ipiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
„ 11—Antonina. Corufta y escalas. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
I B — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—•México. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
20—Alfonso XITI. Corufta y escalas. 
„ 22—M. Inventor. B . Aires y escalas. 
., 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
A z ú c a r ret inado: 
Noviembre S 
Vapor ainericano Matanzas, procedente 
de New York, consignado A. Zaldo y Ca. 
A . G ó m e z Mena: 64 bultos acesorios 
para carros y 507 id m a q u i n a r l a . 
Mercedita Sugar x co: 1 Id i d . 
A . Cagigae y hno: 109 atados y 2 . 5 Ó 4 
piezas m a d e r a . 
J . Balcel ls y cp: 150 cajas napta y 
100 Id gaso l ina . 
J . F o r t ú n : 162 bultos c r i s t a l e r í a . 
H u m a r a y cp: 10 íd i d . 
S u á r e z y hno: 10 íd i d . 
G . Pedroar ias : 19 id i d . 
J . R o s : 46 íd muebles . 
V i d a l y B a n c o : 32 id i d . 
F e r n á n d e z y cp: 31 id i d . 
Mar ina y cp: 3 . 6 0 0 rollos papel . 
Taboas y V i l a : 500 íd i d . 
T . L . Hueton: 200 cajas dinamita y 
7 íd mechas . 
R . W . F o r r e s t e r : 197 piezas c a ñ e r í a s 
Horter y F a i r : 10 bultos efectos. 
R . Supply x co: 24 piezas c a ñ e r í a s . 
L . C a r r i l e s y cp: 1 .994 piezas ma-
dera . 
Orden: 9 bultos efectos; 2 . 3 3 6 sacos 
avena y 3 . 5 6 7 pacas' heno. 
E n el manifiesto del vapor Havana. pu-
blicado ayer, aparecen 25 bultos efectos 
consignados á F . Ibarra, debiendo ser á 
T. Ibarra. 
C O L E G I O D E G 0 R B E D 0 Í 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Eanque. Comer. 
1910 1909 
G r a n u l a d o , neto... 4.80 á 4.90 4.90 á 5.00 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n 
coito y flete: 
1910 1909 
P r i m e r a s , b a ^ e 88 
a n á l 9 . 0 X á ^ j l >. 1 2 i l % á 12i8 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde el 21 a l 
27 de O c t u b r e : 
900 tow'eladas c e n t r i f u g a s d e D e m e -
r a r a , -para e m b a r q u e en l a p r i m e r a 
quinceTia de Noviemibre . á 2 A 6 c . cf. , 
base 06° . 
6,600 t o n e l a d a s de J a v a , por llegair, 
á l O s . o.f.s., base 9 6 ° . 
5,900 t o n e l a d a s de J a v a , á flote, p a -
r a l l e g a r d e n t r o de dos s e m a n a s , á 
lOs. cfs . , b a s e 9 6 ° . 
11,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
(If̂  a l m a c é n , á 3.85c. -base %0., i n c l u s i -
ve d e r e c h o s . 
15,000 s a c a s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
de a l m a c é n , á 3.86c. 'base 9 6 ° . 
13,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
de a l m a c é n , á 3.80('., b-asc 96o." 
5 1 0 
Vapor alem&n Fuerts Bismarck. proce-
dente de Hamburgo y escalas, consignado 
í Heilbut y Rasch. 
D E L H A V R E 
P A R A L A H A B A N A 
R . A lvares : 6 bultos efectos. 
V i u d a de D o r i a : 3 id U l . 
Rector de l a Univers idad: 5 id i d . 
Hienro y op: i8 Id i d . 
Pe l l a y Palomo: 1 id i d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 1 í d i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp: 1 íd i d . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 2 íd i d . 
M a j ó y Colomer: 12 id drogas . 
V i u d a de S a r r á é h i jo : 219 íd i d . 
M . M u ñ o z : 50 cajas chocolates . 
M . P i n a r : 5 *d drogas. 
F . Taqueche l : 78 Id i d . 
M . Johnson: 232 í d i d . 
L/oriente y hno: 2 í d i d . 
Solarres y Carbal lo : 2 íd i d . 
Pernas y cp: 3 íd i d . 
M u ñ o z y G r a n d a : 1 í d i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp: 2 íd i d . 
O o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 9 íd i d . 
M . Ferná /ndez y cp: 3 íd i d . 
Celso P é r e z : 2 íd i d . 
Palacio y G a r c í a : 1 id i d . 
Pumar lega , Garc ía y cp: 4 id i d . 
G . C a n a l y cp: 1 Id i d . 
Brunsch-wig y Pont: 2 caja* quesos; 
99 id conservas; 3 íd ve las; 35 íd vino 
2 íd te; 23 íd chocolate; 2 í d arroz y 
1 Id efectos. 
Bonetti y hno: 8 bultos I d . 
L l u r l a . F r e i r é y cp : 3 íd I d . . 
M . R u í z Ban-eto: 12 barr icas v ino . 
Amado Paz y cp: 5 bultos efectos. 
C u b a n A . E . x oo: 16 í d drogas . 
I . R . S a r r i e n : 10 id i d . 
G . F . A b r e u : 13 id i d . 
A . G o n z á l e z : 29 Id i d . 
I . L e v y : 3 íd i d . 
I , Voge l : 8 íd efectos. 
F . Sabio y co: 1 íd i d . 
Orden: 7 íd I d . 
D E S A N T A N D E R 
M . Johnson: 20 cajas agnas m i n e -
rales . 
.T. Rafecas X o l l a : 40 íd e l í x i r . 
M . Rod r í g u e z : 1 íd efectos. 
Garc ía , Sá,nchez y cp: 7 íd l icor¡ 
J . M , R e r r l z é h i jo; 15 sacos a lubias . 
MuniAtegui y cp: 20 cajas quesos. 
Ferná;ndez, T r á p a g a y cp: 25 íd em-
butidos . 
Quesada y cp: 15 id í d . 
M . P . Agust in i : 2 id e f e c t o » . 
J . Miyares: 6 pipas s idra; 1 barr i l 
aguardiente; 4 c a j a s quesos y 1 Id em-
butidos . 
R . S u á r e z y cp: 4 cajr i dulces y 5 
fd s i d r a . 
L o r í e n t e y hno: 6 íd dulces y 2 íd 
s i d r a . 
AJOUSO, M e n é n d e z y cp: 48 íd embu-
tidos y 1 íd quesos. 
L a n d e r a s , Cal lé y cp: 279 cajas con-
servas . 
R . Pardo: 56 id mantequi l la y 260 
M s i d r a . 
: S . Bust i l lo : 2 barricas vino. 
C . Bus t i l l o : 2 5 cajas conservas 
J . R a l c e E s / cp: 37 fardos alpargatas 
V . S u á r e z F : 55 cajas m a n z a n a s . 
Roraagosa y cp: 50 íd conservas . 
J . G . de L e ó n : 2 íd efectos. 
.1. L ó p e z R : 2 id I d . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 50 id s i d r a . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 8 bultos efec-
toa. 
A . F e r n á n d e z M : 100 cajas aguas mi -
nerales . 
B . D í a z : 15 cajas l ibros . 
R e n é Bregre : 70 íd conservas . 
R . Torregrosa : 3 2 íd I d ; 11 id galle-
tas y 1 id dulces . 
L a v í n y G ó m e z : 300 íd s i d r a . 
P A R A C I E N F Ü E G O S 
S . B a l b í u V a l l e : 300 sacos ave l lanas . 
D E L A C O R T T Ñ A 
P A R A L A H A B A N A 
L a n d e r a s , Ca l l e y cp: 312 restos cas-
t a ñ a s ; 20 cajas conservas; 3 8 Id l a c ó n 
y 11 íd j a m o n e s . 
L o r í e n t e y hno: 7 id id y 8 íd l a c ó n . 
B . F e r n á n d e z y op: 12 Id unto; 2 íd 
I jamones y 4 id l a c ó n , 
i D . C ó r d o b a : 1 íd Jamones . 
C o s t a y Ba'be i to: 10 íd unto; 4 íd 
; l a c ó n y 4 íd 'amones . 
H . Astorqul y cp: 978 cestos cebol las . 
Londres 3 dfv 2 1 ^ 2 0 ^ p : 0 P . 
Londres 60 d|v 20»¿ 19%p|0P. 
Par í s 3 dlv. 6% « H p l O P . 
Alemania 3 div 5Vs 4%p!0P. 
60 d!v 4 p!0P. 
E . Unidos 3 d|v 10% IOVÍPIOP. 
.. 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 14- ^PÍOD. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p¡0P . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en alme.cén, á. precio de embar-
que á A%. 
Idem de miel pol. 89, 3^4. 
S e ñ ó l e s Notarlos dt turno: para C a m -
bios. Francisco D í a z ; para Azúcares , J a -
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones df la 
Bolsa Privada: G. Bonnet y J . de Mon-
temar. 
E l S índico Presidente. Joaquín GumS. 
Habana, Noviembre 3 de 1910. 
" A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . " R E -
públ ica de Cuba. Secre tar ía de Obras P ú -
blicas. Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios A la N a v e g a c l ú n . F a r o de Cayo 
Blanco de Tunas, situado en el cayo de 
Blanco de Zaza, que se halla en la proxi-
midad de1, puerto do Tunas. Costa Sur de 
Cuba. Latitud Norte 21°. 35' 10". Longitud 
Oeste de Greenwich. 79°. 55' 50". Derribado 
v destruido por el c ic lón que en el pre-
sente mes acaba de azotar la porción cen-
tral y nccidental de la Repúbl ica , el m á s -
til y fanal, que cons t i tu ía el antes expre-
sado faro de Blanco de Tunas, se avisa 
por el presente que dentro de breves días 
quedará, instalado en el propio lugar, y 
suspendido en una horca de madera, un 
nuevo fanal de igual carac ter í s t i ca del 
destruido, es decir, de ocultacionee en gru-
pos de dos cada 10 segundos, de horizonte, 
blanca, cuya señal se instala con cará-cter 
provisional para servir mientras se reali-
ce la nueva ins ta lac ión definitiva de este 
faro, de lo cual se dará oportuno aviso. 
Habana, 1!6 de Octubre de 1910. E . J . Bal -
bín, Ingeniero Je'e del Negociado del Ser-
vicio de Faros y . .uxilios á, la Navega-
ción. Vto. Bno., Pedro P. Cartañá, Direc-
tor General de Obras Púb l i cas . 
C 2992 6-28 
Utüú 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
X>M¡ LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billete» del Banco Españo l de la Is la d© 
contra oro de 5̂ 4 & 6% 
P í a t a e s p a ñ o l a contra oro español de 
98 & 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Foncíos públ icos Valor PIO. 
5 1 1 
j Vapor noruesro Nora, procedente de New 
York, consignado á. G. Lawton Childs y Ca . 
Orden: 4 bultos efectos, 65 fardos sa-
cos, 545 sacos abono y :i.260.000 libras 
abono á. granel., 
P . S . — E n "1 m o m e n t o de p u b l i c a r -
se esta r e v i s t a a n ú n c i a s e que todos los 
i efrnadorps h a n b a j a d o sus prer-ios á 
5L6UC. m e n o s 1 p^or 100 . 
Emprés t i to áe la Repúbl ica 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la Repúbl i ca de Cuna, 
Deuda Interior. . . . . 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
"Habana 
Obligaciones segu- .úa hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos & V i l l a -
clara 
Id. id. «egunda id 
lu. primera id. Ferrocarr i l de 
Calbarién 
Id. primera id. Gibara á Hol -
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 
Bonos de la Ha,bana E l e c -
tric Railway's Co. (en c ir-
cu lac ión) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a l a n z a s W a t e s 
V/orks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
A C C I O N E S 
Maraco Español de ia i s la de 
Cuba 
Banco Agríco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . . 
Banco Cuba 
Compañía t'.e Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla l imi-
tada 
Ca. E léc tr i ca de Alumorado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Limited Prefe-
rida* 
Idem id. Comunes. . . . • 
Ferrocarri l de Gibara á Hol -
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
C o m r a ñ í a de Gas y Elec tr i -
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la H a -
b i n a (preferidas) 
Id. id. feomunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Rai lway's Co. (p--efer*«n-
tes) 
C a . id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




C.impañía Vidriera de Cuba . 
Planta Eléc tr i ca de Sanct í 
Sp ír i tus 
Compañía Cuban Telephone. 









COLEGIO DE ABOGADOS 
D E L A H A B A X A 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Decano y en cumpli-
miento de lo acordado por la Junta de 
Gobierno en su s e s i ó n del día 31 del pró-
ximo pasado mes, tengo el honor de citar 
á los s e ñ o r e s Colegiados para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que se ctlebrará, el 
día 12 del presente á las 4 y media de la 
tarde en el local del Colegio, Cuba 40. 
E l objeto de la Junta será, la e l ecc ión de 
Secretario-Contador y la de otro miembro 
de la misma para el caso de que resultare 
electo Secretario Contador cualquiera que 
d e s e m p e ñ e puesto actualmente en la J u n -
ta de Gobierno. 
Habana, Noviembre 2 de 1910. 
Dr. Luis N. Menocal, 
Secretario P. S. R. 
A 6-4 
P r u d e n c i o R a b e l l 
C i g a r e t t e M a c h i n e C o . 
A V I S O 
H a b i e n d o determin-ado es ta C o m p a -
ñ í a c e n a r , p o r albora, el t a l l e r que pa-
r a l a e l a b o r a e i ó n de e ^ a r r i n o s p o r 
ouenta a.i^na, t i ene e s t a b l e c i d o en 
C a m p a n a r i o 105, se p a r t i c i p a p o r este 
¡ m e d i o á s u s f a v o r e c e d o r e s : a d v i r t i é n -
i do les que p a r a l a c o m p r a de las m é -
' q u i n a s de h a c e r c i g a r r o s " B a r ó n . " 
deben d i r i g i r s e , en lo s u c e s i v o á la 
o f i c i n a de X e w Y o r k . 26 S t o n e S t . y 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n de p i e z a s de r e -
puesto á los s e ñ o r e s C a l i x t o L ó p e r . y 
C o m p a ñ í a , Z u l u e t a 48 en e s t a c i u d a d . 
T a m b i é n se a d v i e r t e que desde esta 
f echa cesa en el c a r g o de a d m i n i s t r a -
d o r de n u e s t r o s i n t e r e s e s e l s e ñ o r E . 
OonzJaiez B o b e s , q u e d a n d o s i n efecto 
los p o d e r e s que le t - e n í a i n o s co-nferi-
dos v c e s a n d o s u r e s p o n s a b i l i d a d co-
mo t a l . 
H a b a n a . X o v i e n v b r e 3 de 1910. 
" P r u d e n e i o R a b e l l C i g a n v t t e M a -
c h i n e C o . " — p . p . B . G o n z á l e z B o b e s . 
1 2 f t U 4-4 
ASOCÍACION CANARIA 
Por la presente se invita á, todos, los 
s eñores asociados para que, si desean ha-
cerse oir en el expediente que se le ha 
iniciado al asociado Juan Santana P a -
dilla, así como a. és te , s egún acuerdo de 
la Junta Directiva extraordinaria, cele-
brada en la noche del día 28 de Octubre 
úl t imo, que se_ le sigue por considerarlos 
comprendidos en el inciso 4o. del Art . 111 
del Reglamento General, á fin de que con-
curran al local social. Paseo de Martí (an-
tes Prado) n ú m s . 67 y 69, altos, de 1 á 
2 p. m., donde se encontrará constituida 
la Comis ión durante 8 días , á partir del 
día 3 del actual. 
Lo que hacemos públ ico á, fin de: cum-
plimentar lo determinado en el inciso 7". 
del Art . 111. 
Habana, Io. de Noviembre de 1910. 
E l Presidente de la Comis ión , 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu* 
ba.—Agencias y Comisione». 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
ALMONEDA PUBLICA 
EH v lérnes , 4 del corriente, á la una dt 
la tarde, se r e m a t a r á n en los almacenes 
de San José , parte antigua, con interven-
ción de la respectiva Compañía de Se-
guros Marí t imos , 83 bobinas de papel pa-
ra periódico, descarga del vapor •'Texas." 
E M I L I O S I E R R A . 
U N Í 2d-3 lt-3 
A V I S O 
E l Gremio de D u e ñ o s de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta focha haa 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y é s t o s de colocaciones. 
Delegaciones: Villegas 112. 2*.—Be-
lascoaln 44.—3V—Monte 268.—4°.—Agui-
la 181. 
E l Secretario, 
Juar. M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n ' 
8 3 á n u e s t r a • t i c i n a A m a r g i -
r a n ú m . 1. 
\ p m a n n d e C o . 
( B A L Q U E R O S ; 
2ñ- r s - i s . 
C 2147 
A N T O N I O V A L E N C I A . 
3-4 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Propietaria de las Cervecerías 
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S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de )a Junta Direct iva se 
convoca á los s eñores accionistas de est.i 
Compañía á junta general oxtraorilinaria 
que tendrá lugar el 'dominpr^ -els -rl- i-ac-
tual á la una p. m. en la casa de los ban-
queros s e ñ o r / s N. Gelats y Co., calle de 
Aguiar número 106. con obje tó de tratar 
de la ampl iac ión del Capital hasta Ir. can-
tidad que la misma junta determine, y 
de la reforma en tal caso, del ar t í cu lo I V 
de los Estatutos. • • 
Habana, Io. de Noviembre de 1910. 
J . V A L E N Z U E L A . 
C 3021 6 m - l 5t - l 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
ictíio en Cuba: $32.900,000-00 
T A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " os un hocho trn palpable que no cabo 
discutirlo un «oto momento. Tampoco ca-
be discutir el bocho de que gran protección 
(contra robo, incendie, inundación, eto„) 
necesitan todo importante documente, bo-
nos, eccionee, valiosas joyas, etc. Esta pre-
tecoión la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sois puerta pees 14 
tonsladss. E l costo varía dssde $5 por aña 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. P ídase el librito " P R O -
T E C C I O N . " 
2804 1-Oct 
C O M P A Ñ I A D E S E O U E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de !a Habana,) 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro espafiol por ac-
ción, como saldo de las utilidades obte-
nidas en el año social cjue terminó en JO 
de Junio de 1910. 
E l pago quedará abierto desde el d ía .'8 
del corriente mes y al electo de reali/.nr-
lo. desde ese día, deberán acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, E s -
tación de Crist ina, los mártes , juév-js y 
sábados , de 8 á 10 de la m a ñ a n a , á fin de 
constituir en depós i to por tres d ías sus 
t í tulos , para que comprobada su autencici-
dad, se haga la l iquidación previa á H 
ordenación del pago que real izarán :(»s 
Banqueros de esta plaza señores N. Geinta 
y Compañía . 
Habana, Octubre 26 de 1910. 
E l Secretario p. s.. 
A. D E V A R G A S 
C 2982 10-27 
0 n e m a s en s u edif ic io p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e . . . . . . . . . . . . . $ 51,318,630.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.663,524.49 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e $ 266,597.55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911. en tre los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos, s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te á m á s de un 55 p o r c iento de l a s c u o t a s c o b r a d a s 
en 1909 * 4 1 , 7 6 4 . 1 ( í 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m b r e de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes. 
A I í T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
2 8 « & O c t 
OIROS D E L E T R A S 
N 
102% 104 







C h e q u e s TE A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno l iquidar las euentas por 
medio de cheques, v a l i é n d o s e de 
una cuenta c ü n un banco fuerte. 
A s í se t ienen justif icaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por e l tenedor a l ser 
pagados por el B a n c o se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
N. G E L A T S Y Com i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por «I cable, facilitan 
cartas de crédito y giran latraa 
á corta y larga viata 
sobre Nneva York, Nueva Orleans. V e r * -
crjisr-, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
T.oiulres, Par í s . Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápolea, M114n, Génova, 
-Marsella. Havre . T.ella. Nantea, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venec ía , Florencia, 
Turín, Maslno. etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 15C-1S. 
íí. I 
5 1 2 
Goleta inglesa Hornet, procedonte de 
Gulfport, consignarta á la orden. 
Orden: 18,181 piezas madera. 
5 1 3 
Vnpor americano Mascotte, proceden^ 
de Knights Kcy y escalas, consignado A 
G. L.awton Childs y C a . 
D E K N I G H T S K E Y 
Canales, Diego y ("a.: 200 cajas huevos. 
D E K E Y W E S T 
Ernest G a y é : 3,000 cestos eebollas (del 
vapor f r a n c í s "Louislane.'") 
O F I C I A L 
2820 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P l T B L l f ' A S . 
NeKociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Noviembre 4 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de No-
viembre, de 1910, se rec ib irán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la e j e c u c i ó n . de las obras d,e C O N S -
TOUCCjON V C O L O C A C I O N D E Z O C A -
L O S D E M A D E R A P E C E D R O Y D O S 
P U E R T A S D E f A R A C T F ] R M O N U M E N -
T A L . E N E L A U E A M A G N A P E L A I ' N I -
V E R F I D A D N A C I O N A L , y entonces serán 
abiertas y le ídas pfiblicamentt las propo-
sie ion««.—Se fac i l i tarán impresos ó infor-
mes á quienes lo "soliciten.—JUAN M 
PORTUONDO.-^-Ingeniero Jefe. 
3110 alt. 6-4 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e a e m o 3 e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o * l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a ^ n a r á a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
i f in e s t a o f i c i n a d a r e m o s tf>do3 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o S d e 1 9 0 4 . 
AGUIAR N. ÍOS 
N . C E L A T S C O M P , 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Eetras á la vista sobro todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» , 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
_2860 78-1 Oct. 
J . A . B i Y C E S Y C O M I ' . 
Telefono número 26.—Obispo número 2T 
Apartado riúmero 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos cor. y sin interés . 
Descuertos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro d« letras y payos por cable sobr* 
todas las plazas comerciales de ios Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia . I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobve todas las ciudades y pueMoa de 
E s p a ñ a . Ir.las Baleares y Canarias , asi co-
mo las principa,les de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
^61 vg.i oct. 
Hijos de R. Arsosll^ 
B A X Q C T K K O S 
Í E R C A D E E C S % m v \ \ 
Te lé fono núm. 70. Cabio: "Romonerguo* 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e carjpo del Co-
bro y R a m l s l ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos- Compra y venta de valorea pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta a j e n a Giros sobre l a i 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafla, Islas Baleares y Canarias. 
Pa^os por Cables y Cartas de Crédito. 
2S58 156-1 Oct. 
l BALOSLLS 7 
( S . en 0 . ) 
AMARGURA. NUM 
flacen pagos o&r el cabl- y piran le tnS 
á corta y l ar sa vista sobre New York. 
Londres. P a r í s y sobro todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 1 
Canarias . 
Agentes de la Compafira de Seguros cos-
tra incendios 
34 
1394 152-1 J». 
ZALDO Y COllP. 
Hacen paros por el cable, giran letras i 
corta y larga v i í t a y dan cartas dd cr-dlto 
icbro New Tork, Fildelfla. N«w Orieao* 
5an Francisco. Lomfres, París. Madrtl. 
Barcelona y dein&s capitales v Hutíad** 
Importantes óe loa Estados Unidos. Méjico / 
Europa, así como sobre todos los puebioi d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores V • 
Holl ín anu Co. . de Nueva York, reciben 
dcues para la compra y venta de valores * 
acciones cotiaables en la Bolsa de dlcba ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cat>»« 
diariamente, 
2859 78-1 Oct. 
2576 166-1S. 
BANCO ESPAÑOL DE U I S L A DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE m n 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o ? d e l e t r a . 
Ma dríd. capitales da provinclaa 7 lodoo 
• o sobra loa Bstados TJaldus do A!^*ric .̂ l" 
2S19 1-OcU • 
en pe^ueftiu* y grandes cantidades, sobre 
pueblos de Espafta é talas Canarias, asi ce 
gUierra. Franc ia . Italia 7 Aiemanii» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i ^ ana: i c m b r c 4 de lf)10 
E L M O M E N T O 
O P O R T U N O 
E l p ? r í » d e e lectoral tci-ni inad.) 
f n paz y g r a c i a de D i o s : y ¡,*on osa so-
I n o i ó n p a c i f i c a 86 hai i a f i a n z a d o las 
in.st itucionps. i jucdand' ) el p a u t r a n -
qui lo . 
D a s a ñ o s t iene. piirts. ej g e n e r a l G ó -
moz p a r a h a c e r a d m i n i s t r a c i ó n l i b r e y 
f e c u n d a , p a r a l i m a r á la p r á c t i c a , 
comple ta p ca^i c o m p l e t a m c n l c , todo 
lo qn^ ha ofrec ido en su p r o g r a m e de 
gobierno. L a * el^vione.s que a c a b a n 
de pasar c r i n s i n d u d a el m a y o r abs-
t á e a l b del E j e c u t i v o en el d e s a r r o l l o 
de s u p l a t a f o n n a . l)f»sd<' qo* el g e n e r a l 
O ó r u e z o c u p ó la P r e s i d meia ile la R e -
p ú b l i c a , n e c e s i t ó e m p e z a r á p r e p a r a r s e 
con objeto de r e s i s t i r s in v io lenc ias á 
la o p o s i c i ó n en los comicios de No-
• i e m b r e ele 1910. FA p a r t i d o que le 
h a b í a exa l tado á la P r i m e r a M a ^ L s -
t r a t u r a e n c o n t r á b a s e di-vidido y d e n -
t r o de é l e x i s t í a n t e n d é n c i a s m u y con-
t r a d i c t o r i a s y ambic iones m u y g r a n -
des. E n la m a y o r í a r e p r e s e n t a t i v a , so-
bre todo, .se no taban des igua ldades de 
c r i t e r i o que d a b a n susto. 
S o l u c i o n a d o el prob lema e lectoral 
d e l 1.° de N o v i e m b r e de 1910. y so lu-
c ionado con fe l iz t é r m i n o , el P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a , ha conseguido u n a 
abso luta i n d e p e n d e n c i a de a o c i ó n y 
puede , en los dos a ñ o s que le r e s t a n 
d e su p e r í o d o p r e s i d e n c i a l , h a c e r u n a 
labor a d m i n i s t r a t i v a a m p l i a , s e r e n a . 
eieva.da, c u y o é x i t o h a b r í a de a p r o v e -
c!har tanto á C u b a como a l buen nom-
bre de q u i e n la e f e c t u a r a . 
A l Congreso , m e j o r dicho, a l a C á -
m a r a de R e p r e s e n i antes , v a n e lemen-
tos nuevos de la m a y o r í a , con los e n a -
les el genera l ( r ó m e z no tiene m a y o r e s 
t onini'mniso.s. trente obl igada y a p o r la 
d i s c i p l i n a de u n solo p a r t i d o , f l a m a n -
tes leg is ladoras que a u n no han pres-
1,- lo n i n g ú n s e r v i c i o especia l a l E j e -
l i ü t i v o . p a r a ped ir le destinos, indu l tos , 
todo eso (pie gasta á las hombres en el 
ptjd.Qr, tpllo eso que \os í i e s a u t o r i z a y 
aminoi'a. 
¡ C u á n t a s obras excelentes puede 
r e a l i z a s el genera l Grótnea en estos dos 
ñ l l i n i o s a ñ o s de este s u p e r í o d o p r e -
s i d e n c i a l ! l las l -a s i n el dec idido a p o y o 
del Congreso , puede m u y bien l u c i r en 
MI alto pnesto con luz p r o p i a , como 
han luc ido a lgunos P i v s i d c n t e s de los 
E s t a d o s C n i d o s á quienes las C á m a r a s 
n o , h a n secumbido s i e m p r e . / . Q u é ha 
menes ter p a r a tan noble e m p r e s a 1 
í ^ r g í a . i m p a r c i a l i d a d f r a n c a , es tr ic -
to p n ^ l u n i p n f c j de la ley. T o d o ello es 
« i « i l c í a n . l o se a l a d o de m a n a s y 
pies, c u a n d o se geb iern í - . eon un p a r t i -
do revmdto . c u a n d o no se c u e n t a en el 
( "iisrreao con una m a y o r í a v e r d a d e r a . 
Cuando h a y que c o m p l a c e r y t r a n s i g i r 
p a r a g a n a r s i n t r o p e l í a s unas eleccio-
ne.s que se a p r o x i m a n y de c u y o resu l -
tado depende l a M i e r i c de la n a c i ó n . 
P e r o todo ello e,s f á e i l c u a n d . » go-
b i w h a con un • p a r t i d n org in izado . 
c u a n d o se c u e n t a con u n a s ó l i d a ma-
y o r í a en el C o n g r e s o , c u a n d o se h a n 
ganado p a c í f i c a m e n t e u n a s e l e c c i ó n ' * 
que p o n í a n en pel igro el orden , c u a n -
do no h a y q u - c o m p l a c e r s ino á qu ien 
p i d a lo j u s t o , n i hay que t r a n s i g i r s ino 
c o n la v e r d a d , con la ley. con la r a z ' m . 
E l g e n e r a l Gónî y. e s t á hoy colocado 
e n el momento m á s oportuno de s u 
p e r í o d o p r e s i d e n da i . y en sus manos 
SÍ ha l la su p r o p i a r e p u t a c i ó n go-
bernante . y . en erran parte , el porve 
n i r de C u b a . 
B A T U R F U L L O 
T r a d u c e mi amigo el c i i inMmo lite-
rato d o m i n i c a n o C a s t i l l o MÁrque i í . en 
s u ú l t i m a c o r r e s p o n d e n c i a , la a l a r m a 
q u e y a s i en ten los p a i r i o t a s del O / a -
m a porque la p r o p i e d a d r a i z va pasan-
do a l l í á manos s a j o n a s . Y recue.rda á 
sus pa i sanos lo que c ien veces he re-
cordarlo á los m í o s : que H a w a i p e r d i ó 
i n d e p e n d e n c i a y s o b e r a n í a en c u a n t o 
f u e r o n d u e ñ o s de la m a y o r par te de l a 
t i e r r a loe e x t r a n j e r o s ; porque quien 
pasee el fundo , i z a la b a n d e r a . 
Da p e n e t r a c i ó n pac i f i ca se rca l iaa . 
del RM G r a n d e á P a t a g o n i a y en las 
ijue fueron A n t i l l a s e s p a ñ o l a s , l en ta 
pero s e g u r a y constantemente . 
l i a prensa d f « n i n i c a n a repi te el grl-j 
1o de la conc iene ia p ú b l i c a , p ide al go-
b i e m o m e d i d a s que i m p i d a n el a v a n c e 
de los nuevos factores sociales y hace 
cargos , d á n d i d a m e n t e . como los hizo 
t a m b i é n la prensa c u b a n a , á los cam-
pesinos q'ue v e n d e n la h e r e d a d p a r a 
quedarse al fin de mozos y de m e n i -
nas de t r a b a j o de loé nuevos t erra te -
nientes. 
Y no se puede i m p e d i r que el nece-
s i tado veu-.la has ta l a c a m i s a en d í a de 
h a m b r e ; y no se puede ob l igar a l la -
briego á que pase miser ia c u a n d o le 
d a n una ta lega por el pedazo de terre -
no de c u y a s productos no puede v i v i r . 
Y la h á b i l d i p l o m a c i a y a n q u i ensan-
c h a s u esfera de a c c i ó n , y p e n e t r a y 
p e n e t r a , s u t i l , e x p e r t a , pac iente , segu-
r a del é x i l o . ha/ í ta la m-édula de los pe-
q u e ñ o s p u e í b l o s lat inos . 
I » s G o t e e r n u s : esos s í p o v l r í a n . ad-
m i n i s t r a n d o bien, hacer que fá t i e r r a 
p r o d u j e r a p a r a los nativo»; . Pero ellos 
pre f i eren d i spendios , d e s p i l f a r r o » , m u -
c h a c o n t r i b u c i ó n , m u c h a b u r o c r a c i a , 
mueha p o l í t i c a , a u n q u e el fundo eaju-
bic de m a n o y la a v a l a n e h a s a j o n a se 
nos eohe e n c i m a . 
P o r eso no tengo d u d a de gue en las 
A n t i l l a s h e r m a n a s , i z a r á al cabo la 
b a n d e r a el mi smo que la ha izado en 
P u e r t o R i c o y en H a w a i . 
E n ( 'asa B l a n c a f u é recogido en la 
v í a p ú b l i c a un vecino de aque l b a r r i o 
g r a v -mente en fermo y s in recursos 
P o r t e l é f o n o se p i d i ó una a m b u l a n c i a 
p a r a c o n d u c i r l o á un hasp i ta ! d é la 
H a b a n a . 
Y la c o n t e s t a c i ó n f b é que ñ o h a b í a 
e.-.nia d isponible ni en M e r e c d é s ni én 
N ú m e r o C n o . no ( b s í a n t c los e i ceuenta 
mi l duras pie el E s ' . a d - gasta en sos-
ien imiento de andaos hospitales . 
A esto comenta mi c o m p a ñ e r o G i -
r a l t . que no hizo la R e p u b l i c o esos hos-
picios .sino i |Uc los e n e o n t r ó hechos por 
R s p á ñ a : y que s i entonces eran s u f i -
cientes, no lo son hoy p a r a u n a pobla-
c i ó n de 300 mi l a lmas . 
Y á eso agrego yo. a ho ra (pie se ha-
bla dp si s e r á n per judi ' -adas con Ta co-
i e g i a c í ó n de i n é d i c o s las Sociedad..'-. 
T í e g i o n a l e s : c a l c ú l e s e q u é s e r í a si el 
inmenso n ú m e r o de dependientes , 
obreros , est ibadores, carre toneros , de 
jíibr*1-; e s p a ñ o l e s y a u n cubanos , que 
por peso y medio t ienen S a n a t o r i o ; 
• a lcú les» ' ¡qqé s e r i a s i cada vez que en-
ferma uno. h u b i e r a de ser a lo jado en 
los hospita les del Esta<io. por falta de 
recursos propios para s u c u r a e i u i . 
P o r lo d e m á s , es u n a t r i s i c z a que 
no h a y a c a m a s p a r a un hombre g r a -
vement-e enfermo, en un p;us e u j o 
presupues to s u p e r a al de g r a n d e s na-
ciones de l a t i e r r a . 
P r o p o n g o que se s u p r i m a uno de esh 
tos capataces de O b r a s P ú b l i c a s que 
s ó l o t ienen el t r a b a j o de f i r m a r la n ó -
m i n a c a d a mes. para cpie se agregue 
u n a cama á uno de lo.s IniSpi ta ies ; y s i 
no hay local , p a r a que el G o b i e r n o pa -
¿ u e la as i s tenc ia de! enfermo de C a s a 
B l a n c a en uno de los S a n a t o r i o s espa-
ñ o l e s . Ha h u m a n i d a d y la c a r i d a d a n -
tes que la p o l í t i c a , ahora que lian pa-
sado las elecciones. 
G r a c i a s a l a e ñ o r A . A'brd. p el ;lo-
sno inmertH-ido que hace de mi eond i -
ta. de fendiendo de ciertos a taques , á 
io« gra,ndes c u í i a n o s M e n c a l y Monlo-
ro. Pieu.'w que igual a c r i t u d deb»ri 
g u a r d a r s i empre , sean cuales sean las 
ideas p o l í t i c a s de cada uno. cuantofi ad-
m i r a m o s el m é r i t o y ii<»s complacemos 
en las g lor ias de la p a t r i a . 
P e r o mi favorecedor dieja que " m e 
tiene por l i ' b e i a l . " L u e g o id me cono-
ce, n i me ha l e í d o . P r e c i s a m e n t e me 
combaten porque soy la m-mor cant i -
dad posible de l ibera l al uso corr iente . 
Hn fu i . c u a m i o no t e n í a m o s nada que 
c o n s e r v a r dentro del absurdo r é g i m e n 
co lonia l . 
T é n g a m e , pues, el agradec ido escri-
tor de C o r r a l E a l s o . por un conserva-
d o r ; tan conservador , que no f i gura 
en las f i las de L a n a d a y V a r o n a por-
que e s t á seguro de que t a m b i é n h a y en 
ellas convuls ivos , impacientes y exage-
rados. 
Con m u y s i n c e r a s i m p a f í a v i la re-
. s o l u c i ó n tomada por muchos e s tud ian-
tes de no a s i s t i r á clases el d í a 4 por s e r 
a n i v e r s a r i o de l a muerte de don T o -
m á s E s t r a d a P a l m a , p r i m a r P r e s i d e n -
te ofectivo de n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
A u n q u e don T o m á s no h u b i e r a s ido 
un honrado, un patr io ta y un diarno 
c i i K i a d a n o . l a i n v e s t i d u r a que o s t e n t ó , 
el cai^jro que d e s e m p e ñ ó , el heeho de 
haber s ido el p r i m e r c u b a n o que em-
p u ñ ó las r i endas del E«t f tdo . basta-
J*ian á j u s t i f i c a r c u a i q i ñ e r demostra-
c i ó n o f i c ia l de d u d o . 
P a s a r á n a ñ o ^ y l^.-a i.i-;; ta l vez ten-
drá O ñ b a muchos ^ r e s í d e n t e a que á s u 
vez m o r i r á n , y entonces se c o m p r e n -
d e r á que no .-e haga m e n c i ó n t spec ia l 
del reeio rdo de n inguno , con o c a s i ó n 
del a n i v e r s a r i o de su m u e r t e : a u n q u e 
s i e m p r e s cbresa l en n ñ o s de otros en el 
recuerdo de los pueblos: como en los 
tratados I T ñ i d c s , m á s se g l o r i f i - a k 
! W a s í i i n g t 4 n. L i n c o l n . G r a i . t y Mouroe , 
'iue á dohnson. V a n B u r é n y Spuskaon. 
Per . , m i e n t r a s estemos empezando r, 
v i v i r y tengamos tan pocas s e g u r i d a -
des de l l egar á a n o t a r en el c a t á l o g o 
t u n d í a s nombres de P r e s i d e n t e s cuba-
nas, s e r á jus to y educador , h o n r a r el 
del p r i m e r o y tal vea p e n ú l t i m o de los 
Je.fes de nues tro p a í s . 
Y a d e m á s , q u é el hombre f u é pa-
tr iota v f u ó i n f o r t u n a d o : bien merece 
recuerdos piadosos y p ó s t u m o s home-
i i a j c v 
JOAQt í.v X A R A M B U R U . 
G r a t a v i s i t a 
A y e r t a r d e uos v imos grata imf i i t^ 
s o r p r e n d i d o s con la v i s i t a de n u e s t r o 
a n t i g u o y respe tab le a m i g o don G i l 
. A l v a r e z P r i d a , r ico h a c e n d a d o y 
m i e m b r o p r o m i n e n t e de la C o l o n i a 
E s p a ñ o l a de P i n a r del R í o . ( ju ien . des-
/ ' u é s de una l a r g a 1 u u p o r a d a e<n E s -
pana , a c a b a de r e g r e s a r en el t r a s a t -
l á n t i c o a!em.á<n ' •phierst B i s m a n k . " 
E l s e ñ o r A l v a r e z P r i d a perraarie<-e-
•á a l g u n o s d í a s en la H a b a n a aritos 
de v o l v e r á su r e s í d e i u q a h a b i t u a l de 
la c a p i t a l p i n a r e ñ a . donde es tan j u s -
tamente re spe tado y q u e r i d o . 
Con las presentes l í n e a s le r e i t e r a -
mos gustosos la b i e n v e n i d a . 
nos i n s p i r a l a Mrt í s fac tnón del hombre 
de p a r t i d o que contempla el t r i u n f o i • 
los rajos; n u e s t r a p a l a b r a en estas 
c i r c u n s t a r p i a s , obedec** á los dictados 
del méfl p r o f u n d o a m o r á C u b a , á 
nues tro sue lo p r i v i l e g i a d o , á o u e s í r a 
h i s tor ia hercif-a. á * n u ^ t r a soc iedad 
cu l ta y progres i s ta , y á nuestro pueb o 
capa/ , de las m á s e s t u p e n d a s h a z a ñ a s 
en la defensa de ideales y . ¡e 'chov 
apto p a r a mos trarse en las eónt ién '< |as 
p a c í f i c a s del c i v i s m o á cons iderable n! 
f u r a , e j e m p l o p a r a las naciones m'i^ 
ant iguas y c o m s o ] ¡ d a d a s , honor de la 
A m é r i c a l ibre . L a R e p ú b l i c a ha pro-
bado sus c imientos y e r a n ineonmovi -
b les : l a d e m o c r a c i a ha puesto á p r u e -
ba s u d o m i n i o y lo ha e n c o n t r a d o p n 
funde» y s i n c e r o ; l a i n d e p e n d e n c i a , p- r 
ú l t i m o , ha d e j a d o de ser un problema 
t o r n á n d o s e en hecho ev idente é i rrevo-
cable. 
E l gobierno b r i n d ó g a r a n t í a s á las 
p a r t i d o s : e s t a b l e c i ó n o r m a s de con-
d u c t a á las a u t o r i d a d e s s u b a l í e r u a s ; 
a s e g u r ó en todos los tonos, por todos 
'¡om medios , en los centros oficiales, en 
la prensa a d i c t a , por decretos y dispo-
s ic iones , y el mismo J e f e del E s t a d o ai 
e n t r e v u n a r s e con sus a d v e r s a r i o s , y 
t a m b i é n con sus c o r r e l i g i o n a r i a s (jue 
las elecciones s e r í a n l e g í t i m a m e n t e 
p r a c t i c a d a s , que el G o b i e r n o r e c a b a r í a 
l a i m p a r c i a l i d a d que á su c a r á c t e r ata 
fie, que la f u e r z a p ú b l i c a d e f e n d e d -
de i gua l modo á l ibera le s (pie á conser-
vadores , y d e f i n i ó , a d e m á s , su a l t a mi -
s i ó n , en g u a r d a r el orden p ú b l i c o y el 
c u m p l i m i e n t o de las leyes, y ser el go-
bierno de todas lo« cubanos , bajo el 
c u a l , todas las ideas pueden exponerse 
y defenderse , s in pr iv i l eg io p a r a los 
que comultruen con las s u y a s . 
**n nuestros j u i c i o s é i m p a r c i a l e s sere-
mos. 
P e r o anotemos t a m b i é n con srnfto 
que el p a í s ne va inc:;nado á la po-
l í t i c a c o n s e r v a d o r a eada vez m i s y que 
lo ha demostrado en las elecciones pa-
sadas . Y es cosa n a t u r a l que esto ocu-
r r a , tan n a t u r a l que no puede n i debe 
s o r p r e n d e r á nadie . E l p a í s , la n a c i ó n , 
e s t á y a har to de la p r e p o n d e r a n c i a de 
ln« l iberales . H i c i e r o n la r e v o l u c i ó n de 
Agesto p a r a f a l s e a r d e R p u é s sus p r i n -
C p i o s y sus m ó v i l e s . F u é u n a revo lu-
c i ó n e x c l u s i v a m e n t e d e s t i n a d a á la 
eonnuis ta del poder, no por lo que é s -
te pudiese s i g n i f i c a r p a r a los revolu-
c i ó n a n o s , s ino por la tanta nómina, á 
la <jue v e n e r a b a n y profesal>an los 
agest inos hondo afecto. Y la obra 
d? esos revo luc ionar io s la conocemos 
todos, p a r a que ñ u s detengamos a h o r a 
en a n a l i z a r l a . 
T o m a n incremento los conservado 
c .̂s pasque SU t r i u n f o es algo a^í come 
la ú n i e a e s p e r a n z a que nos queda . 
H á y entre e l l c « hombres de u n a pr^v 
bidad env id iab le , de u n c a r á c t e r í n t e -
gro, de u n a e n e r g í a consoladora. H o m -
bres ¡pie no está,n gas tados a ú n porque 
no h a n tenido o p o r t u n i d a d de gastar-
se. ? I o m b m s p a t r i o t a s en grado sumo 
que s i a s p i r a n a: gobierno es tan .Vilo 
porque recogen las pa lp i tac iones de la 
o p i n i ó n y saben m u y bien lo d isgusta-
da que se ha l la é s t a d^ tanto la troc in io 
y tantos atropel los . Y en esas hombres 
c f .n f ía C u b a y espera res ignada . 
L A P R E N S A 
A los tres d í a s de e fec tuadas las 
elec- iones y peiul ientes a ú n d e l r e s a l -
tado que a r r o j e n ^n total los e scrut i -
nios, todos, los p e r i ó d i c o s hacen conje -
t u r a s m á s ó menos favorables al par -
t ido ó á la idea qne a p o y a n . 
E l THuftfo es el (pie e s t á m á s con-
tento y en s u a r t í c u l o de fondo t i t u l a -
do " L a obra del Pres ident e G ó m e z " 
c a n t a e l c x c e l s i o r que va á cont inua-
e i ó p : 
' ' I n t e n s o regoc i jo e x p e r i m e n t a el 
pala al d a r s e p lena c u e n t a de l é x i t o 
i i í i c iona l obtenido el d ía p r i m e r o de 
N o v i e m b r e de 1 9 K ' . feclui g l o r i o s í s i -
m a que ha de q u e d a r grabada eu todos 
los corazones leales. P o r sobre e4 re-
s u l t a d o p a r c i a l de l a l u c h a en los co-
micios , la v i c t o r i á de unos a q u í y a l l á 
la de los otros, hay 3 «re. de 'iris impor -
j t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a que conmueve 
j á los p a t r i o t a s y borra de nuestro a m -
| biente e l pes imismo de la*! tercos, la 
j d e s e s p e r a n z a de los obceca-dos. el te-
1 m o r de l a s ' p o b i v s che e s p í r i t u . \ o ha -
bla en nosotros e l g u b e r n a m e n t a l que 
I a laba lo que j u z g a s u pi-opia o b r a ; no 
]Sl C'omereto, mant iene t a m b i é n sus 
e s p e r a n z a s de t r i u n f o dfeftaitivo en es-
tas l í n e a s : 
' " H a y que convemir en que las elec-
ciones ú l t i m a s se han ce lebrado eon 
perfecta t r a n q u i l i d a d , y convengamos 
t a m b i é n que i n f l u y ó mucho p a r a (p i -
«s í ae c e l e b r a r a n la e n é r g i c a conducta 
del p a r t i d o c o n s e r v a d o r , que fn^ á los 
comicios d ispuesto á no d e j a r s e é t r o -
pe l lar y á e j e r c i t a r s u derecho con la 
l ibertad que el s u f r a g i o d e m a n d a b a . 
X o conocemos a ú n e x a c t a m e n t e el 
resu-ltado oficial de la l u d i a del m a r 
tes. P e r o puede a u g u r a r s e que lo> 
conservadores han logrado t r i u n f a r , 
r e l a t i v a m e n t e . - -porqn:j el Gobierno 
gana siempre tas e lecc iones—en Mu 
tanzas . C a m a g n e y y S a n t i a g o de C u 
lia. ACHSO en las V i l l a s , don 1c se han 
regis trado ac t iK de violen da provoca-
<los por tos l iberales , qne no p o d í a n 
e í i n f o r m a r s r ron que fio les a r r e b a t a AI 
la v i c t o r i a . t A m b i é n h a y a n t r i u n f a d a 
los conservadores s a c a n d o v¡ctor:n.M)> 
de ilas u r n a s á m a y o r n ú m e r o de co-
r r e l i g i o n a r i a s que e! que c r e í . m . 
T o d o esto es su f i c i en te para qiliP 
pensemos en la v i t a l i d a d del part ir lo 
conservador . E s t a s eiecciones, la.s pr j 
meras ce l ebradas en esta segunda K ' -
p ú b l i c a han s ido p a c í f i c a s . Anotamos 
el Im'bo por lo que tiene de s i n g u l a r y 
tr ibutemos nue.stroK p l á c e m e s á c u a n -
tos c o n t r i b u y e r o n á que as í se rea l i za-
r a n , que i m p a r c i a l e s fuimos s i empre 
/.n ('011 '<iutH'ir nj-in, de C i e n f u e í r o s . 
publ ica una nota con el t í t u l o signie#> 
¡ t e : ""De c ó m o d e b e r á entenderse 
¡ nues tro s i lencio . 
Y d i c e : 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l del p a í s es d i f í -
c i l por m u c h í * ; conceptos que no d e í s -
mos a n a l i z a r . 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n tiene algo que, 
eu estas t iempos, es por lo visto un pe-
eado. . . L a e x a c t i t u d m á s r i g u r o s a . 
H a y muchas cosas en cata v ida , que 
se pueden , pero no ae deben dec i r . 
Nosotras, prudentemente , optamos 
por "'el delH*r". p a r a que " e l p o d e r " 
n u n c a pueda ser m t e r p r e l a d o torc ida 
ó . s iniestramente. 
Q u e r e m o s la paz en la R e p ú b l i c a , 
sea quien . v a el que m a n d e : queremos 
s a c r i f i c a r las g lor ias de a lgunos é x i t o s 
p e r i o d í a t i e c s . antes de que se nos a t r i -
buya i n j u s í a m e n t e a n i m a d v e r s i ó n n i 
á un r é g i m e n ni á unos hombres , con 
los (pie c o n v i v i u i c s . 
H e m o s notado repet idamente en el 
i-nrso de nues tra i n f o r m a c i ó n d i a r i a , 
que las a n t i c i p a e i t o e s de n u e s t r a s no-
ticia.s i n s p i r a n j u i c i o * desagradables 
á a lgunos , como si á las versiones qu" 
condirnamos a c o m p a ñ a s e de nues tra 
parte una v o l u n t a d s o m b r í a . ¡ Y es qne 
la p a s i ó n cit'ga s i e m p r e á las so juzga -
dores ! 
s i omit imos , pues", en este p e r í o d o 
<b agitaciones, a lgunas not ic ias que 
llegen á nues tra mesa de r e d a c c i ó n , 
d e b e r á entenderse que tra tamos de 
c o n t r i b u i r con nuestro s i lencio á la 
t r a n q u i l i d a d de los e s p í r i t u s . 
Nuda má.s. 
E n todo se ve qu^ h a b í a erran les te-
m o r . s de unas elecciones tumul tuosas . 
Desarreglos Del Estómago 
y Enfermedades Del Hígado. 
E l g r a n p r e d o m i n i o de desarreg los de l e s t ó -
m a g o y e n f e r m e d a d e s de l h í g a d o , r e q u i e r e e l uso 
de u n r e m e d i o ef icaz que n o h a g a efectos d a ñ i n a s 
al o r g a n i s m o . E n la s P I L D O R A S D E B . A . 
F A H X E S T O C K se e n c o n t r a r á u n r e m e d i o seguro 
y de r á p i d o s efectos p a r a es tos desarreg los . 
D i s p e p s i a . 
L a i n d i g e s t i ó n es el r e s u l t a d o de u n a m a l a 
a s i m i l a c i ó n de los a l i m e n t o s a g r a v a d o p o r e s t r e ñ i -
m i e n t o c u y a p r o l o n g a c i ó n p a s a á ser l a t err ib l e 
e n f e r m e d a d D I S P E P S I A . N o h a y n a d a m á s de-
sas troso ó d e b i l i t a n t e p a r a el o r g a n i s m o h u m a n o , 
que c o n e l t i e m p o t r a e p é r d i d a de l a m e m o r i a y 
u n es tado m ó r b i d o de s a l u d . E s m u y i m p o r t a n t e 
p o r lo t a n t o p r e v e n i r l a i n d i g e s t i ó n ó d i s p e p s i a . 
L a s P I L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K 
r e s u l t a n u n r e m e d i o seguro y de r á p i d o s efectos. 
PíWom Peqneía. ^ l>omim Peqnenn. 
B . A . F a h n e s t o c k C o . , P i t t s b n n i h , P a . , U . S . A . 
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(Cont lnda . 1 
E r a sn pres f r i í ' i a de todo p u n t o ne-
c é s a r t a . y l a i n q u i l i n a d<» la v iuda R 6 u -
B e a u . P l u m o a u lo hizo las -••.•n fidencia.s 
^igUipllt-^ : . , 
p o r a - R o s a i b a P i t i r o , h i ja 4e u n a 
panndora cU- la plaza MauhM-t. y <\f 
pHdiv .|;..N.on. i d e VÍU'IH d?. Anriadis 
PaníMtillot- ant iguo práve'mak dfe los 
c j ó r . - i t c s i f i i p e r l a í c á , t e n í a , a p r o x i m i -
dameTitf. ¿fhictíenlfl y tTQB awosv.pra 
dnt-ña do nn:i soberbia t'orfcima y habi -
taha en el p; im.- r piso d? una l inda (•*-
W do [a ríhWo. do S a n l .u is . en M a r a i s , 
L a .s('ñi>i'H A m a persona {¡xceiert-
te <'ii él fond >. p^ro cnroramt'nr^ des-
p ó j a d n ' i " s e n t i d ^ m o r a l , y á qtii^n las 
absurdas n ó v e l a s del ti*ifjjN) H d H n p é -
rio y do Ja r e s t a u r a c i ó n le t n i ^ o r ó a -
ban el j u i c i o . U'DÍH una idea f i j a . la 
a f k - i ó n íu-.prí-nia de Seí* parto p r i n c i p a ' 
en a l g u n a de O^HS OIIHOSÁS y éénm&vt-
dora.s avenjupaia. '^u fr^uentiiSi? eb loe 
/ibroí* y ti in r a r a » e n la v i d a rea l . L a 
e^ni ¡ j t i i4ad hizo ijue 311 pejasamiciito 
••i'a'iv.ara. 
X X V Í T l 
E n ol p u o segundo de la casa i e la 
sonora Aanadia 1 la v iuda nf> U e v a J * 
m á s <ir.p oste nombre, por parer- u-io de 
pauphp gioa^o), v i v í a el se^M* D o r l o u x . 
r^-coronol do ios éj^tlÁtfi» in-»porialo> y 
of ic ia l á e la L e g i ó n do l í o n o i - . 
K l s e ñ o r D o r i o n x h a b í a rolo <<u es-
pada c u a n d o c a y ó ol honior.* q.¡o eo*-
ó d e r o b a m dios. y . oomo ora n::tura'¡ . 
Lonttba p a r t e on todas hx, conspira.Mo-
nas honapart iAtas . tan f r ^ uento . í on 
F r a n e i a d é í f l e I S I ñ . 
K! .-ornno! ora pfttlre le una h i j a on-
eantadora y buona eumo un áusToi. 
f.d u--ada a d m i ra h! omento ^n la e#d« de 
ú Leg íóf l do H o n o r le s i - i Wo^ia io , 
\ que h a b í a rosrr sado al hosrar p a t é r -
no <-aando rprv . in ' ) «u p d t t ^ C f ó a . 
E l v iejo oficial s a l í a oon f r e o n w i a . 
E s t e r quadaÉFa sola y se a m i r r i a . 
RJ s o ñ e r D é r í a n x ffué i g n o r a b a el 
pasad'ó á « >¡i p r o p i o U m , la s - ñ o r a 
Aniad i s . no d u d a n io de -us pmuJip ios 
njás qtie dudosos, c m w e c u é n c i a ' le í g é -
nero de v ida .tu" la ÍMSSDá s é ñ o r a ha-
Wfl l leyado autw» d « »n matr imonio , en 
sy m a t r i m o n i o y d e s p n Á * do su n r v r ; -
monio. y no viondo e!la ^ino una 
mu.ior rid''eu:a. á l g o pretOOSÍÓSS, paro 
(rstimadi Úfi cuantos 1« eoTiooian. y de 
wiad m a d u r a , se r ^ o i r i ó á conf iar lo 
s u h i j a s i e m p r e que se ausei i tá lMi do su 
easa por algunos d í a s . 
L a sonora A ó i a d i s t e n í a casa , ca-
r r u a j e y abono ^n la O p e r a . 
I ' n a noeho que no p u lo a s i s t i r al 
teatro, o f r e c i ó su lo-'a-Iidail a! (-oronoJ. 
• d i ion la a c - ' p t ó . nr. por é l , >in.» por s u 
h; ja L ^ t e r . 
K l jm^en duque SogKmiV^do d? L a 
T o a r V a t t i i e u , par le l - 'r . ,n- ' . i . se ha-
l l a b í aque l l a no ¿ b e on el teatro. 
V i d á E s t e r , «se f i j ó •'ii oHá, se s in t i ) 
her ido P!>r o! rayo , so^rán se do.-ía en-
tnn<,<,j?:: on una p a l a b r a , qnc<dó p r e n d a -
do do la j o v e n . 
F n n o s t o "ti )VbétA 
Ksfe e9l • ' ntro y e*t 
sor f l p i m í o di p a r í : i; 
terr ib le . 
K ! p a r de F r a n da f u é admit ido . >in 
d i f í ' u l í a d a l g u n a , en ' asa d« (a - " ñ o r a 
AnMdi^ . á |u;r ?i . l iaODjta in mu •sio la 
v i s i ta d » un !an «mu > o ñ o r . 
]JH pi^i 'oi del j o v e n nuo- i e se fci/.o 
ii>á.s fuerte eu la in t imi la 1 de K«t :. 
y n i n í ú n pons^mi^nt • que no Pd se 
puro iha imido á esta p a s i ó n . F ! iea.1 
eaH.dl^ro deseaba hao>r de B s t e r su 
oapcsfl: para deagraeia de los j ó r e n e G 
ah-ífl.-*e un ahorno •"jue c i e r t i a preo -n -
pnoionH* d ^ h í a n h a c r easi ina . ' ^s iov . 
S s f ñ a i m i u d o puso m eonoeimieuto 
do la DiKpiesn v iuda d^ L a T p u r V a n -
ñ i e u . su m a d r e , s u amor hac ia ui h i j a 
A m o r fata l , 
amor d e b í a n 
le un Ir .mia 
do! ooronel. y sus proyectos de un i - .o . 
L a e t a n . v ñ í . r a adoraba á SU h i j o y 
desbaba v ivamente v e r l e c a s a r y per-
pe tuar su raza , as í e< que r e c i b i ó l a ¡ 
UOticia oon j ú b i l o innvonsi». p^rc c u a n - j 
do supo el ^cimbre 'lo la pobre n i ñ a , oii 
air írr ía se t r o c ó en c ó l e r a . 
E l eu!tu:e se proaentaba e:V.<iva- j 
mente on e O J l d i é l o n e s i na--.-.p ta bles y 
. .-po. i a L m n t e p a r a d i » . 
di jin P é n e n x , a b v j a d o ^n el P a r l a - 1 
m e n t ó , y pn iré ' leí c o r o n o í , lom't 
asiento en otra é p o c a n la C o n v ? n - ! 
r ión. e n í r o los p a r t i d a r i a do Rrrt*-*-
piorre . H a b í a votado la muerte de i 
l .u i s X V I . 
K s t e r . La v i r u o n de IOS ..-.IOJÍOS r u -
!)i< s. (|iie wnaffca ai D u q u e , y por r«»H-• 
¡ i s l a . e r a . p\\̂ <. l a h i j a de un rpg i -dda . . 
L.-> sofn.ra •!.• L a T o u r Vand.'-w con- • 
'-.tií á Sr-s:i>-nnnd'- «pio u n rr>atrimo-j 
n¡n semejante f̂ri-d p a r a el la c a n s a do 
.ei-jTüenza. y 'iuo antes p t e f c r i r ú i ver-1 
le muerto 1 dp.vhonrado 
F l D u q u e e o m p i e n d i ó (ju^ no qne-
ntar ia una r e s o l n e i m í de tai m a n e -
r f f o r m u l a d a y r e s o i v i ó ine l iar con he- ; 
roísimo contra <.u propio c o r a z ó n , á fin 
«¡p a r r a n . a r de é l úú amor inuposi- , 
Eü re su l tado lo p.-ta l u c h a 0.3:3 pre-> 
• b^é Cualquiw^n q a é sea el f\ri** q u i e r a '• 
med r s q s fueritas cuerpo á enerve COTÍ i 
el a m o r , es s i e m p r e v e n c i d o . 1 
S'£r¡<.mr.ndo d e b i ó •omprondor bien 
pronto su dorrr.ta. V o i v i ó á casa de lá 
sonora A-ma/iis y v i ó de nuevo á F s í o r . 
í iospnéts do haber j u r a d o n^ volver á 
vo ri a. 
L a s e ñ o r a AHUKIM. fel iz y orst-udo-
sa da ser la protectora do o s í a p:v=i''>ii 
novelesca; Heiiíinhé la^ v i é k a a y d e j a -
ba á loa j ó v e n e s que h a b l a r a n á sus an-
• has . 
E s t o r era o á n d t d a y v i r t ' . ( ^ a : peto 
adoraba .i S e g i a n u n d o . 
Sf<ri.-mun 1<» ora un hombre h o n r a -
do, en toda la ox.len.>i.'>n de la palfü>rá, 
pero sanaba i U s t e r . 
(Jna '<hi.-«pa s u r g i ó nna i arde di» u n 
beso. L a c h i s p a prwfwjo o1 ine^mlio. 
F . p a r de Fran<da 110 p e r t e n e c í a á 
ia e í í i g o r í a do CPOB h e n ^ r e * que I r a n -
s igen F á c i l m e n t e con s u e o n e í e n e ^ a y 
absue lvan b * errores «pío na^-en do l a 
p a s i ó n . R e c o n o c i ó que h a b í a eomotido. 
ináfi quo una fa l ta , un pr imen , ab :s3n-
do do la c o n f í a n a É de una n i ñ a do die-
eisielo a ñ o s , é hizo promesa do h o r r a r 
su fa l ta y r e p a r a r ol erinaen. 
— Mi bi#»n Amado, no l l o r é i s — o x • a 
i n ó . — pv,T mi fe d? cr i s t iano , por m i 
honor di- é f & i d l e r o , s e r é i s d ú q n e s a lo 
L a T o u r V i n d i o u . 
t a s a r o n t r ? s mates s n que !a joiven 
r e c o r d a r a á S e g i s m u n d o esta pro-
raesa. 
í ' n d ía le d i jo sonr i endo í r i s t s » 
ment" : 
— - C u i i i p ! : I vurf»tra p a l a b r a . í")afl u n 
nombro á v m v í t r n h i jo . 
S a g ú É n u n d o no p e r m a n e c i ó ind i fe -
i v n l e á o.-*',;- s a g r a d o rw^pn do jm ado-
rada . 
F u ó per segunda vez á a r r o j a r s e ¿ 
IOP pio.s de su m a d r e , y j i t r s e g u n d i 
vez la Duquesa f u ó ¡uf l -ex ib lo . 
F ! j o v e n D u q u e p e n s ó en a p e l s r á 
los recursos extremos, pero F>tor se 
opitso á e n t r a r por la violencia en u n a 
fami l ia que (a rechazaba . 
< > • l i t ó <us ligrima* y .-sufrió en >d-
ion(d<>. T r a n s c u r r i e r o n seis me.-os. F a 
«ef iora A-madis que entonaba ol " m e a 
C f i í p s / ' b u s o ó el medio do o c u l t a r ^l 
tata! secreto al eoronel D e r i e u x , y on-
tuyp del ve terano , á quien g r a v e é 
ptvpocnpacioneH . l is .rraian por a q u é l 
t iempo, permiso para que F . - ; ^ r pasa-
ra a ipunos d í a s f-n ol campo. 
X n ^ t r o s lectoras saben y a 0110 K*-
ter P».'1 conduc ido á B n m o y , y tana» 
i»iéii c o n o v ]m re \ Ala.-iones h t t h a s a l 
doctor L e r o y e r por ¡a . s -ñora A m a d i s . 
F d Kítor. seguro y a del a i o i n c e do' 
j u r a m e n t o . ¡ m <(- le ,-*.\isía. obliaró. 
nejo pa labra de honor, á e n a r d a r la 
reserva m i s s-bsoluta: fué c o n d u e i d ó 
a! la-io d3 F . s t - r y r e c o n o c i ó on la i ^ 
\ e n una d e b í H i s á p a G g n s a . 
Contin uarát) 
D I A R I O D E L A M A E U T A — E d i c i ó s d€ la m a ñ a n a — X o v i p m b r c 4 do 1910 
Y , fel if imento, todos nos hemos equi-
vocad» 
E l mismo co lega L a Corresponden-
cia, de Cienfuegos , vualve á tocar e l 
a s u n t o de la f e d e r a c i ó n de las co lonias 
e s p a ñ o l a s , y manrf iesta lo s i g u i e n t e : 
X u e s t r o q u e r i d o colega " E l C o m e r -
c i o " de la H a b a n a , combate la idea de 
l a f e d e r a c i ó n de las co lonias e s p a ñ o l a s 
e n C u b a . 
D e s a c e r t a d o , p o r no d e c i r torpe , es-
t á el colega e n este asunto . Coraba ti r 
l a f e d e r a c i ó n de las C o l o n i a s E s p a ñ o -
la s equ iva le á c o m b a t i r l a i n f l u e n c i a 
m o r a l que é s t a s neces i tan p a r a s e r v i r 
m e j o r los intereses de los asociados . 
L a u n i ó n hace l a f u e r z a : esto es 
a x i o m á t i c o y v i e j o . Y hoy, como a y e r 
y acaso como m a ñ a n a e l que carece do 
f u e r z a e s t á á merced d e l que l a t ie 
nc . 
U n a C o l o n i a E s p a ñ o l a de pueblo pe-
q u o ñ o p r o b a í b l e m c n t e no i n f u n d e e l 
respeto debido , porque s u m i s m a i n -
s ign i f i canc ia puede s er g a r a n t í a de i m -
p u n i d a d . P e r o esa m i s m a C o l o n i a , te-
n i e n d o e n s u apoyo l a f u e r z a de todo 
e l n ú c l e o de co lonias h e r m a n a s p a r a 
d e f e n d e r sus derechos, se « . trae l a con-
s i d e r a c i ó n y e l respeto de todos, por-
que c u a l q u i e r i n j u s t i c i a de que se le 
h i c i e r a objeto, r e p e r c u t i r í a v i b r a n t e 
en las a l tas e s f eras oficiales. 
No c o m p r e n d e m o s , á l a v e r d a d , có-
mo E l Comercio h a adoptado e s ta po-
s i c i ó n f a l s a , hab iendo s ido s i e m p r e uno 
do las ó r g a n o s m á s c a r a c t e m a d o s de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de Cujba. 
S e conoce que se h a met ido de l leno 
en l a v o r á g i n e de l a p o l í t i c a m i l i t a n -
t e . " 
C u a l q u i e r a t iene u n p r e j u i c i o . Nos-
otros creemos que e l colega h a b a n e r o 
con m á s i n f o r m e s sobre l a b u e n a o b r a 
que se pre tende se c o n v e n c e r í a de s u 
b o n d a d é i m p o r t a n c i a . 
b idaraente p o r e l G o b i e r n o ? ¿ Y acaso 
m á s no son tolerados c iertos y d i s c u l -
pables a taques á los e lementos c o n t r a -
rios á s u s ideas p o l í t i c a s ? 
Nos cons ta , que los P o d e r e s p ú b l i c o s , 
h a c e n cuanto de s u parte le es dable , 
porque en las elecciones que corremos , 
i m p e r e l a t r a n q u i l i d a d , el a m o r y l a 
j u s t i c i a . 
P o r eso. como d e j a m o s expuesto , no 
se nos hace posible c o n c e b i r que e l 
E j é r c i t o consp ire , n i que de c o n s p i r a -
c i ó n p a r t i c i p e n los conservadores , co-
mo se asegura . 
L a t r a n q u i l i d a d con que se h a n efec-
tuado u n a s elecciones que p a r e c í a i b a n 
á p r o v o c a r u n a c a t á s t r o f e , p r u e b a de 
u n modo evidente que e l pueWo c u b a -
n o t iene p l e n a c o n c i e n c i a de los pel i -
gros que c o r r e la R e p ú b l i c a con l a 
e v e n t u a l i d a d de f u t u r a s revue l tas . 
P o s i t i v a m e n t e , algo se a d e l a n t a e n 
c u l t u r a n o l í t i c a . 
La Publicidad, de S a n t a C l a r a , r a -
/.ona m u y j u s t a m e n t e e n e l suel to que 
r e p r o d u c i m o s é c o n t i n u a c i ó n : 
E a que no creemos—escr ibe n u e s t r o 
colega E l Correo de Matamos—no ca -
be ba jo n i n g ú n concepto, e n n u e s t r a 
mente , que e l pueb lo e x p e r i m e n t a d o 
y a s o b r a d a m e n t e d e l re su l tado vergon-
zoso de l a s I n t e r v e n c i o n e s , a s p i r e á v e r 
de nuevo , en tre nosotros los rdatros co-
loradotes y adustos d e los so ldados 
a m e r i c a n o s , y v e r t a m b i é n o n d e a r e n 
los edificios p ú b l i c o s la b a n d e r a h e r -
m a n a y g l o r i o s a de l a s b a r r a s y las es-
tre l la s . 
H e a q u í por q u é nos e x t r a ñ a sobre-
m a n e r a , que á p e s a r de l a s aseverac io -
nes de l a p r e n s a h a b a n e r a se c o n s p i r e 
en el seno de l E j é r c i t o c o n t r a l a esta -
b i l i d a d d e l a R e p ú b l i c a , y nos e x t r a ñ a 
a u n m á s que e n esa a g i t a c i ó n , se b a r a -
j e e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , p o r c u a n t o 
que d i c h o o r g a n i s m o p o l í t i c o e n abso-
lu to p u e d e f o r m u l a r q u e j a s y l e v a n t a r 
e n é r g i c a s protestas , c o n t r a e l e s p í r i t u 
de e q u i d a d , de l i b e r a c i ó n y d<e j u s t i c i a , 
que a n i m a y e n todos s u s p r o c e d e r e s 
h a a n i m a d o , a l O o b i e r n o l e g í t i m a m e n -
te const i tuido. ' 
L a s p r o p a g a n d a s y los m i t i n e s y 
cu'alqi i iera o t r a s u e r t e de a r m a s lega-
les c o n e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , p r o c u -
r a s u m a r adeptos p a r a s u t r i u n f o e n 
las p r ó x i m a s l u c h a s d e l p r i m e r o de 
N o v i e m b r e , ¿ a c a s o no se r e s p e t a n de-
F e l i c i t a c i ó n 
H o y c e l e b r a sus d í a s n u e s t r o d i s t i n -
,guido a m i g o e l c a b a l l e r o s o é i n t e l i -
gente C a p i t á n d e l P u e r t o , c o r o n e l 
O h a r l e s A g u i r r e , p e r s o n a l i d a d que h a 
sa'bido c a p t a r s e m ú l t i p l e s s i m p a t í a s 
en e l a l to c a r g o q u e c o n t a n s i n g u l a r 
ac i er to v i ene d e s e m p e ñ a n d o . 
E l DIARIO DE CA MARINA, donde con. 
t a n buenos a m i g o s c u e n t a e l c o r o n e l 
C h a r l e s A g u i r r e , h a c e s i n c e r o s vo tos 
por l a f e l i c i d a d p e r s o n a l d e l q u e r i d o 
amigo , y l a d e s u r e s p e t a b l e f a m i l i a , 
d e s e á n d o l e a l p r o p i o t i e m p o u n d i c h o -
so d í a de s u santo . 
E L M E J O R y más exquisito café , «b«o-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 




Pues s í s e ñ o r , s i a l corone l J a s p e r 
B r a d y , se le o c u r r e l a r g a r s e de este p i -
caro m u n d o s i n d e c i r es ta boca es m í a , 
seguimos per sécula secuiorum, cre -
y e n d o como a r t í c u l o de fe, q u e los p i -
caros e s p a ñ o l e s f u e r o n los que coloca-
r o n l a m i n i t a s u b m a r i n a p a r a h a c e r 
v o l a r el Main&; pero fe l izmente p a r e c e 
que le e s c a r a b a j e a b a el secreto dentro 
d e l cuerpo , y . . . zas, l a r g ó todo lo q u e 
sobre el caso s a b í a t a n i l u s t r a d o o f i c ia l , 
e n u n a c o n f e r e n c i a d a d a en K a n s a s 
C i t y y se d e s c o r r i ó e l t u p i d o y negro 
velo de s o m b r a s en que se e n v o l v í a e l 
s n á s t e r i o . 
¡ ' B u e n peso se le debe de Ihabar q u i -
tado de e n c i m a á los c a l u r a í n i a d o s 
e s p a ñ o l e s , ail l eer t a l n o t i c i a ! 
C u i d a d o que es tuv ieron torpes estos, 
e n v e r d a d , en no sospedhar s i q u i e r a , 
q u e s ó l o los c u b a n o s d e b í a n do haiber 
s ido los autores de t a m a ñ a g r a c i a . 
— ¡ P e r o . . . ¿ q u é es lo q u e me 
c u e n t a ? 
— L a v e r d a d , m o n d a y l i r o n d a ; los 
culbanos y s ó l o los cubanos , que e r a n 
los m á s interesados en que los E s t a -
dos U n i d o s y l a v i e j a . . . M e t r ó p o l i , se 
t i r a r a n de las g r e ñ a s , c a t e q u i z a r o n , á 
u n inocente e l ec tr i c i s ta del M o r r o y 
p o r medio de u n hi i i to conectado c o n 
u n a m i n a . . . bueno, eso de l a m i n a , 
n i yo , n i el coronel B r a d y . sabemos c ó -
mo, c u i á n d o , n i q u i é n l a c o l o c ó t a n h á -
n ñ l r a e n t e . — p e r o desde luego, c r é a m e , 
h a b í a i m a m i n a — y como le d e c í a , p o r 
•medio de ese h i l i t o se p r o d u j o l a tre-
m e n d a d e a p a m p a n a e i ó n del barco y a n -
•qui. a q u e l l a tr i s te noche, m a r e a n d o 
u n a tr is te fecha, y d e t e r m i n a n d o m'ás 
tr is tes consecuencias . 
—'Me d e j a usted t u r u l a t o . 
— ' H a y t o d a v í a má.s. E \ genera l 
B l a n c o se e n t e r ó de toda esa m a r t i n -
g a l a de los cubanos , pero por supues to , 
d e s p u é s que el desaguisado estuvo he-
clio. puesto que f u s i l ó a l electri,ii .sta y 
. s e p u l t ó en el fondo de s u pecho lo s u -
cedido, con lo c u a l h a demostrado que. 
es menos o h a r l a t á n que el corone l B r a -
d y . el que a d e m á s de hacer lo p ú b l i c o 
en l a susodioha c o n f e r e n c i a , le ha ido 
con el cuento a l P r e s i d e n t e T a f t y a l 
S e c r e t a r i o de la G u e r r a , y como piez;i 
de c o n v i c c i ó n ha remi t ido t a m b i é n un 
pedazo de l a c u e r d a m a c a b r a que que-
d ó u n i d a á l a m i n a , a l D e p a r t a mente 
de M a r i n a de W a s h i n g t o n . 
— V a y a , v a y a . . . y ¿ q u é d i r á ahor a 
•Ja o p i n i ó n n o r t e - a m e r i c a n a , c u y o c la -
moreo p ú b l i c o o b l i g ó á la g u e r r a , por 
i a n a t u r a l i n d i g n a c i ó n que s e n t í a n 
c o n t r a las e s p a ñ o l e s ? 
— L e d i r é á usted, la o p i n i ó n p ú b l i -
ca en los E s t a d o s U n i d o s que en a q u e l 
entonces f u é Imbi lmente d i r i g i d a y 
a g u z a d a por la p r e n s a a m a r i l l a , v a á 
c o n c l u i r por vo lverse loca por efecto 
de tantas sorpresas como viene rec i -
biendo. 
N o hace mudho t iempo, se s u s c i t ó 
u n a r u i d o s a p o l é m i c a en el S e n a d o 
a m e r i c a n o , con mot ivo de u n discurso 
de M r . C h a u n c e y D e p e w . en el c u a l 
a f i r m ó que el c lamoreo p ú b l i c o ex i ta -
do por las provocac iones de u n a p r e n -
s a " e x t r a v a g a n t e m e n t e p a t r i o t e r a " 
o b l i g ó á u n a g u e r r a á que era opuesto 
el P r e s i d e n t e ; y e r a opuesto, porque 
s i n e l la h u b i e r a podido consegu ir los 
E s t a d o s U n i d o s , i gua le s resu l tados 
que las que obtuvo d e s p u é s de l l e v a r l a 
á ca'bo. pues e r a e v i d e n t e — s e g ú n el se-
n a d o r Depew—<|ue E s p a ñ a es taba dis-
p u e s t a a l abandono de l a I s l a de C u -
ba , a s í como á l a de P u e r t o R i c o , p a r a 
e v i t a r l a h u m i l l a c i ó n , no p id i endo o tra 
cosa, s ino que se le asegurase de ante-
m a n o l a a c e p t a c i ó n de s u s proposic io-
nes. 
— ¡ C a r a m b a ! , p e r o eso d a á enten-
d e r , que no f u é l a c a u s a de l a g u e r r a 
l a v o l a d u r a de l " M a i n e . " 
— - C l a r o e s t á , y p o r lo tanto se le-
v a n t ó u n enorme a lboroto ; y 'hubo 
m á s ; el p e r i ó d i c o The New York Ti-
mes p u b l i c ó u n a interview sos ten ida 
c o n M r . D e p e w en l a c u a l este s e ñ o r 
e x p r e s ó que el gobierno e s p a ñ o l se en-
c o n t r a b a en a q u e l l a f e c h a dispuesto á 
h a c e r concesiones a m p l í s i m a s s i le da -
b a n t iempo p a r a ello, pues i m p o n e r l a s 
de p r o n t o huSbiera provocado u n a revo-
l u c i ó n en l a p e n í n s u l a . 
— ' E s o h u b i e r a s ido, p r e f e r i r l a h u -
m i l l a c i ó n a l s a c r i f i c i o . 
— ¡ A í h ! pero e l s e n a d o r D e p e w h a -
•bló de u n i n t e r m e d i a r i o mister ioso , 
que no e r a a m e r i c a n o n i e s p a ñ o l , s ino 
u n alto p e r s o n a j e in teresado en l a paz 
d e l m u n d o . 
— E l P a p a , ó e l R e v de I n g l a t e r r a . 
— « N i n g u n o de los dos, puesto que d i -
j o e l s e n a d o r D e p e w , que v i v í a toda-
v í a , y tanto L e ó n X J I I como V i c t o r i a 
q u e r e i n a b a n en a q u e l l a f e d i a , son d i -
funtos a h o r a . 
—(Pues, v a y a u s t e d á s a b e r . . . 
— ' Y a h o r a v a . lo m á s gordo: otro 
p e r i ó d i c o e l Wookhj Feopal de N u e v a 
Y o r k , p u b l i c ó u n sueltee i to en el que 
c i t a b a nombre de ins t i tuc iones norte-
¿ i m e r i e a n a s euyos agent".s of ic ia les 
i i i c r o n los que c a u s a r o n a q u e l desas-
tre , que a h o r a e l c o r o n e l B r a d y i m p u -
ta á los cubanos , con el objeto de favo-
r e c e r los intereses de c i er tas podero-1 
sas c o m p a ñ í a s ; y c o n c l u y e con e s t a i 
contundentes d e c l a r a c i o n e s : 
4 ' L a v o l a d u r a de los restas de l 
" M a i n e " y la r e m o c i ó n p ieza p o r p i e -
za, c a u s a r á n t a m b i é n la v o l a d u r a y ex-
t r a c c i ó n pieza por pieza , d e l a ev iden-
c i a de que. l a e x p l o s i ó n del acorazado 
f u é l l e v a d a á cabo, no por las a u t o r i -
dade.s de la H a b a n a , .sino por agentes 
de W a s h i n g t o n , con el f i n de s u m i n i s -
t r a r u n pretexto p a r a l a g u e r r a que 
d e m a n d a b a n los intereses de los trusts 
del p e t r ó l e o y de l a z ú c a r . 
— ¡ Z a m b o m b a ! — p e r o en q u é que-
damos. | la g u e r r a v i n o por c u l p a de 
la v o l a d u r a de l " M a i n e , " ó por no ac-
c e de r E s p a ñ a á l a s t r a m i t a c i o n e s de 
i n d e p e n d e n c i a de C u b a e n que m e d i a -
ba ese mister ioso p e r s o n a j e ? 
— E s o d i r á la o p i n i ó n p ú b l i c a norte-
a m e r i c a n a , y de paso h a r á estas ref le-
xiones : 
S i á E s p a ñ a le i m p u s i e r o n l a obli-
g a c i ó n de aceptar esas condic iones do 
que se dice en terado M r . D e p e w y no 
quiso a c e p t a r l a p o r e n t e n d e r l a s h u m i -
l lantes , y l a v o l a d u r a de l " M a i n e " f u é 
u n a c a s u a l e x p l o s i ó n de sus d e p ó s i t o s , 
la g u e r r a f u á i n j u s t a . 
iSi l a v o l a d u r a del " M a i n e " obede-
c i ó á l a s causas que e x p r e s a el p e r i ó -
d ico c i t a d o : l a g u e r r a h u b i e r a s ido 
•miás que u n a i n j u s t i c i a u n a i n f a m i a . 
Y s i . al d i s t i n g u i d o coronel B r a d y 
se le h a n extraiviado u n tanto sus f a c u l -
tades mentales , s e g ú n parece d e s p r e n -
derse de esos sensac iona les deseubri -
mlentos expuestos en s u d i s c u r s o de 
K a n s a s C i t y que no es estreno, s ino 
reprisse, le deseamos u n pronto y com-
pleto res tab lec imiento . 
J . G . 
E C O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
L A N O C H E T Í T E D E 
L i R E I N A A M E L I A 
• L a nodhe a q u é l l a , c u a n d o y a devo-
r a d a p o r las sombras l a costa p o r t u -
guesa, el y a t e R e g i o bogaba entre t i -
n ieb las , l l e v a n d o á bordo t a n negros 
r e c u e r d o s y t a n n e g r a s p e r s p e c t i v a s , 
•Amel ia de O r l e a n s , l a m u j e r an imosa , 
el a l m a creyente , d e b i ó , acaso p o r p r i -
m e r a vez en s u v i d a , s e n t i r , en tre l a s 
a m a r g u r a s de l des fa l l ec imiento , algo 
aniás agudo y m á s desconso lador que el 
do lor de l a d e r r o t a : el p u n z a n t e pico-
tazo de l a d u d a , e l p i n e h a z f hondo y 
d e s g a r r a d o r de l d e s e n g a ñ o . 
M i e n t r a s e l f r a g o r d e l a l u c h a en-
s o r d e c í a , los a ires , l a R e i n a e s p e r ó . 
(Mientras l a m u e r t e v o l a b a sobre s u s 
P a l a c i o s , l a R e i n a l a s i n t i ó , i m p á v i d a , 
a m e n a z a r s u c a b e z a u n a vez imás. 
•Mientras v i ó en t i e r r a rostros amigos , 
que se d e m u d a b a n a l d e s p e d i r l a , a ú n 
tuvo á n i m o s p a r a g r i t a r l e s : 
— ' ¡ ( H a s t a l a v u e l t a ! 
¡ ¡ M o r i r ! ¡ Q u é le i m p o r t a b a m o r i r á 
e l l a , á e l la , q u e en el l ú g u b r e t r a n c e 
d e l T e r r e i r o do Pago, á b r a z a d a n e r v i o -
samente a l m a r i d o , f i j o s l a v i s t a y e l 
p e n s a m i e n t o en los dos pedazos de s u s 
e n t r a ñ a s , o f r e c í a s u c u e r p o en holo-
causto a l plomo de los reg ic idas , y a l 
sent irse i lesa , exc lamaba do lor ida ante 
la D u q u e s a de P a l m e ! ! a : " ' i P o r q u é 
no han q u e r i d o m a t a r m e ? . . . " ; V i v i r ! 
¡ Q u é a t r a c t i v o p o d r í a t e n e r y a para 
e l la la v i d a , como no f u e r a la protec-
c i ó n y el a m p a r o de aque l n i ñ o que sus 
padres no c r i a r o n p a r a el T r o n o , s i n ) 
p a r a u n modesto b ienes tar de P r í n i-
pe, y á cruien u n d í a el ases inato h i ? » 
R e y , y a l s igu iente lo d e s t r o n ó el per-
j u r i o ! 
N o : no e r a el riesgo personal lo que 
a m i l a n a b a , lo que d e p r i m í a el e s p í r i t u 
g a l l a r d o de la R e i n a en la noche a q u é -
l l a , noche de s u v i d a . L o que de cierto 
d e b i ó c l a v á r s e l e en el a l m a , como u n 
d a r d o de h i é l , f u é la ev idenc ia d é !a 
i n g r a t i t u d a j e n a , el eonvene imiento 
de la dcs l ea l tad . P o r q u e pase, y es m u -
cho p a s a r , que el j u r a m e n t o sobro el 
m á s t i l de la bandera se r o m p a , como 
f ó r m u l a bala d i , a l e m p u j e de u n a revo-
l u c i ó n ; o l v í d e s e , y no es l i v i a n o olv i -
d a r , que el paso s ú b i t o desde la a p a -
rente f i d e l i d a d h i p ó c r i t a a l c a ñ o n a z o 
alevoso, d e s t r u c t o r de u n A l c á z a r in-
defenso, t iene m á s t r a z a de cobarde 
t r a i c i ó n que de h e r o í s m o l i b e r t a d o r ; 
pero a u n presc ind iendo y o l v i d á n d o s e 
de todo eso. ¿ c ó m o no h a b r í a de eontar 
la R e i n a A m e l i a , en aque l la s h ó r a s de 
levantamiento , ane no fueron horas , 
s ino d í a s eternos, con el agradec imi- 'n-
to act ivo de tantas y tantos cuantos 
obtuv ieron mercedes de l T r o n o : con l a 
d e v o c i ó n a b n e g a d a de los padres y las 
fami l i a s de aquel las n i ñ o s y aquel los 
enfermos á quienes e l la , el la m i s m a . 
< on s u p e r s o n a l y c a r i t a t i v a i n t T v e n -
e i ó n , p r o t e g i ó en D i s p e n s a r i o s . As i los 
y E s c u e l a s ; c o n el denonado saer i f ie io 
del m i l i t a r condecorado por el R e y . 
del p o l í t i c o honrado en l a e l e v a c i ó n á 
s u s C o n s e j o s ó á puestas de c o n f i a n z a ; 
del i n d u s t r i a l , del banquero , de l co-
m e r c i a n t e , enr iouec idos en el a p r o v i -
s ionamiento de la R e a l C a s a " ¡ Y c.uán 
escasas not i c ias l l egaron has ta l a R e i 
na de tales sacr i f i c io s , de tales t r ibutos 
a l propio honor , de tales rend imientos 
a l c u m p l i m i e n t o de u n deber de con-
c i enc ia ! . . . 
X a v e g a b a . el yate , y acaso l a R e i n a 
no p r e g u n t ó h a c i a donde. F u e r a don-
de f u e r a , l a p e r s e g u í a n de igua l modo 
recuerdos de u n t iempo fe l iz , que. h u i -
do p a r a s i e m p r e , s ó l o r e s u r g i r í a en s u 
m e m o r i a p a r a i n v i t a r l a á d e p l o r a r Cjtto 
no se p a r a s e en aquel los m i n u t o s el re-
loj de s u v i d a . S i iba á E s p a ñ a . ¡ con 
c u á n t o v i g o r , evocados por el ac icate 
del contras te , no d e s f i l a r í a n ante sus 
ojos los d í a s en que el pueblo m a d r i l e -
ñ o , s educ ido por l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r en p l e n a l o z a n í a , o lv idaba los 
m i r a m i e n t o s cortesanos debidos á l a 
'Soberana, y l a cb ico leaba por las ca-
lles, a l t e r n a n d o los v í t o r e s con los pi -
ropos ! S i i b a á I n g l a t e r r a , ¡ c u á n t o se 
i b a á e n v i d i a r á s í m i s m a en aque l la 
s u fe l iz i n f a n c i a de P r i n c e s i t a deste-
r r a d a , p a r a q u i e n el des t i erro consis-
t í a en j u g a r y r e í r ! 
| I n g l a t e r r a ! . . . ¡ D e s t i e r r o ! . . . ¡ T r i s t e 
s i n o e l d e l a f a m i l i a de O r l e a n s ! 
¡ C u á n t a s veces , en s u hogar de n i ñ a , 
o y ó e l l a r e f e r i r , como un cuento tene-
broso, l a f u g a d e l R e y L u i s F e l i p e y de 
l a R e i n a M a r í a A m e l i a — o t r a M a r í a 
A m e l i a d e s g r a c i a d a v nroRe.r i ta—pa-
r a e s c a p a r á los furores de l a revo lu -
c i ó n del 4 8 ! T a m b i é n aquel los abuelas 
t u v i e r o n que h u i r por el m a r . T a m b i é n 
ellos, de l a v í s p e r a a l a l b a , c a y e r o n he-
ridos por l a f a l a c i a y la i n g r a t i t u r l . 
T a m b i é n ellos b u s c a r o n re fug io en la 
h o s p i t a l a r i a t i e r r a i n g l e s a ; pero ellos 
a l f in , e r a n ellos todos: escapaban j u n l : 
tas . les s e g u í a n sus hijos-, p u d i e r o n en 
poeas semanas , s i no r e c o n s t i t u i r s u . 
palacio de Reyes , vo lver á f o r m a r s w 
ho-mr de f a m i l i a . 
N i a u n ese consuelo queda á A m e l i a 
de O r l e a n s . E l barco que la ale jaba de; 
P o r t u g a l , la s e p a r a b a , q u i z á p a r a . 
>ieinpre. del suelo que g u a r d a Irts r»s . 
tas del m a r i d o y del h i jo p r i m o g é n i t o s 
V a y a donde v a y a , s u casa no « - V H s ino 
l a s r u i n a s de una c a s a : s u f a m i l i a , r-l 
resto de una f a m i l i a : lo que p e r d o n í 
i m p í o , el ases inato, r e s e r v á n d o s e l o ] K ¿ 
r a j u g u e t e á s u h e r m a n a la t r a i c i ó n ! 
A ú n es pronto p a r a j u z g a r á la r ? . 
v o l n c i ó n portuguesa . A ú n no es tiem-
po de c e r r a r la i n v e s t i g a c i ó n d e p u r a -
dora de las c u l p a s en que i n c u r r i e r a , si , 
i n c u r r i ó pn ellas, el l i n a j e de los B r a -
ga nza . P e r o s í es hora y a . p a r a todo 
•hombre bien nacido, do compadecer á 
u n a esposa, á una madre , á una R e i n a 
que, por mudho que h u b i e r a pecado. | a 
i e d i n v i r í a con creces este a troz m a r t i -
rio, en e l que el c r i m e n , la r e v o l u c i ó n 
el desagradee imiento , d e f e c c i ó n , la 
i n d i f e r e n c i a , compi t i eron en ape-
d r e a r l a . 
P o r s u abolengo, por su e d u c a c i ó n , 
por s u t ipo de s e v i l l a n a neta, E s p a ñ j j 
v i ó s i e m p r e en la R e i n a A m e l i a una 
e s p a ñ o l a . J u s t o es dec ir le hoy . .como 
cabal leros y como e s p a ñ o l e s , que c u a n -
Tos la a d m i r a r o n un d í a en el p i n á c j v * 
•lo de sus esplendores de m u j e r y d.. 
sus v e n t u r a s de S e b e r a n a . p a r t i c i p a n 
de aque l las m e l a n c o l í a s de su nnrhe 
t r i s t e , y se conmueven ante su infor tu- ' 
n io . 
F. DE L L A N O S Y T O R R I G L I A . 
( D e La Epoca, d j M a d r i d ) . 
L A S M E J O R E S 
a m p l i a c i o n e s se hacen en S A N R A -
F A E L 32, f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e s t r a s y 
prec ios . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s desde u n peso \% 
m e d i a d o c e n a en ade lante . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
3 N o v i e m b r e 1910. -
O b s e r v a c i o n e s á las 8 a. m. del mc« 
r i d i a n o 75 de G r e e m v i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del 
R í o . 7 6 2 . 9 6 ; H a b a n a . 763 .61 ; M a t a n -
zas, 7 6 2 . 9 5 ; O a m a ^ ü o y , 762.30. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r del R í o . del 
momento, 2 2 . 0 ; m á x i m a . 2 7 . 2 : m í n i m a , 
21.2 . H a b a n a , del momento, 23 .9 ; m á -
x i m a , 24.2-, m í n i m a . 19.4. C a m á g ü c y , 
de l momento . 2 1 . 2 ; m á x i m a , 26 .9 ; mi -
n i m a , 18.4. .Matanzas, de l momento, 
19 .8 ; m á x i m a . 24 .9 ; m í n i m a . 18.4. 
V i e n t o s : P i n a r del R í o . X . f lojo. H a -
b a n a . X . 6.0 metros por seguncLo. Ma-
tauiias, S W . f lojo . C a m a g ü e y , 
í l o j o . 
L l u v i a : M a t a n z a s 12.4 m R i m e tros . 
E s t a d o de l c ie lo: P i n a r d e l R í o , des-
pejado. H a b a n a , cubier to p a r c i a l m e n -
te. .Matanzas , nub lado . C a r a a i g ü e y , cu -
bierto p a r c i a l m e n t e . 
A y e r en l a H a i b a n a : V i e n t o predo« 
m i n a n t e E X E . 7.0 metros por segun-
do. B a r ó m e t r o á las 4 p. m. 76.1.63. 
PARA LA 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he asado coo excelantes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
raaciiam 
^ R E Y D E L D O L O ? ^ 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos ti Vds . 
se sirven enviármelas . S e d a r á el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digau por c^ué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficar y de 
nso externo m á s limpio para todos los 
dolores y pun/adas, y presentar el caso 
directamente al públ ico, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultado» 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r í n g C o . 
South Framingham, Mass., E . U . A. 
De v í n t a en la Farmac ia del D r Ma- I 
nuel Jrhnson, Obispo 58 y 55, Habana. 
C A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO 
En dlupepsla, falta deap«ll 
lo. dlgoütlones lenta» y dlífcl 
le», repugnanclns, acedía»,vd 
mitos, gases, piiuiu», *<• 
nriac» "El inpiro" 
Del Ldo. A. CantelU 
[•Ctdrado 28.-Batai8 
l -Oct 









valor de las 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
L a s autoridades m é d i c a s reco-
miendan es tas Pi ldoras para e l es-
t r e ñ i m i e n t o , i n d i g e s t i ó n , c a r d i a l g í a , 
desgana, jaqueca , dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, d iarrea biliosa, 
n á u s e a s , i c t er i c ia , hemorriodes, a l -
morranas, granos, y var ia s afec-
ciones del s i s tema nerviosa oí igina-
das del e s t r e ñ i m i e n t o del v ientre ó 
inactividad del h í g a d o . 
Las Pildoras del Dr. Ayer e s t á n 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, m u j e r e s y n i ñ o s . 
Cada pomif-i oatentu la fórvnu/a en la 
rotxtlnla. Pregunte usted n su tneríiro lo 
que opina de las J'ildorait del Dr. Ayer. 
C A L C Ü L O S E N L O S R I Ñ O N E S 
Los cá lcu los renales 6 piedras en los 
ríñones se forman en todos los per íodos de 
la vida. Se siente Vd . dolores en los rifio-
nes, s i e s t á pé-lldo, abatido, sufre de d i -
gestiones lentas, c o n c e n t r a c i ó n del pulso 
y dolores en los conductos urinarios, no 
hay duda ninguna que está, Vd. afectado de 
cá lcu los urinarios. Esos cá l cu los dan l u -
gar á enfermedades alarmantes y peligro-
sas como la hidropes ía . 
No debe V d . dejar que la enfermedad 
tome incremento, pues es muy peligrosa. 
Algunas dosis de Anticalcul ina E b r e y le 
librarán de sus padecimientos y dicho com-
puesto le c u r a r á radicalmente su enferme-
dad, sin necesidad de operac ión alguna. 
Pida el folleto sobre el Mal do Piedra a su 
boticario 6 á E b r e y Chemical "Works, 46 
Murray St., New York . 
A R B O N 
" P O G A H O S ^ T A S " 
C U B A N O O A L C o . 
L a L o n j a , Dept. 421-422.—Tel. A 7145 
C3139 26-4 N 
GAMIS&S BUENAS 
A precios ra«onables en " E l Paaaje," Zu-
lu«ta 32. entre Teniente Rey v Obrapla. 
2808 l - O c t . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u o s 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
CAJAS de SEGURIDAD 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R y C I A - , 
liowell, Mnas., E . U. de A. 
D E S V A N E C I M I E N T O S , S I N C O P E S 
V É R T I G O S 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que lomen al acer-
carse el momento del mal unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar i n s t a n t á -
neamente los desvanecimientos, sin-
copes ó v é r t i g o s por alarmantes que sean. 
Calman r á p i d a m e n t e los ataques de ner-
vios, los calambres de e s t ó m a g o y los 
c ó l i c o s del h í g a d o . De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de Paris no haya vaci-
lado en aprobar el procedimiento s e g u i d » 
en la preparac ión de estas Perlas, lo 
cual es ya una r e c o m e n d a c i ó n á la con-
fianza de los enfermos.De venta enlodas 
las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión eiijuse sobrelaenvoltura lassevas 
del laboratorio ; Casa L. FREIUS, 19, rué 
Jacob, París. i 
Si su Caja es P A T E N T E M O S L E R 
Vd . tiene (o mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida pro tecc ión y Vd . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E I E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
Almacenistas de Ferreter ía 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es nn tratamiento sin igual para la de-
i bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
i tion. memoria débil, exceso de trabajo 
y T>ara toda^ postración física ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
I ción y comunica vicor magnét ico á todo 
! el cuerpo. Todos Jos desgastes y pérdi-. 
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cnidados;i-
m í n t e con ingredientes vegetales purof, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. N'o sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa pera los 
Nervios, damos á V d . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
j dinero. Precio por cada caja $1.00. 6 
seis cajas por $5.00. oro Americano. H i -
ga una prueba concienzuda c imparciaT 
i de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una cnvol-
¡ tura sin membrete. 
T a m b i é n puede conseguirse en la. casa 
VTT'DA J O S E S A R R A .Í H I J O . Calla 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N V . 
95-97 Liberty St. , New York, N. Y . , E . U. A 
D I G E S T I O N e S O I F S O I L E S • 
Curación Rápida M 
L a m p a r i l l a n s 4 , 
2549 
HABANA. 
1-8. E L I X I R G R E Z 
l i T P A R A S E R F E L I Z ^ W i 
Y V I V I R C O N T E N T Ó 
S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , SON S Í N T O M A S D E E S T O M A G O M A L O 
M a g n e s i a d e S A R R A 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . 
R E F R E S C O — 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 c e n t a v o s . 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s le asegura una vida feliz y contenta 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D R O G U E R I A D E S A R R A í ^ t ^ r Z l ^ t T e i é f s , A - I I 0 6 y 1 1 0 7 
0 Oct. 
m U % EXTRANJERO 
Por seis pesos un cuadro de Rafael 
Un comprcianlc dp N'pubourg, 
F r a n c i a . 31. Lsconte. c o m p r ó hace al-
gunos meses, en la subasta de los 
muebles del abate Dodin. párroco de 
Cesscvillp. un cuadro que representa-
ba á la Virgen con el N i ñ o J e s ú s en 
las rodillas. 
M. Leconte o frec ió por el cuadro la 
modesta suma dé 30 francos y la ofer-
ta fué inmediatamente aceptada. 
E l comerciante se l l evó su cuadro 
á Ncubourg y lo puso en un r incón 
cualquiera de su casa. 
Algunos amigos, que vieron el cua-
dro, le dijeron d e s p u é s que éste les 
parec ía una hermosa obra de arte, y 
M. Leconte entonces dec id ió consul-
tár con a l g ú n inteligrente. para ver si, 
en efe -to. había realizado un buen ne-
gocio. 
E n seguida a c u d i ó á su memoria el 
nombre de M, L e Morcier, que vive en 
"N^ubnurg y ha publicado varios libros 
de investigaciones ar t í s t i cas , que han 
sido ee l ebrad í s imos . 
M. L e Mf-rcier vio el cuadro, en elec-
to, y instante, con grande asombro 
del afortunado propietario dec laró 
que aquella magníf ica obra de arte se 
deb ía , ni m á s ni menos, que al inmor-
tal Rafael . 
Ofreció , sin embargo, enterarse me-
íjor. y SP ha enterado. De sus informes 
resulta que el cuadro adquirido-por 
M . Lecont» es uuo mtty famoso, que 
durante largo tiempo fué conocido 
por el ?iombrp de • " L a Madona de 
O r l e a n s " y ahora sp conoce por el 
nombre r)p • " E l despertar del niño.'" 
Otro cuadro idént i co , del mismo Ra-
fael, se halla en la galería. Bri-dgewa-
ter, de I^ondres, perteneciente á lord 
Ellesraore. 
No se trata de una '.opia, según Mí. 
l ie Mercier y otros entendidos, sino 
<{p un original. 
De todas suertes, se espera oir 1» 
op in ión de ntros peritos para saber de 
nv i vez á. qué atenprae. 
M. Leconte está loco d? júbi lo , co-
TOO es natural, pues no pudo haeer 
compra ma.s barata que un cuadro de 
Kafae l por 30 francos. 
Divorciaidos y juntos 
Lr Motiva, de Par í s , publica la si-
guiente curiosa información, relativa 
á la bellísima actriz Marta Regnier.. 
" M . Tarride y Alaría Regnier se di-
vorcian, Tncompatihilidad de caváe ter : 
tal es, en lo sncesivo, la actitud mun-
dana en que el procedimiento judicial 
les coloca uno frente á otro. 
Pero los azares de las excursiones ar-
tíst icas son más fuertes que las más 
firmes resoluciones. 
Fintablado e) divorcio, los esposos T a -
rride se encontraron en el vapor que 
les conducía á la América Meridional, 
dénde debían hacer una toi'rrirr tra-
bajando juntos. 
Veinte y cuatro días de viaje son lo 
suficiente para abordarse, hablar y ca-
nocer. Tarride y Marta Regni^r. ya ca-
si libres, conversaron con toda l íber 
tad. 
i Y de qué hablarían dos artistas, si-
no de su arte? 
-' -Cambiaron ¡mpresioncí sobre el pró-
ximo porvenir, en que. libres ambos, 
proseguirán libremente su '-arrera. 
" Y sui-cdió que un día Tarride pro-, 
puso á Marfil Repnier un . jutrato. 
Marta Regnier lo aceptó inm'xliaUimen-
te. Y he aquí cómo, á la hora misma en 
que lo.> magistrados, escrupulosos, com-
pulsan los Códigos y re-dactan los dot;u-
m^nfos necesarias, para romper el con-
trato que ligaba á Tarride con su espo-
sa, esta. Marta Regnier, se nn« seria-
mente á su antiguo marido por mKlio 
de un contrato nuevo. 
Y , á fin de cuentas, para poder re-
presentar juntos, tal vez no haya nada 
uiejor que no tener que vivir bajo un 
mismo techo." 
f o e u s j n e i u 
Consejo de Secretarios 
E n la sesión del Consejo le Secre-
tarios celebrado ay^r tarde en Palacio, 
ha sido aprobado el proyecto del Men-
saje que, en cumplimiento de un pre-
cepto constitucional, enviará al Con-
greso el Presidente de la Repúbl ica el 
próx imo lunes, con motivó de .TU aper-
tura. 
G O B & R N ^ V G I O r S 
. Ahogados 
E n Cortés aparecieron ahoeados 
dos de los tripulantes de \a. goleta 
• María S c a r a , " uno nombrado J o s é 
López y el otro conocido por Quiuco, 
patrón y marinero, respectivamente. 
Fa l ta otro marinero, nombrado Mi-
guel González , cuya suerte se ignora. 
S C G R E T A R I A D C 
J U S T I C I A 
Pa^o de honoraxios 
K l s eñor iSecretario de Just ic ia ha 
dictado un decreto disponiendo e3 pa-
go de $125 á los ingenieros s t ñ o r e s 
•lorge A. L a m e n y Miguel Gut iérrez , 
en conoe^pto de honorarios por los ser-
vicios prestados al Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de Cárdenas con motivo del 
derrumbe de la casa Industria 21. 
T a m b i é n se ordena el pago de ho-
norarios al Dr . ' Ambrosio González 
del Val le , por servicios prestados al 
• luzga.do de instrucc ión de Ciego de 
Avi la . 
© B G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B U I G A S 
Terrap lén 
H a sido autorizada la señora A-inda 
de Ruiz de G-ámiz para llevar á cabo 
la cons trnec ión de mi terraplén costo 
a m p l i a c i ó n del muelle conocido por la 
Herrera , en Casa Blanca. 
U n a g r ú a 
H a sido informado favorablemente 
por la. Secretaria el proyecto presen-
tado por el Sr , J . S. Cartaya para ins-
talar una grúa 'en los muelles de T a -
llapiedra, de la Compañía de Gas y 
Electr ic idad. Esta grúa se d d i c a r á á 
la descarga de mercanc-íás. 
B a ñ o s 
Se ha remitido favorablemente in-
formadla, al Gobierno de la provincia, 
la solicitud del señov Nico lás Bravo, 
ine desea construir unos baños públi-
cos en la Pía va de Marianao. 
S E G R B T A R Í A D E 
I M S T R U G G I O t S P U B U Í G A 
concedido 15 d ías de licencia sin 
sueldo. 
Informes 
Se ha pedido informe á la Junta de 
E d u c a c i ó n de Martí , respecto á la pro-
testa presentada por Ramón Pérez y 
otros, vecinos de la c o l o n i » E c h e v a -
rría,'" de ese distrito, por haberse de-
clarado cesante á la maestra señora 
Adela Baldo. 
T a m b i é n se ha pedido informe á la 
Junta de E d u c a c i ó n de H o l g u í u , res-
pecto á la rec lamac ión que hace el se-
ñ o r J o s é Sánchez , de ese distrito, de 
la cantidad de $90.00 que se le adeu-
dan por alquileres de una casa-es-
cuela, pertenecientes á Noviembre y 
Diciembre de 1909. 
Renuncia y nombramiento 
H a reuuciado su cargo de maestro, 
en el distrito de Rancho Veloz, el se-
ñor Lino Gutiérrez , y se ha aprobado 
la d e s i g n a c i ó n hecha á favor de la se-
ñor i ta Rosario D í a z R o m a ñ a c h , para 
que lo sustituya. 
No es posible 
Por falta absoluta de c o n s i g n a c i ó n 
lamenta esta Secre tar ía no poder con-
ceder la creac ión de aulas solicitadas 
por los vecinos de la finca '"San R a -
fael,"' en Rancho Veloz, y por la Jun-
t a de E d u c a c i ó n del Sur. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el s eñor José Busch. de-1 car-
go de vocal de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Caney. 
Nombramientos 
Han sido nombrados para desempe-
ñar en comis ión los cargos de maestra 
y auxilar, respectivamente, en la E s -
cuela, de Kindergarten de Consola-
c ión del Sur, las s e ñ o r i t a s Es ther C a -
rrión y E d e l m i r a Gut iérrez . 
H a n sido aprobados los siguientes 
nombramientos de maestros: 
S ixta Blanca Herrera y Caridad 
F e r n á n d e z Tr iana . para el distrito de 
Rancho Veloz. 
Francisco C. Helgado Díaz para 
d e s e m p e ñ a r el aula número l ó del dis-
trito de J a g ü e y Grande. 
Mercedes Ruíz Pegndo. para desem-
peñar el aula n ú m e r o 31 d^l distrito 
de Santa Clara, y Paula Bango Sán-
chez y Este fan ía Fabián Mart ínez , pa-
ra servir aulas en el distrito d*' Ala-
cranes. 
% t ^ £ t ^ * Ü ± \ CRONICA JUDICIAL se 
Ménr 
« & G R e T A R I A 
D f i A Q R I G U U T U R A 
Casas para Obreros 
E n la decena correspondiente á \0fl 
días 21 al '¿0 de Octubr». se han ins-
ér ipto en el Registro de aspirantes al 
sorteo de las casas que el Esta i • 
constru irá para obreros. 156 solicitu-
des, con los números 988 al 824 inclu-
sive, sin haber sido rechazada ningu-
na de las presentadas. 
De las 156 inscripciones, pertene-
cen 199 al Munierpio do la Habana, y 
17 al de San Antonio de los Baños . 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se han conce-Presidente de Junta 
H a sido nombrado Presidente de la i di'do las marcas para señalar gana:lM, 
solicitadas por los señores José Maríd 
Rodr íguez . Antonio Pérez Mato. José 
Estevez Morales. Teodoro Cañizares . 
Morell, S imón Mart ínez Alfonso, Jo-
sé Ramón Gárciga y Machado, F r a n 
cisco Suárez J i m é n e z . Francisco Pa-
Se han concedido 10 días de prórro- la(lios j u a n Ii6pez p i e r d o , Antonio 
ga de licencia, sm sueldo, á la maestra PérPZ j'eivz< ^ t í a s F e r n á n d e z de la 
de .Morón, sonora Celia E n r K | u e V i - Torre> j , , ^ María J i ^ n ^ . Luís B;.-
J u n t a de E d u c a c i ó n de Abreus, el vo-
cal de la misma, señor T o m á s Puig 
Castillo, por renuncia justificada del 
s e ñ o r J o s é María Valero. 
Licencias concedidas 
S E G R C T A K I A D f c 
S A N I D A D 
Casa de las Viudas 
E l señor Seeretario de Sanidad y 
Eeneificencia. de acuerdo con infor-
mes de la Direcc ión de Beneficencia 
y con objeto de atender el n ú m e r o 
crecido de solicitudes que existen. 
éé personas que tienen derecho á in-
gresar en la Casa de las Viudas, ha 
dispuesto el traslado de familias que 
ocupan actnalmente esa casa y que 
por tener medios propios de vida y 
recursos suficientes, no deben conti-
nuar residiendo en ese edificio que se 
destina para las personas necesitadas. 
Y no hab iéndose trasladado las fami-
lias en el plazo que se les hubo de se-
ñalar por la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, se les ha dado nn nu^-
vo y perentorio plazo, á fin de que 
desalojen cuanto antes aquel lugar, 
que resolta en extremo necesario pa-
ra las personas verdaderamente nece-
sitadas. 
Igualmente el doctor Varona Suá-
rez ha interesado del s eñor Secretario 
de Gobernación , el que con toda ur-
gencia se traslade la e s tac ión de Poli-
cía que actualmente se pncuentra «-n 
la Casa de las Viudas, con objeto de 
destinar el local que ahora ocupa (1 
prescinto, á los fines benéf icos para 
que fué instituido. 
Telegramas 
E l s-eñor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia doetnr Varona Suárez , 
ha recibido con feeha de ayer, del Je-
fe local de Guan'ajay, el siguiente te-
legrama : 
"'Comenzados trabajos carreteras 
Bongo y Jo-bo. .Ampliados trabajos 
aceras y compos ic ión de calles. Pron-
to emfpejoarán reparaciones hospital. 
Comis ión nombrada por Secretario 
Aerienltura ha recibido abono y ren -
dirá mil pesos para distribnirlos KÚttt 
agrifnlturos.— (f) Dr. Ijbp&k Cania , 
Jefp lfK»al de Sanidad. 
Con la misma fe-eha ha r^eibido 
otro telegrama del Jef1 looal de r m 
solpfión del S u r q u e d i e é : 
"Reparto cont inúa satisfaetoria-
monfo. San^-'tmifMito término si^nie 
pra^ti-eándos^ dpntro d^ los reenrsos 
con que se cuenta.—Correo d o t a l V ^ 
— ( f j Dr . Rafael del Pino.—Tefe Ltt-
ttl] ñt Sanidad. 
G O B I E R N A P R O V I N C I A L . 
Incendio 
E l Alcalde ñr Gnanabae^a eonro-
nicó por t e l égrafo pn la. tarde de 
aypr. que á las 10 de la mañana >n 
d o l a r é nn incendio en la calle de San 
Joaquín número 109 de aquella vil la, 
des trnyéndos" complptamente un 
euarto y una cocina, logrando á [ofl 
pocos momentos extinguirlos los 
Bomberos. 
E l •hpc'ho se supone casual y no pro-
dujo ilesgracias personales. 
E l Juzgado se cons t i tuyó en el lu-
gar del suceso. 
veiro, y cinco días , con sueldo, á la 
maestra del distrito de Alacranes, se-
ñora P u r a María Ramírez , se le han 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t a r Castorfc es un wbítlttrt» Inofeoslvo del Elixir Pirejtfrla», CordUIe» y 
.Isra^rculronotcí. De gusto afradthle. No tootícne Opio, Morflmu • ! nlngiiBa otra substantía 
oíircAtica. Derruye iaa Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el C6»c« vealoso. Alivia 
l«s Dolores de la Dentlcldu y cora U Constipación, Rofularin el Estomago y los Intestino», y 
produce ua gucdo natural y saludable. E« la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s U o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C O L O R E S P A L I D O S 
I 0u¿ pálido, amigo mió. le veo á usted I 
Tiene usterl blanquecinos los labios, esti 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de üia en dia. Se le vedesco-
nazenado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado puefi flsiá usted anémico. Tome, 
tome, las verdaderas pildora* Vallei. 
Este diáiojro presenciamos bace dias. 
Y en efecto ; nn hay auda de que «1 
uso de las V e r d a d e r a » Pildorae de 
VaJIet. á la dosis de una á dos pildora* 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los mis agota-
dos, y rara furar con seguridad y sio 
lacu*2, -as las enfermedades de languidez 
y QP anemia, aun aquellas más antiguas 
y r*>beldles á todo otro remedio. En la» 
tñujerps hacen desaparecer las pérdida*» 
blancBs, y restablecen rápidamente la 
periV^a reeulanóad de las épocas. Esta 
h* sido la principal razón para que la 
AcadervJa de Medicina de París se haya 
•omplaciuo en aprobar ia fórmula oe 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
farantia á los enfermos ; honor que rara 
Tez acuerda la docta corporación. De 
renta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallct. hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que *on CMI siempre ineficacei 
v mal hechas, exija»-» sobre la envouurs 
las palabras : V e r d a d e r a » l'ilrb ras 
de Vallét y las *enas del Laboratorio : 
IÁ U Tre-'e. 19, me Jaco'o. Pari?. 
Las VqrJrttífTM Pildoras VaLlet son 
blancas y f'evun impiesn en nnjro la 
'rmade Vi r*l nohrt ra'/n pildoru. 
J \ . I^T E ¡ UL I A. 
C l o r o s i s . > í e i i r a i » t e n i » 
Raquitisroc, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a . D i a b e t e s , etc. 
Sen curados por la 
O T O - L E C I T H I S E B I L L O N 
MMicacion fosíórea reconocida por 
Celebridades Médicas y rn loe Hoepi 
tales de Piris romo el mas 
W ENERGICO RECONSTITUYENTE 
X # E S LA UNICA 
'entre todas laf LECITHENAS que" 
'ha sido objeto de comunicaciones heehajT 
i ia Academia Cieaciaa, k 1» Academia de 
Mediana y41a6'vjedM de Biología de Paris 
BILLON. ** tul Hff-ChirH*. P M Í . 
v «n ;<MÍ»» dregunri*» vfirntí'in 
P U R G Y L 
F U R G Ú L Á Z J J I U s & m w 
A c t i v o , A ^ r a d a b i e 
Q a R A i V S J ^ c ó l i c o s 
Ltmtíore*radÉi C S T R E N I W M E N T O 
de las tNFEBMtCADea^ rOfW AGO 
Antiséptico intertinal preventivo it ia 
Apendicitis ] (i Ua Fiebra» infecoioaaa 
S I m a s féci^jpar» los N i ñ o s . 
Je y«ñdt f» í̂ ** rirmtfJiB. 
PARIS - J. KCEBXT 
• 160. nue 8t-Maui-. 
l ívar. Domingo Quintero. J e s ú s de 
Miranda Retanconrt. Kdnardo Osori-> 
Viamontes. Celedonio Apan. Juan 
ASUNTOS VARIOS 
E l Cougreso P e d a g ó g i c o 
í^egún nuestros informes, será 
pospuesta la fecha de f^leb-rnción del 
Congreso p e d a g ó g i c o , annnriado pa-
ra ni p r ó x i m o mes. 
'La " Asoc iac ión P e d a í r ó g i o a " oélft^ 
brará on hreve una .innta con objeto 
de acordar la nueva fecha en que Ka 
de efectuarse dicho Congreso. 
^ e n t r a l B a n a b a c o a ^ 
ABARCA REGISTRADA 
Anecia - F i ebres -¿.DtBiíiD/iD-flEU^TEíiíA 
Trabajo exceaa'vo, RnquHIamo, 
15 dias con el QUINA B L O T 
permitiendo resistir i la ratina, al 
clima. Evita y cura t Fícbraa, 
^ BLOT, TOULOUSC. 
CUMA : Bu«nM F»r*n*nl«« 
Eatranln»la«to mnjoian al rahr He¡ 
rernadio milâ rofto que da fuersa, viffor, 
trabajo, crecimiento, a loa placeres, ai 
QHppc, Diabetes. 
w A va WE »- Mavvti ionfum 
l>r«fvaria SAR*A. 41. Tastana •ef. 
5 ^ r . iieUBAÍTÍH4Á, A»*TIISI«WTO ««airt < í̂ a»o^ AII««ifA, rt.AOV*IA 
C O H ^ T L E C E N C I A , aron.a « M ^ ^ M M M ^ S f " " CAtja0€' 
OI ARREA CROMICA, APECCIQWgS PEI. CORAZON 
p Z>ipIooamM fío Moncr 
K O L A ^ M O N A V O N 
• 
tO Jtfcda.itaa flr Oro M 
3 MadaiZaa cia F'lmXetí 
T O W C O S i j t f IEDfiNSTITU «̂TE$ 
poot i=«o íos paeaeNEWADORea. « u i N j r u f U ' C A N O O I-AS rucRZA 
T *n To.>*a fc^a fAAM»ciA» 
T f f l T m E A M C E S á V E f i E T i l 
La meior v más s^acilii j»lícjf. 
D e v e n t a : e o l a s i i r i r e i p a l e p 1 a r m a c í a s y s e d e r í a s 
Depós i to : Pe ínqaerin U K C B N T R A . L . A T ' t u r y Oorapi*. 
- C 271* 2«-27 S. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sin hi^ar 
Ha si-do declarado n a 'nírar *»! re-
enrso de /'ssa^ión por infra virvn d^ 
l e j i f l t é tyoos to por Enr iqn^ Torras 
Rodrí^nioz cor.tra la sentencia de la 
Audiencia de Pinar <iel Río . por la 
<mal s*» W c o n d e n ó á la p^na de un año 
de. prisión eom-o autor de un delito de 
perjurio por inducc ión . 
No ha lugar 
L a í>ala de lo O i m k i a i del Trihunal 
Soipremo ha declara-do no haber lu-
gar á Austauciar. por impr<K-edente. el 
recurso de casac ión por infracr ión tle 
tej fjup inteipuso Marcos Casi^n^do 
Alderele contra la sentencia que lo 
M u d c o á por un delito de robo. 
Mal aplicada la amnis t ía 
Kl Tribunal Supremo, d^ acuerdo 
con UÍI rfM'urso esLahl^fidí» por el Mi-
nisi^rio F i ^ al. ha d^-larado mal apli-
cada la atrmistía al panado Graciano 
Otero Franeo. c\\w -cumplía condena 
de 2 años . 4 m^fws y mi día de {)ri>ión. 
por atentado á agente de la autori 
dad. 
E n caribe.•iwncia. se ha deércftftdo 
nuevam-ente la pris ión (U^ro Fran-
co. 
Sentencia anulada 
E l Tribunal Supremo ha casado y 
anulado la sentencia absolutoria dic-
tada por la Audiencia de la Habana 
en la causa inírtruída contra -losé M*. 
Mart ínez Rodríjiru^z. por homiiddio 
por imprud*mcia temeraria de Rnri-
que Ivombardía. y dictado otra por la 
m a l se condena á Mart ín^ . Rodrí-
pies , como refí|>onsablc de PSC delito, 
á la pena de un año y mi día pri-
sión y á indemnizar á los herederos 
de la río.tima en ó.OOO pesetas. 
Sen a l amientes para hoy 
^aia de lo (Hri i . 
R<vu7*so t\f r-aNación por iufrjiccjón 
do lo-y. cstahlív-idn P?I a>nos d* mayor 
cuantía por S . L lóreos contra (^ésar 
Mart.ínef. sobrr cumplimiento d^ oon-
<ra1o é indomnizac ión dv> dañots y per-
iuicios. Ponente. S r . Tapia. IFíAeal, 
Sr. Travipso. Letrado, l/^-do. (vastella-
no«. 
R-pcnrso de •casa'-ión por infrap^ón 
de lo.y en diliiEreneias promoridas por 
Tprry y Hprmanos. dnpño-s del central 
' ' C a r a c a s . s r v h r p prprop ia - ión forro 
sa de una parcela dp tprrpno dp la 
propiedad dp ' T b ^ r'i>h»n. Central 
Rail'way íyirnited." Pon-p-nte. Sr. Pe-
rilla. Fis.?al. Sr. Fveruerpdo. Iletrados. 
T;fvioF!. Tfonr^lpz OP Mendoza y Pá-
rraíra. 
E N L A A U D I E N C I A 
Conclusiones del señor Fi»c«J .—Un 
fingido servicio policiaco. 
E l F isca l P. 8. de esta Audiencia, 
s eñor J e s ú s Castellanos, ha formula-
do las sipuientps conclusiones provi-
sionales : 
' ' R n el mes de Julio, siendo spreno 
particular del Vedado, el procesado 
José Carhallo y Rodrípruez. que es ma-
yor de edad y no tiene antecedentes 
penales proye-ctó el prestar un servi-
cio policiaeo que le valiera una bue-
na grat i f icación del señor Jom Misruel 
T á r a l a , vecino de dicho barrio, en la 
calle G numen) 30! R n efecto, pro-
\ pyendose de un barbiquí se l legó á la 
morada del señor Tarafa . y pasando 
»obiv la valla del jardín pract icó un 
barreno en la puerta-persiana exte-
rior, hecho lo cual, cog i éndose un 
pliegue del saco que vest ía se hizo un 
disparo de r e v ó l v e r qu* le a travesó 
dicha prenda é inmediatamente hizo 
dos nuevos disparos al aire, pisando 
al mismo tiempo con fuerza en la tie-
rra húmeda . Despertando al ruido la 
familia del spñ^r Tarafa SP produjo 
la alarma consiguiente y se l evantó an 
la Estación de Po l i c ía la oportuna ac-
ta por denuncia qup allí hizo , J proce-
sado de una tentativa, dp robo que ¿l 
mismo había sorprendido, cambiando 
varios tiros con un negro corpulento, 
que saltando la valla se le había es-
capado, y habiendo visto asimismo á 
un blanco que desde la acera vigila-
ba los movimientos de la calle y a l 
verlo él había emprendido la futr-i. 
avisando con un silbido á su comp.i-
ñero. Ese mismo día 18 declaró P! 
procesado bajo juramento an^e el 
Juzgado instructor que ratificaba 
cuanto en el acta había consignado, 
dando nuevos detalles que confirma-
ban y perfeccionaban la falsa relv-
ción que del suceso había formado k 
sabiendas de que con ella faltaba ma-
niri jsíarnentp á la v e r d a d / ' 
Estima e] s e ñ o r F i sca l que se h » 
cometido un delito de perjurio y soli-
cita se imponga al falso pol icía un 
año de pris ión por su Aguasa ." 
In fracc ión del C ó d i g o Poetal 
E n la misma Sala, el juicio de A r -
turo Cañas, por el delito arriba ex-
presado, en causa procedente del Juz-
gado de la Spcción Primera. Es tuco 
la Ponencia á cargo del Magistrado 
señor Vivanco y figuró como defen-
sor el doctor José Manuel Cortina. 
Pide P! señor F i sca l para el reo un 
año de pris ión. 
E s t a f a 
Por este delito pstaba también se-
ñalado para ayer pn la Sala Primpra 
el jnicio p-n causa contra Pab-lo P P -
draza. d-p^pudido por el liepnoiado Sa-
rraín. y par» qnipn e| apñor FSwal 
licita dipz añ'»s de prisión y multa de 
6.000 pesetas. 
De Güines 
En la Sala Tprcpra los jnipinsi ••m 
caima proco.-iontcs dp' Juzgado dp 
Güines contra Hprminio García Rir»» 
y Prudencio Hotrp. por disparo y le-
siones contra el primero y por homi-
cidio contra el seernndo. E n ambs^ 
fup defensor «1 Entralo dp Oficio se-
ñor Duval . Para <Ta.rcía Rives solici-
tó P1 Ministerio Fiscal tres años. n?>e-
VP mps»^ y cuatro días de pris ión co-
rrpccirmj»!. y para D^tr^ 17 años . 4t 
meftM y l día d« rp-clusión temporal. 
Sentencias 
Se han dictado las sismip-ntef: 
Absolviendo a Rufino Viñas d^l R-o-
•al; pn pausa por robo. 
('ondpnando á Enspbin Rprn-índez, 
por a t e ó i á d o , á dns años y cuatro mp-
SPS dp pris ión y por nna falta. 10 rlíac 
de arrpsto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E n la Sala Prim«ra los siguipnfes 
juicios orales: 
Cansa contra Octavio Quintero, por 
hurto. 
Causa contra Eueenio Razantes, 
por rapto. 
Causa contra • Matías HemánrW, , 
por hurto. 
Y cont inuac ión del juicio comenza-
do pn dos del actual, en causa contra 
Felerico Rosado, por tentativa de co-
hecho. 
E n la Sala Tercpra los siguientes: 
('ansa contra Rafael Mart ínez , poi 
falsedad y estafa. 
Causa contra José Mora Caval j 
Rafael González Boda, por hurto. 
\ 
M i l e s P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
L a A n e m i a es u n m a l t-an g e n e r a l i z a d o , q u e m u c h a s 
p e r s o n a s n o s o d u n c u e n t a de q u e s o n v í c t i m a s de é l . 
L o s s í n t o m a s s o n : p a l i -
dez ó m a l c o l o r d e l c u t i s , 
l a b i o s , e n c í a s é i n t e r i o r 
de loa p á r o a d o a ; ape t i to 
v a r i a b l e , l a l t a de a m b i -
c i ó n , c a n s a n c i o a l poco 
e j e r c i c i o , d o l o r d e c a -
b e z a , f a l t a de j o v i a l i d a d , 
p r o p e n s i ó n K r e s f r i a d o s , 
c a r á c t e r i r a s c i b l e , a m o r 
k l a s o l p d a d , e t c . T o d a 
p o r s o n a a n é m i c a r e c o n o -
c e r á s q n í d o s , (S t re s 
s í n t o m a s . T a l e s ppr-
s o n a s d e b e n t o m a r d f s d e 
l u e g o l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l r ) r . W i l l i a m s , 
e l excelftnto t ó n i c o p a r a 
l a s a n g r e y l o s n p r n n a , 
p r o d u c t o r ' d f » robuptr-7. 
j o v i a l i d a d , e n e r g í a , buon 
a p e r i t o y b u e n o s c o l o r e s . 
M i l e s d e h o m b r e s T 
m u j e r e s s e h a n c u r a d o 
de A n e m i a c o n e s t e 
a f a m a d o r e m e d i o . 
F o a w t « « AarnaaralieTitef, 
México, qn« Btwcrib» la Rrit». 
T e j e » Mtlftoii. 1» de Guerrero 
6, «lie* *o parti»: "A la* PíldorM 
POSA^AÍ del Tii. Willlam* d»lv mi 
rlda. P%decl «ie Anemia y gnirt 
m«clio, «Hn fnír^as, aiti apetito, 
n*rr\o«i, pálida y rrm pocai 
eeiwansM d« m^jnr». pnea 
tomaba medicina» sin hacerme 
• f-^to. Las PUdorae del Dr. WilUame rae aliTiamr dAede princi-
pio y ntm cinro frauqnitoe qoedé rompl^tamente carada, anmentadn 
nanta T*inlé Hhrn dt peto.'* 
P I L D O R A S R O S A D A S 
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N O T A S D E A R T E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
r-I 2(1 del pasado sept i embre se l i a 
injftugurado en H i a n - i t z ta l á p i d a eon-
tnemo^ativa colocada, á e x p ^ s a s del 
p Ú e b l o de P a m p l o n a , en la cusa don-
de rmirií'i «•] genia l a r t i s t a e s p a ñ o l S a -
ra sate. 
A l a'éto, qile resultó u m y sblemnfi 
y eorii-ui-rido. á s i s t i e r t m el A l c a l d e de 
P a m p l o n a , a! frente de una c o m i s i ú n 
dé aquel A y u ñ l á m i e n t a , v a r i a s b a n d a s 
y Bociedades corales y unos d b s e t e ú ^ o á 
vec inus dt̂  d ieha r a | ) i l a l n a v a r r a . , que 
a é n d i e r o n exprofeso en trenl especial-
T a m b i é n e^tafha <jl A- lea íde de B i á -
r r i t z . s e ñ o r P ó r s a n s , . y eü C ó n s u l de 
R s p a ñ a en i^ayona. 
YA Alca lde de P a n i p í o n a p r o r i t u i c i ó 
nn d i scurso c a a t a n d o la g lor ia d*1 S a -
rasate , <ie c u y a preciosa m e m o r i a en-
<••.):••_'•• ¡a custodia á l^i-ancia. " p a í s de 
¡av a r t « c y del i d e a l . " 
i;!-- L«»ntmtó el s e ñ o r F o r s a n s . recia?-
Aündo *•)>• i 'áws de c o r d i a l i d a d <\ne á 
P á a n p l o n a URÍXI con B i a r r i t z . 
T a m b i é n h a b i ó e l C ó n s u l de K s p a -
ñ ü . 
L u e ^ ó tobaron la Mancha R e a l y l a 
¡-se 11 esa, r e inando j :ran tmtnsiasmo 
e s o a ñ o k t s ooneurr ieron á esta fies-
ta «le- h o í o e ñ a j e i i a c í a el prec laro h i j o 
d* p A í m p i o n a . 
. A l d i a s iguiente , la p ian i s ta M a d . 
B P K H ^ . )K!smir ! Í y el 'v io l in i s ta 
F e r n a n d c x B o r d a s d ieron u n conc ier -
to compu-e-sTA-» dt2 obras de S a r á s a t e . 
D i c h a s e ñ o r a y effl esposo y los árni -
pos y b e r e d é r o s de S a r a s a t e h a n re-
pa lado á la c i u d a d de P a m p l o n a u n 
re tra to de é s t e , p i n t a d o á r a í z de m o r i r 
p o r el a r t i s t a L ó p e z -.Mezquita. 
— S t r a u s s ha o c u p a d a sus v a c a c i o i t ó s 
en c o r r e g i r la p a r t i c i ó n de s u n u e v a 
obra E l Cnhnlkrn de la* Rosas. 
Se <iic', que se e - l r e n a r á en Dresd-3 
el ó de d i c i e m b r e p r ó x i m o , ppro o t r o s 
i n f o r w e í ; p e r m i t e n ponerlo en d u d a . 
P a r e c e que el au tor impone d e t e r m i -
nadns co-i>di.cion.es á las que no e s t á n 
d ispuestos á ceder los d irectores de los 
teatros de B e r l í n , F r a n c f o r t y Dresde i 
ívxirre, en efeoto, que p a r a obtener l a 
a u t o r i z a c i ó n de poner en escena la 
n u e v a ó p e r a es preciso que se compro-
metan los e m p r e s a r i o s á represen tar , 
d u r a n t e diez a ñ o s , Salom/ y Eléktrtí, 
c u a t r o veces al a ñ o , p o r . l o menos. 
Fi.1 a r g u m e n t o de El CabaÚérp dr los 
Spsas n a d a t iene de legendario , ni de 
compl icado . 
Hl cabal lero es un palaute genti l -
hombre que e n c a r g a á otro gent i lhom-
bre r i d i c u l o el que le cnc.ue.ntre u n a 
nov ia . E s t e comis ionado, que l leva por 
mote el " T o r o de L e o h e r u a u . " es u n 
ba jo bufo. L a nov ia se l lama S o f í a , y 
és soprano . H a y otro persona-je feme-
nino, de poca i m p o r t a n c i a , l a bella 
p r i n c e s a de W a r t « n b e r g . 
L a a c e n m se d e s a r r o l l a á mediados 
del siglo X V I I I . en el tiempo de l a 
Km.pera tr i z M a r í a T e r e s a . 
L a s d é c o r a c i o u e s s e r á n de K o l l e r , de 
\ ' i e n a . 
Coipo «-urios idi id damos á c o n t i n u a -
c i ó n la liste, de los in s t rumentos de l a 
i!!(|tiesta, que. corno s é v e r á , reso l ta 
.dsru s i m p l t n a d a . si se c o m p a r a con 
( i r a s produeciopes anlerioi-es del mis-
mo a u t o r : a i l e m á s del quinteto de cuer -
da, dos f lautas , dos oboes, corno i n g l é s , 
dos c l a r i p é t e s en si bemol, uno en mi 
bemol, un clarinetes-aitp < H Í ISSÍ í./juni.) 
dos fagotes, un contra lagote , c u a t r o 
trompas , tres trompetas , tres trombo-
nes, l id ia , dos arpas , celesta y b a t e r í a . 
— K n el t e á t f é Goethe de l ianehstedt 
la Soc iedad del Tr-a lro in.stit.uida en 
aquel la p n b l a e i ú n ha proporeionaflo a l 
p ú b l i c o el c o n t e m p l a r u n euadro de l 
(•.simio de la ó p e r a c ó m i c a en t iempo 
de Ooethe. 
Como e jemplo de la " ó p e r a b u f f a " 
•tal iana tie e s c o g i ó ÍJO 8ervH i>a(ln))n:, 
de P e r ü f o l e s i : la * ' ó p e r a eomi^u • 
iratíctjsa e s t u c ó representada por E l 
cadí hiirUidn, de Glm-k . y el '"Kings -
piel*" a l e m á n . |)or el Ahu Hi&san, \<-
AV, ber. 
K l teatr i to se eon-forma en un aspec-
to y devorado al gusto de aque l la é p ^ -
ea. de modo que el e s p e e t á e u l . » p u l o 
desarrollar.-.^ dentro del manan m á s 
aprop iado . 
De las tres < b r a s . la que m a y o r i m -
p r e s i ó n p r o d u j o fué la de Pergoles i . 
L a ppc|ra del malogrado composi tor 
n a p d ü l a u o es una obra m a e s t r a . 
VA actor A l b e r t tuvo á sn cargo l a 
p r e s e n t a c i ó n , y para e-llo <e r i g i ó ñ o r la 
e d i c i ó n or ig ina l ; y en la e j é c u c i 6 n se 
a tuvo á las eostumhres de la ép"<"a 
en que f u é e scr i ta . 
A s í se ] j o y ó á c o m p á f i á d á por u n a 
reduc ida orquesta de diez i n s t r u m e n -
tistas v con el sfcm-rr-HnHvo o r i g i n a l 
s o s l e n i d í » ru)nhnh) i en u n cambólo 
autent ico de!l ^ í u s e o mus ica l de W i s t 
pn 1-eipzig) por el profesor antes nom-
brado. 
— E l a'utor de Pagliticói t r a b a j a en 
una opereta que se e s t r e n a r á en el p r ó -
x imo c a r n a v a l de 1911. y que l l eva el 
t i tu lo de La Fmcnrim. 
— P a r a 1- m u s i e o g r a f í a f rancesa h a 
si-do una p é r d i d a la muerte de M. F i e -
r r e A u b r y , o c u r r i d a en Dieppe el 33 
del pagado aposto. 
Se h a b í a dado á eonrx'er por la p u -
Idiv-ación de. dos obras notables de l a 
E d a d .Media m u s i c a l : ' ' C i e n motetes 
del siglo X I I I . " " eOnServados en Baí in-
bertr, y el " C a n c i o n e r o del A r s e n a l . " 
ob ias lu josas y que ofrecen de notable 
l a r e p r o d u c c i ó n f o t o t í p i e a . que es la 
que les presta u t i l i d a d . 
E n c u a n r o á la t r a n s c r i p c i ó n moder-
n a . A n b r y se e n c o n t r ó en c o n í r a d i e -
c i ó n con H u g o R i e m a n n . el c u a l , p a r -
í i d a r i o de una Lectura basada p r i n c i -
palmente sobre el r i tmo p o é t i c o , h a 
combatido l a m a n e r a de t r a d u c i r del 
autor f r a n c é s , 
— ü e m a y o r t r a n s c e n d e n c i a p a r a l a 
l i t e r a t u r a m u s i c a l ha s ido l a p é r d i d a 
s i i f r i d a con la m m r í e del doctor H a -
ber!, que á la edad de 70 a ñ o s ha de-
j a d o de e x i s t i r en R a t i s b o n a . 
F r a n c i s c o J a v i e r H a b e r ; h a b í a n a -
cido en Ba-viera. Ü e los 27 á los 30 
a ñ o s f u é o r g a n i s t a en l a ig les ia de 
S a n t a M a r í a d e l l ' A n i m a , en R o m a , y 
c u a t r o a ñ o s d e s p u é s f u n d a b a en Rat i s -
bona s u escuela de m ú s i c a l i t ú r g i c a , 
la que h a n f recuentado a lumnos de 
todas las par-Ies del mundo . 
S u nombre i rá s i e m p r e unido á Loa 
t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n acerca de la 
h is tor ia de la m ú s i c a p o l i f ó n i c a de los 
siglos X V aí X V l í : en sus ca l endar ios 
de S a m a C e c i l i a , que publ i caba todos 
los a ñ o s , y que d e s p u é s se h a n con-
ver t ido en A l m a r i o s de la m ú s i c a re-
l igiosa, ha dado á luz n o t a b i l í s i m o s es-
tudios sobre l a m a t e r i a . 
l í a tomado parte p r i n c i p a l en la p u -
b l i e a c i ó n do las obras completas de P a -
bv»tr¡na. monumento á la g lor ia del 
g r a n m ú s i ( o romano. E l v o l ú m e n t r i -
g é s i m o l e ivero y ú l t i m o de la c o l e c c i ó n 
s a l i ó á luz en 1894. 300 a ñ o s d e s p u é s 
de la muerte de P a l e s t r i n a . 
T a m b i é n ha lomado parte p r i n c i p a l 
m la e d i c i ó n completa de O r l a n d o L a s . 
so. 
G r á e i a s al pr iv i l eg io pont i f ic io sal ie-
r o n de R a t i s b o n a n u e v a s ediciones de 
l ibros l i túrcr icos . cuyo va'lor ha venido 
a desvanecerse d e s p u é s q u é las invest i -
gaciones de los Bened ic t inos de Sole.s-
mes han venido á q u i t a r l e s toda a; 
r i d a d . 
— E n R o m a se ha i n a u g u r a d o ur4 
nuevo tea-lro. L a v ida teatral romana 
Aa s iendo cada vez m á s aet iva . Se 
a b r e n htftvas sa las d^ e s p e c t á c u l o , v 
las ant iguns han de redob lar su asctl-
v i d a d . 
Antes el C o s t a n z i se bastaba p a r a a l -
b e r g a r á la.* c o m p a ñ í a s de prosa , y 
las p r i n c i p a l e s d r a m - á í i e a s . A h o r a se 
repar te la tarea con el Arsrent ina , el 
Va-lle y el X a z i o n a l e , s in contar obras 
de menor c a t e g o r í a . 
No debe e x t r a ñ a r , pues, si cont i -
n u a n d o es+e movimiento , ha podido le-
v a n t a r s e otro teatro en el c o r a z ó n mis-
mo de la cnp i ta l , en la V í a X a z i o n a l e . 
F n r ipor se alza sobre las cen izas 
de otro anter ior , que era l lamado A r é -
l ía Xaziona.ie . sobre l a vas ta y maírní -
f iea terrar.a del P a l a c i o Rosp ig i i o s i . 
L ' A r e n a X a z i o n a l e , por s u construc-
c i ó n no p e d í a es-tar abierto s ino en loa 
meses de verano, y s u ac tua l propie-
tar io p e n s ó que p o d í a m u y bien t rans -
f o r m a r l o en un v e r d a d e r o teatro, ca-
p a z de f u n c i o n a r en todas las estacio-
nes. 
H a venido á . t r a n s f o r m a r l e en uno 
de esos l u e a r e s de e s p e c t á c u l o in terna-
c iona l , donde se r e ú n e n di ferentes en-
tretenimientos , y que si no l leva el 
nombre de K u r s a l , que es el que le co-
rresponde , es por u n rasgo de nacio-
na l i smo l i n g ü í s t i c o . A h o r a se l l a m a r á 
de Apolo . 
— D e s p u é s de la muerte de A m i l c a -
re P o n c h i C l i h a b í a n t r a n s c m r r i d o 24 
a ñ o s , s in que nadie p e n s a r a en com-
pletr su ó p e r a l Morí di Folénza, que 
h a b í a de jado incomple ta . 
A h o r a parece , (pie se ha encomenda-
do esta labor al maestro A r t t i r o C a d o -
re de C a l h r a t e . conocido por a lgunas 
obras a p r e i R í a s . 
C n a vez completa , la obra p ó s t u i m a 
del autor a p l a u d i d o de La Qiotóñdá 
se e s t r e n a r á en el T e a t r o R e g i o de C r e -
mona. con motivo del v i g é s i m o qu into 
a n i v e r s a r i o de s u muerte . 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Los PtilmOS, Oriuhrr S. 
L a v ida ha encarec ido en L a s P a l -
mas de ta l modo que es y a u n p r o b l e -
ma irresobrble p a r a las c lases obreras 
poder a d q u i r i r ios m á s necesarios a r -
t í c u l o s de consu'ino. P o r una parte , 
los impuestos m u n i c i p a l e s excesivos, 
por la otra el r e s u l i a d o n a t u r a l de la 
p r o t e c c i ó n i n j u e t a que se otorga á de-
t e r m i n a d a s i n d u s t r i a s con beneficio de 
unos pocos í p r o d u e t o r e s y con d a ñ o de 
la inmensa m a y o r í a de los consumido-
res , h a n creado este Ifaóndisimt) males-
tar . 
L a c a r n e , el c a f é , el a z ú c a r , r e su l -
tan a r t í c u l o s de l u j o , s i endo rea imen-
te a r t í e u l o a de ipr imera neces i . lad, i m -
.posiibles le s u s t i t u i r . L a p r i m e r a es 
a q ú i mala ¡por lo c o m ú n , a causa de la 
def ic iente a l i m e n t a c i ó n de las reses y 
la poca jusros idad do los p a i t o s ; mala 
#\. a d e m á s , <-arí.sima. Del segundo , del 
(cale, en cuanto á sus condic iones , po-
df mus d e c i r lo mismo, y el a z ú -ar, c u -
y a e f icac ia a l i m e n t i - i a se reconoce hoy 
u n i v e r s a I m e n l e . no f i s u r a en la mesa 
del ipobre. X u e s t r c s t rabajadores , c p i i -
p a r a d o s á best ias d é labor en la Xu-
reza y la pesadumbre de Las faenas q u e 
rea l i zan , no e n c u e n t r a n modo de dxd-
cificav un tanto la a m a r g u r a de s u 
suerte i n e d r i e n j o n b n v n t o s a z u c a r a -
í i o s . E l l o s no sa'ben lo que es d u l z u r a 
b a j o a j u g u n a forma. 
¡.Por (pié e s t é r i g o r ; P o r q u » . p a r a 
f a v o r c e e r á dos ó tres c u l t i v a d o r e s y 
comerc iantes azu. 'areros euando el 
rul t ivf» de la ( aña se i n i c i ó en las i s las , 
se es tablec ieron derechos altos, cas i 
p r o h i b i t i v o s , contra 'a i m p o r t a e i ó n de 
e.se producto c r e á n d o s e u n a b s u r d o 
monopolio, el cual s ó l o a,provec¡ha á 
una m i n o r í a p r i v i l e g i a d a de c o s e d i c -
ros i n t e r m e d i a r i o s . 
P r r . p ó n e s e como remedio l a r « b a j a 
(de esos de re eh os tan s u b i d a s y , en ge-
n e r a l , la m u n i c i p a l i z a c i ó n de las sub-
¿ i s t e n c i á s , la i n t e r v e n c i ó n de las a n -
tori bules p.ma f i j a r precios m á x i m o s 
d e venta , para i m n e d i r el desenfreno 
ele los expendedores que e jercen u n a 
a b r u m a d o r a t i r a n í a r n el mercado y en 
el eonsumo. 
T o d a v í a se 'ba ido m á s a l l á . A l g u -
nos part i e i t lares se han asociado con el 
objeto de estaiblecer p o r s u c u e n t a u n 
despacho de í - a r n e a d q u i r i e n d o d i r é c -
í a m e n t e una res <-a la d ia . vendiendo 
el a r t í c u l o s in teenefíéiÓ a lguno y re-
g u l a r i z a n d o el negocio de las c a r n i c e -
r í a s que en la a c t u a l i d a d se sale de los 
t é r m i n o s de lo l í c i t o . 
Todos estos proyec tos v a n en c a m i -
no de rea l iza d ó n , pero a u n no son m is 
«fine ideas t í m i d a m e n t e expuestas . L o 
que no a d m i t e d u d a es que el proble-
ma de las subs i s t enc ias p ú b l i c a s se ha 
a g r a v a d o y que ba.y que buse tr i e so lu-
c i ó n , p u e s á l a escasez de t r a b a j o y a 
la b a j a de los j o r n a l e s se une el enca-
rec imiento de la v i d a , la amenaza de 
ta m i s e r i a p a r a m u c h í s i m a s fami l ias 
de ex iguo presupuesto . 
E l Ayunta in ien i to del P u e r t o de la 
C r u z ( T e n e r ü é ) ; t iene en estudio la 
Ktrpre.sión del t r ibuto de consumos, 
u n i v e r s a l m o n t e c a l i f i c a d o de odioso. 
E s la p r i m e r a c o r p o r a c i ó n m u n i c i -
p a l que en C a n a r i a s s< a treve á tanto. 
V e r d a d es que la s u s t i t i ; c i ó n de esc 
a r b i t r i o presenta errandes d i f i cu l tades 
y que q u i z á s el p r o p ó s i t o fraca.se en 
ios escollos de la p r á c t i c a j pero sola-
mente e l 'hecho de i n t e n t a r esa refor-
m a d e m u e s t r a un "levado e s p í r i t u en 
los conce ja l e s -que ¡a adoptan , que la 
e s t u d i a n . 
S u ejemiplo s e r á lomado en cuenta , 
t e n d r á r e p e r c u s i ó n y e n c o n t r a r á , ¡mi -
tadores . E l A y u n t a m i e n t o del Pm-r-o 
d é la Orota.va d i s t i n g ü e s e entre to los 
los de la p r o v i n c i a por su e x é e } e ñ t e 
orden , por s u bu^na s i t u a c i ó n a imin'>-
t r a í i y por las mu -lias y buenas 
obras locales que con sus e á e á s o s rc-
eur^os ha rea l izado , 
E A B escasez de mtdios a v a l o r a la 
i m p o r t a n c i a de su fecunda labor edi-
l i - i a -pie se p a l p a en las numerosas 
m e j o r a s l i i z i é n i c a s , u r b a n a s , de ornato 
p ú b l i c o y de c u l t u r a l l evadas -á cabo 
en s | i ie¡ p e q u e ñ o pueblo. 
E l P u e r t o de la C r u z , p u n t o de cm-
•bar-pie p a r a los frutos de ¡oda la ex-
tensa z e n a norte de T e n e r i f e , -ha . pro-
gresado p o r sus solos escuerzos, s in 
p r o t e c c i ó n o f i c ia l , s in impulsos ex tra-
ñ o s , s i n valedores poderosos que le dis-
p e n s a r a n a y u d a . L o s ingresos cornuna-
les se inviei'fcen í ü t ^ r o s en b ien de la 
l oca l idad y el m u n i c i p i o no t iene deu-
das que le embara' - -n ni l e a gobien. 
E s . lo rflpito, un 'hernioso ej miplo, 
d igno de i m i t a r s e . 
L o ? productos de e.su1 isla i i • se en-
v i a r o n á l a E x p o s H ó n de l ' r u s r l a s han 
meree ido las s i g u i é n t é s r ecompensas : 
C o l e c t i v i d a d de cosecheros ;v expor-
tadores de C a n a r i a s , bajo el patronato 
de l a Cómora Agrícoh fh Gran Cana, 
ria, g r a n p r e m i o : Sociedad VqsgueHáf-
Canario-Africanas, un da l la de oro ; D . 
A d á n de! C a s t i l l o - W e s t e r l i n s . por sus 
quesas, m a í z , l a n a y a l g o d ó n , m e d a l l a 
de. o r o ; don R o s e n d o R a m o s , v inos , 
m e d a l l a de -p ia ta; don D o m i n g o de 
' Q u i n t a n a , id, , i d , ; d o n J o s é C , Q u e . 
vedo. id , , i d . ; s e ñ o r e s W o o d b e r i n a n o j í 
i d , , i d . ; s e ñ o r e s P e ñ a y H e r n á n d e z , i ¡.. 
i d . ; <.lon Timoteo C i u r z a l , cocbini l la ' j 
i d . ; a g u a m i n e r a l de F i r g a s , i d . ; agua 
m i n e r a l de T e r o r , m e d a l l a de bronce : 
uon M a n u e l G a i v í a .Mart ín ( A r ú c i s y 
coodiinilla, i d . : don P e a r o ( Jarc ia Mar i 
t í n ( O á l d a r ) . id,, i d , ; don J o s é Ma-
r r e r o ( F i r g a s ) , id, , m e n c i ó n honor:f i . 
c a ; s e ñ o r e s R a m o s , Matos y Con:.pa;1 
ñ í a ( A r t i c a s ) , id , , i d , : don Sebast iá i iK 
d e la X u e z , tabacos, id . , i d . : don V i , 
ct-nte L l e ó , in sec t i c ida ' . ' L l e ó , ^ i | . : 
d o n J o s é A , C a b a l l e r o , p i e d r a na tu -
r a l , id . 
l i a n s ido p r e m i a d a s la m a v o r í a de 
los exposi tores y . en v i s ta de este exi3j 
•to. tne parece lamei i table que. poi- in-
dolenc ia ó por fa l ta de ( s t imulo . cíe-
j a r a de c o n c u r r i r un g r a n n ú m e r o l • 
nuestros c o s e c h e n ^ i n d i t ó t r i a l e s . 
V.\ g r a n premio concedido á nuest/og 
p i á l a n o s demues tra que esta p r o d u - . 
c i ó n c a n a r i a , el p r i m e r o de nuestros 
elementos de riqueza a g r í c o l a , a f i r m a 
caria vez m á s s u v a l o r ind i scut ib l e . FX 
u n anun-do de su i n v a s i ó n t r i u n f a n t g 
en nuevos mercados, d e s p u é s rio domi-
nar , como b o y domina , en las plaza? 
comerc ia les de I n g l a t e r r a y de A l e m a -
p í a . E s a fruta s e l e c t í s i m a se ha h e d i ó 
c u p e r i o r á tokfa competenc ia . 
C a u s a pena, s in embargo, el retrai-
miento de la m a v o r í a ae nuestros agr i -
cultores que pud ieren a p r o v e - h a r y no 
gproveciharon una tan excelente opor-
t u n i d a d para d a r á conocer los fmVoj 
y l o s « U l t i V Ó s de! p a í s . L o mismo pu -le 
decirse de los i n d u s t r i a l e s , c u y a c o o p » . 
r a c i ó n al g r a n tornen finé ese-asa. I X - a . 
- :s son n u e s t r a s i n d u s t r i a s , pero a l e -
de re la t ivo M é r i t o oudieron e n v i a r , y 
no e n v i a r o n casi na ia . 
C o p i o de un p e r i ó d i c o la s i g u i é i j t t 
not ie ia , que juz íro i n r e r e s a n t e : 
" L a r e c o l e c c i ó n dé cereales en C.'a» 
n á r i a s e s t á -á la fedha t e r m i n a b a . Sd 
r e s a l l a d o d i /ese que r o t-> d -l todo sa-
i U f a e t o r i a . en genera l , a u n q u e en aj. 
gunas regiones ^ t u s , p r i n c i o a l m e n t * 
de esta i s la , la cosecJíá ha s ido TSuea^ 
y í i b u n d a n t e . E n el S u r cíe G r a n C a -
nar ia desde Tel-de á T i ra j a n a . y e n t r » 
A l o s a n y la A l d e a , la coscoha ha s i d í 
m e d i a n a . 
S e g ú n d?'tos recogidos, el a v a n / e b, 
l a . produeei Sn de cereales de i n v i e r n o 
és el s i g u i e n t e : 
T r i t r o : 190.000 q u i n t i l e s miétr icos 
de grano y 300.000 de .paja. 
< cnt-uio: S.0OO quinta le s de lo p r i -
•íííero y ló.OOO .,\? jo segundo. 
L o s v i ñ a d o s han suefrido m u r b o con 
ios ú l t i m a s ca lores y t a m b i é n con la SCr 
o v i a . Él aspecto rpie p r e s e n t a n b n 
cu l t ivos de1! ex-monti1 L e n t i s c a l es me-
diano. E l fruto se presenra poco a b u n -
n a n t e . " 
' P r ó x i m o á te imiinar el contrato di 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y G o m p . 9 h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
A n * m A T H A T ^ T C p . , p l a t i n o 
N / A N i w ^ ^ J í M [ ¡ ¡ j L » 0 ¿ j ^ o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 6 o o s t a i e s . c í e - , 
* * * * * * * * * * * * * * * * J c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
" W A R D U N E " 
U E W Y O R K C U B A ' M A I L 
S . 8 . (. ft. 
k u m yaporss t M e Mlice 
fleMataaáif-Torlí 
T o d o s l o s m a r t e s á l a s dier> de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a u n a 
de la tarde . 
S a t i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los lunes á las c i n c o 
de l a t a r d e . 
P a r a p r e c i o s de fletes j p a s a j e s , 
a c ú d a s e á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 2891 '36 7 O 
i n m m m m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CCRUÑA, H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Para VBRACR1T7; flirorto. saldr/l sobre 
el día 2 d« Ntvriembre el rápido vapor de 
do« hélice* 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
L A C H Á M P A Í É E 
( ' a p i t á n D U C A l 
J'líte vapor s a l d r i directamente para la 
Corufia, Santander y S a i n t - X a z a i r é el día 
l í de Voviemhre A las cuatro de la tarde. 
i l i l i 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
( C o f f i p a í i a H a f f l l T O i e s a Americana) 
D E P A R T A M E X T O A T I B A S , N E \ Y Y O R K 
Serv i c io S E M A N A L entre 1H H a b a n a y N e w Y o r k . 
S e r v i c i o Q U I N C E N A L entre la H a b a n a y K i n g s t o n , v í a Sant iago, por el her-
m o s í s i m o vapor de fioble h é l i c e y 10,600 tonelada- , H A M l l U R G y los 9 M v a p o r e » 
A L T A I y A L L E G I I A N Y , de 8,000 toneladas. 
S t . ¿ L X á X X > . A L S 
P A R A K I X O S T O X r » A R A V O R K 
PK LA HABANA DK SASTIAQO 
Noviembre 30.. Diciembre 7 
IHciembre 14... Diciembre 21..! 
H a n i t i u r s : . . 
A l lc$> I i a n y 
Míirnlyttrs:'. 






L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
1̂  Cámara 2; Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
K i n g s t o n . , 
E S T O S Y A P O R K S C O N E C T A N 
E N N E W - Y O R K 
L . S . $ 4 5 * 0 0 $ 2 5 ' O i } 
5 5 - 0 O E n 3 a : S l T - 5 0 
Inw j n é v e s y sAhadas para Plymouth. Cherhurpo y H a m -
hurgo por los má.^ntflco.o y acreditados vapores Deuts-
chland, Amerika. Kaiserín. Augusta Victoria. President 
Grant, de 18,000 á 25,000 tonelada*. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar, Nápo le* y Génova por los vapores Moltke, 
Cleveland y Cincinstt i , etc.. de 12,600 í 1S.000 'toneladas. 
E N K I N G S T O N . ~jCon los va-Pore« Au9u.t , Wifnelm y Prmz Joa-
" chim, para Colón. Barrajiqull la, Puerto L imón y vía P a -
namá, para los puertos del Pac í f i co del Centro y Sur 
Amérira . Con e! vapor Preaident para puertos de Hayt l , 
Santo Domingo. Puerto Rico y Santo Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A E U R O P A , A M E R I C A C E N T R A L Y 
8 U R Y V I C E V E R S A 
C A R G A . — S e recibe c a r s a con conelmlentos directo» para todos los principales 
puertos de A m é r i c a y Europa. P a r a m á s pormenores sobre pasaje y fletes derlgirse á 
H E I L B U T ¿ R A S C H , A g e n t e s S e n e r a l e s , H a b a n a 
K n S a n t i a g o d « C u b a , á S C H U M A N N Y C o . E h C i e n f ü c g o s , á C A R D O -
K A Y C o . K n M a n z a n i l l o , á J O S J K M Ü Ñ I Z . 
. 26-1 ü c t 
H O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
•A la llegrAda d*-! vapor L a Nsvarre al 
pnerto de la Coruña el 26 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serAn trasbordados srá t i s é inmedlata-
rr.?rite en el vapor f r a n r í s Virginie. de 
la misma (^ompafila, que los l levará á los 
puertos sisriii^ntes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legará sobre el día 2S de 
Noviembre. 
Los equipajes no son repistrados en Co-
rnfta, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
P R E C I O S D E P A S á J E 
K n I a c lase d e « d e $143 .00 t. k. « iMwtt 
E n 2* c lase „ 123.00 „ 
E n 3^ Preferente 82:00 „ 
E n O r d i u a r i a 33.00 
Pvebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes ds 
lujo. 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre f.] 
Ifi He Noviembre el nuevo y rápido vapor 
de dos hé l ices 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Saldrá fijamente para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
sobre el 26 de Noviembre, á l is 4 de la tarde. 
Este rápido vapor es tá provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrá-1 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
Ies permit irán hacer la tr?vesla en las me-
jores condiciones posibles. 
Y.c.a señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Sanra marina, encargados de conducif á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
tis. 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los días 
13 y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Cabal lería . 
L I N E A de l H a v r e , H a b a n a , C a n a r i a s 
y N e w O r l e a u s 
E l hermoso y rápido vapor francés , de 
7,000 toneladas 
M E X I C O 
Saldrá de este puerfb sobre el Ifi de No-
viembre directo para New Orleana. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto 
L I N E A C O M E R C I A L 
E l vapor francés de ?,000 toneladas 
G U A T E M A L A 
Capi tán: V I N E T . 
SaldrA sobre el IR de Noviembre resto oa-
ra P R O G R E S O . P U E R T O MP3X1CO. V E -
R A C R U Z , T A Í Í P I C O y N E W O R L E A N S . 
Admite carga para dichos puertos. 
L I N E A N E W - T O R K - H A Y R E 
NOTA.— Fe venden en esta Ofirin». bi-
lletes de pasaje para ios renombrados y 
rápido» trasatlAnticos de la misma Com-
pañía. LA P R O V E N C E . L A S A V O I R E . 
LO RR Al N E y T O U R A I N E . etc. Salida de 
New York tod'is toé juéves . Traves ía del 
Océano en cinco días. 
r»em3s pormenores, dirigirse á su con-
sirnaiario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88 .a l tos .—Ttléfonos , A-1475 y 115. 
H A B A N A . 
c 315» | 3 ¡r. 
" V A P O R E S C O R R E O S 
t l a C o i E i B O ^ | í | T r a s a t l í t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n : O y a r D i d c 
5a]dr6 para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 2 de X o v i e r n b r e , l l evando la 
c o r r e s p o n í / e n f i a p ú b l i c a . 
Admite carga >v pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pacaje ííerán expedidos 
hasta las D I E Z dei día de la salida. 
L a s palizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin PU-
JO requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo ha«ta el día IT 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n , L l o f r i u 
.«AMrü. para Pf E R T O MMON. COI O?!, 
* \ B A M I 1 , A . CVRATAO, PT K R T O C A B H -
1,1.0. LA GVAOtA, G A R V P A l f p , TRI.NíD K D, 
POXCB. «A> J l A A DK PCER' i 'O RICO, 
L a s P a l m a s do < i r a n C a n a r i a , 
Cadla y Bárrelo»» 
sobre el 2 de Noviembre á 'as cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite paKajeros o.-ira Puerto Liman, C«-
IUB, üabmBilIa. Curamae. 
Pnert» Cabella y I>a Ora lra 
v carga general, incivso tabaco, para todo* 
Jos haota las doca del dta de sailda. 
CÍ puestos de >»a itinarario jr dnl Paolllea 
» para Maracaibo con trasbordo «n C u r a i a e . 
Los bi l lete» do paaaja B«!O serán expedido* 
hasta as E ' I E Z del día de la aalldí.. 
Las pól izas de carga ae flrmaván por «1 
> or.-ignatario antaa de correruis, sin cuy* 
. rti isitoa serán nulas. 
Se reciben los documentos de eir.b.'ir.iuí» 
hasta «I día 31 de Octubre y lá carga á 
tordo hasta el día Io. de Noviembre. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
•sldrft para 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de N o v i e m b r e á las c u a f r » de la tar-
de, ¡ l e v a n d o la c o r r e s p a n d e n d a p ú b l i c a . 
Admite pasajero/ y carga ganoral. inciua» 
tabaco para «U-hos puertos. 
Recibe azrtNoar, café y cacao en partidas 
1 flete cor'ido y eon conoc lmí«nte directa 
para Vlgo. Gljon. Bllbt.o y Pasajea 
IALS ni lisas d ctirga se flnnartiM por el 
Consignatario antes da cerrarías sin cuyo 
r»oi i!s l f ' s r i n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día Ifl. 
I^a oorr«>ep«n«l«nola solo ae adm't* en ta 
Admintstrartót, d« Corram. 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
En l- clase á e s l e $ U 3 Cy. en aie lants 
« 2^ ¿ « « 1 2 3 « « 
« 3 ' prcfüronts « 82 « « 
« 3 - ora inana « 33 « 
K<»b«j>t on pasaje.g d e i d a r n c l t » . 
P r e c i o s e o n v e a c i o n a l e s p a r » c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Rota.—TCata CempaAta ttniM) una >6'ilza 
fl«t«Dte. aaf para eata linea como para te-
ias la» der-iás. bajo i cual pu%deM aaecurar-
«e todos los ef«ctos qu« a« emharquei. ea 
sus rapores. 
Llamamos la atenddn de los sefleres p«> 
w;e,ror. hacía 1̂ art ículo M del Res lament» 
lé paeajeros y del orden y régin en inte-
aaí: 
ñ o r de los Taporas da esta Compaflía. el cual 
"Los panalerA? íeíc-rAn escrínír sobre te-
dos lo» bultos de su ecnipajs. su aombr* 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
f cor. ia mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e aests 4Í4sposlcl6n la Com-
pañía no a d m i t i r á traite» algruno de equipa}* 
in» na c l a r a m e r í e ^ttaiTpado ei nom-
bra : «pel ltdo de su duelo, así como el dsl 
puerto de coatino. 
NOTA.—Se sdr ler t - l low «eftore^ pasaje-
ros qae los días da salMa eLfontrarit» sn 
el miiella d* la Machina loa v-moickdoree 
y la lancha "Gladiador" para llevar «1 pasa-
Je y su equipaje X bordo gratis. 
E l pasajero ds primera porteé ne-»*r SA» 
kilos jrrai is: el de segTjr.dr. x1>~« y «i 
de tercera p r e í e r « 3 t s y tareera or¿tn\r ld 
'.90 Kilos. 
Tara cumplir el R . TV del Gobierne fie 
r«'-':':a. fecha 2S de Aposto dltlmn, n» »• 
admltlrA en el -nnor m\s eqalpaje qua •! 
declarado ñor el pasa.'ero en el momento ds 
asear su billete en la CAÍ 4 Consignatarla. 
T«» o« .os >uLo«i de •o>t .ai*. I l - r a r i n tttí. 
o»eta adhe? ;da en la cual consta'-^ «1 ndmn-
m de billete de pasaje y el punto en d^nda 
*ste fué expedido v no «>erS.n rreclbldos h 
bordo los balfos en loe cuales faltara ess 
etiqueta. 
Par» Informes dlripírs» a consltrnars-no 
KATfT.'CBI. O T A D I ' T 
O F T ^ T D » ««. HABANA 
?Sfi2 7S-1 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r c u s a 
• a i d r á de e-íte n a s t x o \ Q Í m i é i - o o l e i ¿ 
las c i n c o d a U carde, DÍCA 
S a e u a v C a i b a r i é n 
l & t i m i t i m i l í a j u r í m n a u 
C 2»72 i | i M 0 c t 
D E 
S O B R I N O S D E H E B R E B A 
» . en C 
S A L I D A S D E L A E k U U . 
d n r a n t e el mes de O C T U B R E de 1010 
V a p o r C C S M ^ D E flERRHRi 
todos las martes A las < de la tarde. 
••"keía de r<«<cnBa y re tbzu iéa 
reclbleudo cargra en combinación ron 
hmn Ceatral KaOw >. p8ra Pstm|VR, ( 
vnaa. Craee*. Iai|«a, Em r̂aMMu Santa Ci 
T *i«a«a. 
1 Cn. 
P r e c t o s d e f l e t e s 
p a r a S a É u a v G a i b a r i e n 
» * Hahsaji á Sar«a y • K w T e n s 
Pasaje en primara t 1 *n 
Pasaje en i«roera. . . , ' * ' ' j l a 
vrvej-ea. fsrretsrta y lc»a. " " , ' < « 
Mercaaerlas ** * * • >í 
<ORO AMl.'RTCANÓ) ' 
He Hsbana « balÍMwWsi y wi,.**rmm 
Pasa.(;« >ta primera JJJ 04 
l'asa^e aa tercera. » . ' I 3a 
VTlTares. ferretería r leaa. . ' ' * f* 
i«ter»»d«rlaj , * t '¿9 
(ono AJÍERICANO) 
T A B A C • 
De Calbar{«n y Sf.s-ja 8 HalMina, 86 c - M * -
ves tercio (oro imericano). 
C L C A R B U R O PAf3A COMO MKHCANCIA 
KíVTAS 
8á recibe hasta las tre» d^ le «•ar'is -iel 
áta de sal las . 
C A J U ; - TTtAT-KSIAl 
Solamente «« recibirá h^svs 1̂ 3 5 de a 
ter^f- dei día anterior Ai u íB.'..rt8. 
ATHAttVlW t » OiAyTANAlWOi 
Los A apore.c de los ^íns 1. ti y nJ¿ jstra-
carftn al ¡Suelle dé E?querón. '. ¡03 ue I08 
días 8, 19 y29 ai de Caimanera. 
AVISOS 
1*8 ror o^imientos p j i a ios emBírqi;»» je-
ré.n dadOb - la Casa Armadora y ConViipne.-
farias á '.«b -r'r-barcador^a #jue lo so l i ' i i eñ . 
no dmit léndos* ttt|rt«A embarque con otraM 
ooaoeirr.'.eritos que 00 aean precisamsn's lo< 
Qiie la Kmpreaa f a c i í i u . 
Kn los conocimiento» i^erfe o! embarca-
dor exp'eear con toña ciknn ,-| y exnctltnd 
las marran. nAnicroa. nfline^tt ^«Itas, ela-
ae de Iva mianaos. centenidn, pai . aradee-
elfla, re«M>-ncln <íel receptor. nmru « 
MI** y v*lor d« i>« mereaDdaat no idmi-
tlftndose nlnjfúw conocimiento que le * M 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo g 1 
aquello? que "n ía casllia corre^p'-.ntílente ai 
;ontcr.ldo. «61o re e s / r í o a n )H,« paladrai 
"efertaa»*. "me rea a r l a r ' ií "heblcar^: t.-da 
ver. que por las Aduanas ae exlgre hagra co-a* 
Ix)» señores embarcadores de beolias su-
jetf.s al impuesto. delierAn dets í lar en im 
conocimientos la clase y contea;dp de cida 
bu'to. 
E n la ca«Hna enrres fondíente s| pala U 
tar la ríase del contenido (»« cada b-,iito. 
proáuccldn se e^crírilr,'. cyalanlera ds M« 
palabras •frafa* <l "F-xtranJer*»". 6 las do- sí 
e! contenido del bulto o bultcu reunles« í 
amtoas ciialiriadea. 
FTrcemos j^t iürr . oara. renera' fanO^P 
miento, ou» 00 serft admUldo nlnífir. UoítH 
«ue. i Juicio d- 1̂ 9 Se*Ar^s Pobrr-oararos, ri") 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la ds 
mía c a r r a . 
X O T . V — B s t a s .«alidaí! y escala? pddrtá 
ser Tnodifi?aday. en la forma que crea con-
veniente la Empre.ea. 
0 T n A . — S p supHca los Pres. fomer-
clantes. que tan pronto est^n los !>uqiie.<? 4 
ln carpa, env íen la que tensan dlsnuesta. 1 
fin de evitar la. ae lo inerar ían en lo?; últi-
mos días, ron perjuicio d« loa cónductorel 
de carro?, y ta i rb l én de los Vapores. qu< 
tienen que efectuar la salida A, deshora ^ 
la noche, con los riesen? consi^nicntes. 
Habana, Octubre 1". de IS1" 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. an 
2863 7S-1 Oci.. 
D I A R I O D E L A MARITTA. —T!diciói la mañaiia.—Xovigrhbre 4 iJe 1^10 
c^rvirio telefónico ile L a s -Palmas, se 
¡ha conirtituWo una sociedad coopera-
tiva con el í i n de a-lnuirir la explota-
ción de áScho servicio, que es. ségÚD 
]os asociadas, un negocio b p » t ó y sé-
íruro. . 
L a red de t e l é f o n o eá esta cmdaa 
iia alcanzado t-xtraordinaria amplitud 
v js»1 halla fombinada con otras rede^ 
interiores que ñas comunican con lo.-a-
iidades importantes de la isla, entre 
ellas Aru.-as. gran centro productor. 
Los señores Miller y Compañía , que 
lian venido explotando el te lé fono por 
espaeio de ¡líennos años, han servido 
bien al público, pero no parecen lis-
pnestOB ;'i pedir que .«-• les renueve la 
eoneesióii. \Ás ¡Jiiciativas parftknitái^s 
tienen, pues, aibierto un campo de be-
nefieiosa competeneia. L a prensa lo-
»al aconseja al Ayuntamiento la mu-
ni -ipalización de ese servicio, conside-
irándolo no sólo como una mejora de 
interés público, sino como una copiosa 
fuentes de insrresos. 
B l Oob^m.-idor eivi] de !a provincia, 
general Fluíale, ha flevado informe al 
írobierno sobre el ¡p^dbleiDA de la reor-
cran;/ca(dón -política y ndni.inis{rativa de 
"as islas, que va ú djsejitirse oróxima-
raénte fii las Cortes. 
Xo eoiioepnios el t- xto del informe 
dei Gobernador: pero algunos periódi-
cos adelantan, ienoro con qué funda-
monto., ios .términos MI que está redac-
tado, la.s .solueion -s one nide y las 
transacciones que .pi'onone. 
De sfr cierta esa versión, para irá 
dudo-,n. el señor Enlate aconsejaría 
dividir la Jeifatura do Obras 'Públicas 
cu des secciones, pero creando en San-
la Cruz una Inspección del ramo, c ya 
necesidad no resulta Drobadfi. ni mu-
cho menos. Propondría , además, el au-
mento de facultades del Delegado del 
(íi bicrnu en lias Palmas, y la creación 
aquí de una Delegación de Hacienda. 
A cambio de esto, se ciaría -a Tenerife 
una Audiencia de lo criminal. Kn lo 
re.-tante. cont inuaría el sfatu qun. 
inút i l decir que esta fórmula no 
bff'bría de sa-íisfacer É los canarios 
oriéntale*, .ñor no estimarla equitativa 
y coirnleta. Rec(?jo los rumores que 
circulan respecto del supuesto dicta-
men del gobernador, pero no los ga-
rantizo. 
E l conflicto de la huelga del Puer-
to de Santa Cruz no ilia cedido en sus 
com.plicaciones. ITa^v. sin embargo, al-
gunas esperanzas de arresrio, funda-
das en la actitud cada d ía más concilia-
dora y transigente de 'los carboneros 
huelguistas. 
Estos se hallanan á cobrar •cincuen-
ta y cinco céntimos ypor tonelada de 
carbón que deepttcbdn durante el día. 
y setenta cént imos por igual unidad 
durante.la nodhe: pero insisten en que 
las i-asas consignat;-»rias les reconozcan 
el derecho á la cuibicación del comlbus-
tible cargado, ó sea la medida escrupu-
losa de las cantida les de carbón des-
padhadád para e-vitar errores y iposiMes 
defraudaciones. Nada mrás justo. Sin 
embargo, en este particular las empre-
sas carboneras no han transigido ihas-
ta a^ora ¡ .>e cree que al ca¡bo transigi-
rán. 
Existe en Tenerire profunda inquie-
tud por la prolongación ele semejante 
estado de, cosas y se están apocando to-
dos las medios n;ira vencer los nume-
rosos obstáculos que se oponen á una 
solución definitiva v satisfn'-"."ria de 
la Imelga. . . . . 
E n Las Pa.l-mas ha «incdad > con-sti-
tuida bajo el t í tulo de " L o s Amigos 
cíe los Arboles" una socit-da^i que se 
prf-pone dar vigoroso inipulso á las re-
poblacionea y plantaciones forestales. 
Esta sociedad organiza la Electa del 
Arbol, que .'cimbrará próximamente 
en Litó Paimas y en otras localidades 
de la isla, y aun de iodo el Archipie-
iago. Sus planes son vastos, transcen-
uentales. •patrióticos. Dará conferen-
eias sóibre tejpgg t¿L$í£éj$ í 'a necesi-
da i de ¿ m e n t a r y p.-opagar el arbo-
lado, fffábleraa important ís imo, fnn-
<laniental: entre nosotros; realizará 
plantaciones en eran escala y estimu-
lará por todos los medios la obra de la 
ivpüblación arbórea d^ nuestros eam-
¡{¡os y nuestras montañíus. 
ha primera conferencia públ .ca M 
ver i f i cáM'én'Las Palmas dentro de r>'* 
eos Has. La •primera Presta" d'd Arbol 
ŝ  ilovará á cabo en los comienzos de 
Noviembre. 
Lñs -" Amigos de los Arbulcs" c i e n -
fau ya con adhesioms muy valiosas. 
Ena . cmni-dón ¿él Club X.'mtico fué 
recientemente á ia isla de la Madera, 
invitad:! por los so-dos del Clufo del 
mismo género que hay en Funchal . 
Hicieron el viaje en un magníf ico 
balandro, propiedad de nuestro Clulj. 
y han regresado muy satisfechos de los 
agásajOB y atenciones que aquellos 
cora7jañeros le» dispensaron, dejando 
establecidas relaciones de -camaradería 
afectuosa. 
Muestro Gluib Náut i co -ha celebrado 
lambien una gran fiesta en honor de 
ios oticaies y guardias marinas del 
•ni •'ro-Pscuela alemán i'Han.sa. , , 
En más escogido do la sociedad pal-
mense con. arrió á la reunión, que re-
sultó nmy brillante. 
— H a llegado -á Santa C r u z de Tenc-
el señor Boonen-Rivera. general de 
'I)visión de} ejérc i to chileno y director 
<íe1 material df Crucrra del Estado 
.Mayor de aquella R 'pública. 
E l señor Boonen-Rivera embarcará 
*n el eruecro ••Blanco EnealRda." 
| r »ximo ó ll^c.-ir al puerto le Santa 
1 ruz. y seguirá viaje, para Europa. 
, dónde desempeñará una delicada ¿o. 
i nóvjón que 1c ha eemfi^áe el íohi»rno L FRANCISCO G O N Z A L E Z DJAZ. 
CEONICiSíMTIMS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a visita de les Reyes .—Lo que la 
E x p o s i c i ó n ha significado.—Y po:-
var iar . . . . 
VnJenria Ifi df Úctílbn 
Estamos en v í speras d*» recibir ía 
vi<:.ta de nuestros Reyes, y Valenei i 
se engalana.' 
l i e hablado ya alsro de lo que será 
el programa de les festejos qu? en i 
l íonor se celebren, y también algo lie 
dicho referente al espír i tu público coa 
respecto á nuestros monarcas. Insisti-
ré PU DO negar que en Valen:da exis-
ten muchos republicanos y no pocos 
jaimistas. pero afirmando una vez 
más que don Alfonso inspira aquí 
grandes s i m n a í í a s . y aun los más ra-
•biosos enemigos del rég imen han de 
apoyar esa su enemiga cuando no en 
c n e s r ó n de principios, en cargos que 
Bada afectan, como no sea por ley he-
reditaria, á la actual Monarquía . 
E l constitucionalismo de nuestro 
soberano, su afán de respetar la opi-
nión áe su pueblo, la seneillpz de su 
vida, su democrá t i co comportamienrM 
en ciianra> ocasiones s^ le ofrecen, 
su patrioiismo y otras cualidades qua 
ahora recuerdo haber consignado en 
estas cartas hablando df este mismo 
viaje, le hacen inmune á la leyenda 
que tnmbión á él se Je ha querido col-
gar á guisa de sambenito, pero que 
nadie ha cre ído ni por lo tanto ha 
podido prosperar. 
E n alsro debe estribar el cariño y 
la popularidad de que goza don A l -
fonso en P a r í s y Eondres, ó mejor di-
eho, en F r a n c i a y en Inglaterra, 
cuando ni por la preponderancia d i 
E s p a ñ a , ni por estravagancias suyas 
ha podido merecerlos. 
Estriba el car iñoso respeto que ins-
pira su. figura, en que nuestro R^y. co-
mo E s p a ñ a misma, para la opin ión 
conscicnt-1. cuando todo hacía presa-
giar el desquiciamiento y el fin, h \ 
sabido sebreponers* á lo que se con-
sideraba su sino, y luchando con la ad-
versidad 'ha vencido, hasta ascender 
á un puesto que ni aun antes del fN 
nos era dable presumir. 
A la Monarquía y á sus hombres, 
digan lo que quieran los que sólo tie-
nen autoridad para morirse de ver-
güenza por su ant ipa tr ió t i ca campis-
ña. d^be la N a c i ó n su prestigio a --
tua l : y es lóg ico que en el fondo, aun 
los exaltados por propagandas que 
a'hora yo no he de juzgar, ya que no 
se entusiasmen hagan justicia en la 
ipersona del Monarca á todo un ord m 
•de cosas que nos ha salvado de la di-
so luc ión y de la muerte, haciendo one 
recomenzase nuestra nueva evo luc ión 
sin haberse acabado de disgregar los 
elementos de la antigua. - P o d r á ne-
gar nadie el tacto y patriotismo quz 
en esta obra ha puesto don Alfonso? 
Porque nadie lo niega y todos lo 
reconocen. Valencia con su contingen-
te crecido de republicanos y jarmist 
tas y m á s que á pesar de ellos quizas 
con su concurso, se anima y pone en 
fiesta, porque es tán al llegar Don 
Alfonso y Doña Victoria . 
E n cnanto al programa oficial, he 
aquí del definitivo un resumen, que 
tomo de un per iódico local: 
L a Reina, que en un principio se 
creyó que pasaría aquí su cumplea-
ños, l legará con D. Alfonso en el co-
rreo á las once de la m a ñ a n a del día 
26. visitando seguidamente la cate-
dral y la eapií la de la Virgen. 
Enego des f i larán las tropas por de-
lante de FSS. MM. ante la Capi taní i 
General, donde se ce lebrará un al-
muerzo ínt imo. 
Por la tarde se ver i f ieará la visita 
á la E x p o s i c i ó n , el homenaje de las 
floristas á la Reina, un concierto vo-
cal, en el que tomarán parte 4,000 
ejecutantes; comida oficial, bailes po-
••pulares. fuegos artificiales y serena-
ta en la plaza de Capi tan ía . 
E l segundo dia habrá recepción de 
señoras y ca-balleros, almuerzo ínti-
mo, entrega á los agraciados de '2h 
casas, construidas por tí Patronato 
Obrero: visita á la E n n j a . té, con-
cierto real en la Maestranza, y por H 
noche.- banquete en el Avuntamien'n 
y clausura del Congreso "Tniversal de 
poes ía , en el salón de actos del Pala-
cu. d^ la E x p o s i c i ó n . 
E l tercer día vis i tarán : el Rey. los 
cuarteles; y la Reina, los estableri-
mientns b - n é f i c n s : ha;hrá luego al-
muerzo.' ofrecido por el Comité dê  la 
E x p o s i e i ó n ; batalla de flores, comida 
en Capitanía y baile en el salón dü 
actos. . 
E l ú l t imo día. inaugurac ión le .a 
sala de ftoya en el Museo d^ Pintu 
ras. visitas á la Catedral . Audiencia, 
paseo, almuerzo ímtimo. corrida de 
toros, desfile por l a Alameda y re-
greso á Madrid. 
lEl • ' c lon ." como ya dije, será con-
vertir la E x p o s i c i ó n en un jardín . 
;Mny ñocos d í a s ! es la e x c l a m a c i ó n 
general. 
" E l M-rcant i l Va lenc iano" que es 
per iódico republicano, hace com 
igualmente á los que quisieran que ]?. 
estancia de. los Reyes fuera más lar-
ga: pero basándose , naturalmente, en 
el aumento de vida que trae á V a -
lencia la Corte. A decir verdad, aun 
fallan días para la llegada de los I 
soberanos y la ciudad ya va tomando | 
el aspecto animado d* sus mejon s j 
épocas , pues la gente de la provincia | 
acuie ansiosa de realeza, y á doñ:* ^ 
Victoria aguarda un gran tiunfo en : 
este pú?b1o qm» ya por adelantado se | 
entusiasm* hablando de la gran belle- i 
za de su reina-
Pasarán los "Reyes, y tras un _ _dí.¡ • 
de esplendor, acaso el más raaenífico, i 
lo fjup ha *i(io bri l lant ís ima fiesta i« I 
paz y de trabajo, volverá á la nada ñi ! 
la energ ía de unos cuantos pafxiotas 
valencianos. Pero si todo lo que en 
esta E x p o s i c i ó n Nacional es materia, 
así acabará, no ha de ocurrir segura-
mente lo mismo en la obra espiritual 
que con su cek'bración s*1 ha real -
zado. 
•Primeramente Valencia, después 
Una buena parte de Kspaña. ha dado 
fe (Je v ida: y si ese Certamen no ü g 
nifieara otra cosa. Ñignificaría que es 
posible nv.Khn más que ^so. qne. antes 
de hacerlo, t en íamos por imposible. 
Una industria que por su calidad y 
cantidad e^tá en condiciones de com-
petir con sus similares del mundo en-
'• • >: una producc ión nafnrai que si 
tropieza con obs tácu los para imponer-
se ^n los mercados universales, son 
aquellos los O'iie Je crea nuestra idio-
sincrasia cnmercial; un a fán de pró-
gr^sr. y un espír i tu dé emulac ión en 
todos los centros industriales, es lo 
qn? ha puesto de manifiesto «sta E x -
posic ión que ya toca á su fin. Y si 
se toma en cuenta que la producción 
española ha tenido á un mismo tiem-
ipo para exibirsc las Exposiciones d.1 
Brusdas . Ru.mos Aires. Méj ico y or. 
todas ha ocupado un puesto honroso 
y aún dentro de España . La Coruñ:i. 
•Palma de Mallorca, etc.: y que no es 
posible que en un día nos curemos di 
nuestra peculiar manera de ser. y 
que por esta manera de ser nuestra, 
m á s que á darle importaneia se ha 
tirado á . |u i társela á la E x p o s i c i ó n 
de Valencia, unos interesa lameni \ 
otros por simple escepticismo ó estul-
ta indiferencia ; si todo eso se tiene en 
cuenta, que el certamen valentino ha-
ya sido un gran éx i to , t-ine m á s signi-
ficacióií y trascendencia que la ttlfc-
terial y dé momento, y de él no es po-
sible enorgullecers'1 sin pensar con 
mayor orgullo en todo el progreso na-
cional á que por inducc ión llsganvm. 
Una pequeña parte de nuestra pro-
ducción ha bastado para asegurar 1̂ 
triunfo á la E x p o s i c i ó n Xacional , for-
talecer al español que le ha visitado y 
dar una gran idea de nosotros al ex-
tranjero; digamos pues que no es E s -
paña un país muerto. . . y relacione el 
lector esta eonc lus ión . si á ella le con-
ducen sus ideas, con la que al hablar 
del R r v y los hombres de la Monar-
quía he dicho en las primeras cuar-
tillas. 'Hágalo, aunqu1 1T1p acuse J? 
" a r r i m a r el ascua á mi sardina : " qu? 
llegado el caso no me costaría gran 
trabajo probarle que yo no tengo sar-
dina que arrimar á ascua alguna; LIÍ-
cho sea. no en defensa mía. sino para 
que si por lo que yo escribo, a l g ú n 
lector ve á un equivocado, no sospeche 
qne descubre á un interesado. 
Por más que yo creo que para justi-
ficar lo que pudieran suponerse mis 
tendencias, bastaría con observar des-
apasionadamente lo que en nuestra 
tácu lo de esa obra disolvente sin fiu 
ni objeto conocidos, puede alguieM 
resistirlo sin ascos, sin que se suble-
ve en él algo qu? hasta ahora á fal'a 
de otro nombre hemos llamado el ins-
tinto de conservac ión , aunque sea só-
lo este, confesaré que por lo menos de-
be haber ;los c a t e g o r í a s de hombres, y 
que yo pertenezco á la de los que no 
pueden ver sin ind ignac ión explota-
da la ignorancia y el hambre, por más 
(pie esa exp lo tac ión se encubra con los 
nombres de socialismo, radicalismo, 
anticlericalismo y otros ismos por el 
estih»: y habré d^ dolerme que los 
propagandistas de eso?; "'ismos.'" que 
s e g ú n ellos, traen aparejados la salud 
y la prosperidad del pueblo, cuan.to 
algo por es^ pueblo pueden hacer den 
de su moralidad la medida qne los 
Ayuntamientos radicales de Madrid y 
Harcelona están dando, con escán-
dalo de toda E s p a ñ a . 
• Xo espl ieará esto que en las filas 
rcpuV'licanas. los hombres que algo 
r pivsenian en la intelectualidad es 
pañola pnelaa contarse con los dedos 
y sobre aún casi una mano? 
. C ó m o había de ocurrir de otra 
manera ' 
Ksos pro-edimientos dp falseda l . 
de mentira, de calumnia, esas armis 
de combate que yo he visto esgrimir 
con motivo de conmemorar el día 1:> 
el fusilamiento, plena y notoriamente 
justificado, del desdichado Ferrer . en 
los m í t i n e s aquí celebrados ¿puede 
adoptarlos quien 1» su dignidad ten-
ga un mediano concepto? 
Mentir sabiendo que se miente, y 
mentir con perjuicio de la propia pa-
tria ¿puede serle l íc i to al hombre que 
por su mayor cultura, mayor ha 1 • 
ser en él su sentido moral ' 
Dejo la respuesta al observador 
desapasionado á que antes me refer ía , 
y pido á este y á los otros que no me 
tomen en c m n t a estos arranques, á 
los que. por otra parte, ya deben em-
pezar á hallarse acostumbrados. 
TOMAS O R T S - R A M O S . 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A l i O O A D O S 
Estudio: s a n Ignacio .*íO, <lcl :í.» 
A Jl. 13. 
D R . G O N Z A L O A E O S T E C z U í 
Médico de ia Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Kspeciallsta en las enfermedades de 
los nlftos. médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
Aguiar 108'2 Teléfono A-3096. 
2773 l.-Nbre. 
L O S A Ñ O S P A S A N 
Al avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias d? 
la juventud. Indisposiciones de poca raonta que antas se pasaran por 
alto, abren luego el camino á enfermedades de carác ter grave y peli-
groso. No es prudente esperar cruzados de brazos qne las enfermedades 
lleguen y vayan poco á poco (si no de golpe y porrazo ) ii ipoderándosc del 
sistema y opr imiéndo lo en sus funestas garras. 
L A S P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L " D R "' F R A N K L I N 
marca Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tón icas y vi-
gorizantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la s.i-
híd al presentarse la edad madura con sus naturales defieiencias. 
O V I E D O 
E S L ^ S O L i m O A 
pa/{ WD/{§ Lf\S 
257S 78-1S. 
U S MEJORES CERTEZAS S U LAS BEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I V O L I - » • 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
L a * c e r v e z a » claran áti>ilr>< c i iv ieneu, L OTMeitnKI estira inrlicarlas 
pr incipalmente p*r.4 las c r i a i l?ra« , lr»i nift^v c i n v a l e c i c n t e s y 
anciano^. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E 1 L O 
\ UNIVERSIDAD 3i 
0. T c l é t o n o 6137 T e l é f o n o « 0 B 4 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L K S , S A N G K K 
Curaciones r á p i d a s por sistema* 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U r r S S O 91 
T E L E F O N O N U M . o . n 4 
2T65 . . 1-Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C^earkucu u« i« S*cu«la ¿e iieaic a» 
UXSAGC VUJIiATOR IO 
Consultas de l a a. Neptuao nOBsero 
bajo*. Teléfon» ;4»0 Uratts sólo Ittoes y 
m-*" síes. 
2789 1-OcL 
F U FNRÍQÜS F E R N A N ^ SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadonpa y del 
Dispensario Tamayo. nargar.ta. Xarlx y 
Oído.?. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
STSC 1-Oct. 
DR. HERNANDOTESÜÍ 
c a ñ e n RA TICO om U Í trNrv-Rfwinat) 
m a a t í u m y oídos 
Neptuno lol 4e 13 a 2 todos ;••« Jtaa ««x-
copto les dominaos. Consultas y operacteaoa 
•a el Boapital Uercede*. .une* miércoles f 
2"1 1-Oct. 
D r . P a l a c i o . 
Epteroicdadts de üeanras. — v .as Crina-
riaa — Clrura en venera!. —Conaultaa 4* l t 
4 2. — Saa Lázaro J4«. — ToiéfoBO IS41 
WFirtta á Isa pabrrw. 
2778 1-Oct 
DR. GALVEZ GÜÍLLBM 
F:.*peelallata en sífilis, nerrias. impetsa-
i cía r esterilidad. — Habana ndnriero 4t. 
Consultas de ^! & I y d« 4 & 5. 
2847 1-Oct. 
D L FRA!?CÍSG3Í . DE T E L i S J ) 
Enfemedades i*l Coraada. ralmonot. 
¡ Kerri^sa*. Piel y Venéreo-sifl'.Ttiras.-CoBoal-
; tas de >r á í,—Díes festiroa do 18 k 1 
| Troradero 14.—Teléfono 459 y A-1042. 
2rf3 1-Oct. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Mentada & la altura Je sus similares guo 
existen en loa países mis adelantados y 
trabajos gara atizados con los materialM 
de los reputado» 'abncanles S. S. WhU« 
Dental ó Ingleses Jesson. 
Precios do los trabajes 
Aplicíu-ion de cauter'oa. . . . 8 0.30 
Una extracción O.BO 
T'na Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza 1.50 
Una, empastadura !! 1.00 
Una id. porcelana ,,1.50 
Un diente e-plga ?..*0 
Orificaciones desde $1.50 A. . ^3.00 
Una corona do oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. ., .rOO 
Una Id. de 4 4 « id 5.00 
T'na Id. de 7 A 10 Id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id $12.00 
Los puentes en oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche 4 la per-
fección. Av'so & los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia 4 2 y media. 
2787 1-Oct. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto MédU-o del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viérnes. 
de 1 4 :5. Salud 55, Teléfono 1026 v A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYMOS 
MEDICO CIRUJANO. Malúja 26. altos. 
Consultas diarias, de 12 4 2. Grátis 4 los 
pobrr-s. los !únes. Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 13 á i 
2783 1-Oct. 
( IRU JA NO-DENTISTA 
T T « " l o a , - ü L í t -vx. l i o 
Polvos dentrífioos, elixir, 




8R. GUSTAVO LOPBZ 
Oinfcrnedadea del cerebro y 4a loa n.rrloa 
ConsMltas en Beiafcoafn 105 VJ 0T6x\m9 
á Reina, de 12 4 2.—Teléfono A-4912 
2779 7-Oct. 
Dr. Juan Pablo García 
ESrF.CIAMDAD VIAS rniSAUIAS 
CmmmmHmmi L>um is, de 12 « a. 
2770 1-Oct 
L A B O R A T O R I O 
CLÍITTCO - oüficico 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T C I ^ A N. I O l 
entre Mura l la y Tte . Itey. 
Se practican an&lisis de orina, espatM, 
«anirre. leche. Tinos, 11 core», agaas, abo* 
nos, minerajes, tn a torios, grabas, azú-
cares, etc. 
ñ N A L Í 8 I S DK O R I N K S f O O M P L K T O ) ; 
esputos, sanjers ó leche, do» pesoa ( 9 2 . j 
T e l é f o n o n ú m e r o 
2792 1-Oct. 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de sífilis y eafer-
Riedadea venéreas. —- Curacifin r4plda. —• 
Consultas d« 13 & 3. — Teléfono 114. 
LUX ItITBfERO 4fl. 
276S 1-Oct 
C L I N I C A G U I R A L 
Ezclaetvament* para operacionea da loa <•]•• 
Dietas 4«sd« un «acudo en adelante. Man-





Aan Tcaclo ««. pral. Tal. SS». de 1 & ̂  
2786 1-Oct. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Jáed nina y Ciru:fa. —Coasultat da \.¡ • <. 
Poores gratis. 
Telefono » i í 8 . Compostela 1 0 1 . 
2791 1-Oct. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Eapocialiata del Centro Aaturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2»fi0 26-23 Oct. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLES8IS 
Dlrce<*i 4* la Cae» de «»!od 
4o 1M AaeMarldo ñamarla 
CT RUJIA OBKFRAT. 
Conaultaa dlarlaa da 1 a s 
I>a1tad númsro 3«. Teléfono 1131. 
2769 1-Oct. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OQOLBKM 
Conaultaa en Prado 1ML 
Al lado doi DTAitIO TJE |»4 UARTNA 
2780 1-Oct. 
X > I = L . T i A 
V í a s ur inar ias , ainil*, v e n é r e 3 . h i -
pus, herpes, tratamientoH especiales. 
De 129 á 3 . Ki iOrruedí i i l e s ele Seflo-
ras. D e 2 á 4 . A c u l a r l ¿ 6 . 
C 2973 26-22 Oct. 
DR. C. E. FINLAY 
Capeeiallata en fprmeda4ea «e los • ] • • 
7 Se loo aldea. 
'JABI>rETE, Neptuno 72 —Consultas do 
1 4 4 —Teléfono 7 690. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Taléfona 
ntím. 9269. 
2768 1-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Ss* 
pectalista del Dispensarlo • Tamaro." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Cos-
sultas de 1 4 3 p. m. 
CIRUJIA—VIAS URINARIAS 
l'M 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Mfdleo-rtnjjaBo 
Coii9i-;tas .!« 12 ft 3 todos ínu dT««. ^o-
noa lo< dominfroa. D •síiyaao. »,or renuncia, 
de la Dirección de 'ovadonra. puede de 
dicarse <?on mayor as-.duldad 4 au cllentó-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
— '9 lF«-»8 Jl. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático ^or o?o«icI£n dt la Facultas 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nam. 1.—Consulta* da 1 i t. 
TH5LXFONO t Ut 
1-Oct. 
HALTANO 50. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad do Parlfc 
Kspeclallita en enrermedadea uel est6 • 
maro é intestinos eerún el prorertimlenta 
de los prof ;.soroe doctores Ilayem v Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Conaultaa do 1 á 3, Prado 76, balea 
m i i-oct. 
Antl^u > Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Direfción de Sanidad. 
Jefe del Departamento 6c Tuborculoaoa del 
Hospital núm. l . - S e dedica 4 Medicina en 
genera!, y 4 las pnfprniedades de] pecho 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 p. m. 
m4rtcs. Juftvea y s4bad<..s.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlórnes 4 las mismas l'.oras.—Nfonte 111, 
altos. Teléfonos 6387 v A-1968 
C 2728 26-1 O. 
PELA YO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FhRRARA 
ABOGADO-S 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2̂ 82 i.Qct. 
D R . J U A N A R I T I G A 
Especialista en la Terapéutica HomoopA-
tlca. Enfermedades da lac Sefioraa y >!!-
flos. Conaultaa de 1 A 3 p. ra.. 8an Ml-
aruí-l iSdB, Teléfono 1006. 
2"62 1-Oet. 
P o í i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco EíFaftol, principa}. 
Teléfono 3314. 
2864 52.I Oct. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital ndm. t. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Con»ul-
ta.i de 1 4 .1. Eropedrkdo 60. Teléfono ?«»5. 
2788 1-Oct. 
D R . A D O L F O I l E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
4 Intestinos, exc'uaivament». 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospual de San Antonio de París, y por el 
an411sÍ3 de la orina, aangre y rrlcroscApioa 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. LAmpa-
ri'la 74. altos. Telefono S74. Autom4t-l 
co A-3582. 
2776 1-Oct. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AXTITPITANICO. Suero antl-
mnranicv (rtjra 1?. morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacta-
rnlófrim de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2850 i -oct . 
Dr. GONZALO PEDROPO 
Clru.iía. vías urinarias y enfermedades 
vonéreas. Consultas de 12 4 12>i. en Es -
cobar núm. 83. Domicilio, TttUpáfl núme-
ro 20. Teléfono. A-431!>. 
11955 156-11» Oct. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
MaBaa y Barra««*. —XOTARIOS. 
AMAROL'RA ÍJ. 
C- « a i í - i « . 
D r . R . G U I R A L 
Consultas para poorea SI al mas la ana-
cr)pel6n. Horas do 1S 4 2. Con»nltaa part!-
eu'iar«¿ do 2 y media 4 4 7 media. Maarl-
qut 72. estro 9an Iia'aei y San Joae Talé-
fono 1334. 
WT4 1-Oct. 
DR. H. A L V i R E Z ART1S 
KNKKKAllCOADKS ' • K LA QAEGA^iTJt 
NARIZ T OlLOB 
Conaultaa de : 4 2. Conautadn n4 
2784 ^ 1-Oct. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Medico de tuberculosos y de enfermos d«l 
pécho.—Médico de nlftos.—Elección do 
crianceras. 
Consulado 128. CONSULTAS do 12 4 8. 
t jn i-oct. 
D " P e r d o m o 
Vías urinaria?. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sfflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De I I 
4 3. Jesús María número 33. 
2764 i-Oct. 
D r . A . P é r e z I V l i r ó 
Medicina en general. M4s especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-
líticas. Consultas de S 4 5, San Miguel 151. 
2'60 1-Oet. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a b a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 4 8. Pobres da S 
! 4 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2795 1-Oct. 
\ S. (íancio Bello v A rango 
A Ü O O A UIX H A B \ S A i 4 
rS5,ErONO 1»2 
S7|i l-Oct. 
D o c t o r M a n u e l O e i f l n n - A- CUADRADO 
ZeOZ l -Oct 
Médico do Niños 
Consultas de 12 4 ?.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Talífono >10. 
I-aboratorio de la Lionja de Gomtrtlo. 
• efectúan ^rálisiji industriales y bíoMí 
gl»3s de todas olasa?.--Edificio do la 
1010» 71-2 Sa..' 
DIARIO DE L A MAETNA—•Rdfrión ^ 1* m a ñ a n * . — N o r f e m h w 4 d« i m o 
L A S S E S 
POE LAS VICTIMAS 
DEL CICLON 
IvA SÜSCRIPCTOX N'ACIONAl. 
Plata española; 
•Suma anterior. $1.000. 
Suscripción especial los Acimi-
Tíistradorcs de Aduanas de Mahinzas. 
í 'aibarién. (.ribara v Guanlánam^. 
^74.60. Total: $1.074.60 
Oro español: 
huiría anterior, $8.021-90. 
Suscripción especial jwr los A d m i * 
nistradores de Aduanan de M'itaiuas, 
C f t i b a r i é u , Gibara y Guaniánamo. 
$3.230-66; Antonio Menéndez, $10Q; 
Pons y Compañía. $ó3: Casino Kspa-
fiol de'la H a b a n a , $200: s u s c r i p c i ó n en 
e l central "Procrivs"." $126.3): 
Franke bijas y Compañía. $530. To-
t a l : $12.261-01. 
Moneda americana : 
Suma anterior. $23.238. 
Chaparra Sr.gar CÓ3, $5CKJ; suscrip 
d ó n especia-l por loa Adminis-.rador^ 
ae Aduana de Matanzas. C a i b a r i é n . 
G-íbara y Gnantánanu.. $166-09; Es-
cuela de niñas n ú m o r o 36. $17-79. To-
t a l : $23,921-88. 
TRLEGR AM A S OF1 CIALES 
Zulueta Noviembre 2 . — H o n o r a b l e 
Presidenta República.-- ea grato 
comunicarla resultado e scrut in ios ob-
lin'ieron votos liberales 844 por 327 
conservadores. Ofrecemos gobierno 
nuevo termino srenuinamente liberal.— 
í f ) OTÍAZ . 
Manguito 2 Noviembre.—Presidente 
República.. — Habana.—Triunfo libe-
ral completo.—Grovlier. 
Candelaria. Presidente República.— 
Triunfo liberal comuleto. Saludo en 
nombre pueblo.— (f) Manuel Rodrí-
•Tagüey Grande.—General Gómez.— 
Habana.—Triunfo liberal fusionado; 
¡mayor orden reinante.— (f) Sabino 
López, 
San Jofté de los Ramos. 2 Noviem-
bre.—General José M. Gómez.—Pala-
cio.—Como candidato electo á la A l -
caldía de este término tengo inmensa 
salisfaoción en manifestar a usted que 
las elecciones »g realizaron con absolu-
ta tranquilidad y triunfo partido libe-
ral por gran mayoría. Me es grato re-
conocer que á la gestión del gobierno 
y gru digna Presidencia se debe tan se-
ñalado trionfo demostrándose una vez 
mis qu^ el partido liberal es garantía 
de orden y libertad. Uno á saludo per-
sonal mi completa adhesión á usted y 
é su gobierno.— (f) Ramiro 7oi/.v. 
' Cienf aege^. Noviembre 2.—Presi-
dente República.—H.ibana. — Felici-
tóle efusivamente elecciones Repúblk-a 
dicen cultura afianzamiento institu-
ciones patria cariño respeto rdta re-
presentación usted. — ( H Cninibra. 
San Cristóbal. Noviembre 2.—Pre-
fident" República.—Habana. Refle-
jando opinión habitantes término feli-
cito usted como Primer Magistrado 
-Nación que. ha probado ante los comi-
cios rendir culto derecho y libertad sin 
'fiscalización tutela extraña.—4/. Díaz, 
Alcalde Municipal. 
San José de los Baimós, Noviembre 
2.—Presidente R.r pública. — Libera» 
les de este pueblo en manifestación 
grandiosa me encangan felicite á usted 
por triunfo del partido erl este térmi-
jio.—Dionisio Dinz, Presidente. 
Bejucal, Noviembre 3.—Presidenta 
República,—Habana.—Mi sincera en-
horabuena por éxito suyo elecciones,— 
(f) Zcrtucha. 
Pinar del Rio. 3 de Noviembre.— 
Presidente República. — Habana.— 
Ruógole acepte mi felicitación s i n c e r a 
este Gobierno por el orden v tranquili-
dad que han reinado en el territorio 
República durante las elecciones del 
primero de Noviembre. Respetuosa-
mente, / , Sobrado, Gobernador Pro-
vincial. 
Santa Clara, 3 Noviembre. — Pasa 
¡1 cdos.—Sec reí ar i o P rt-si d ene; a.—H a -
baña.—Ruego hag-n llegar señor Pre-
sidente expresión gratitud hajbifant^s 
esta provincia y mía particular por 
mensajo felicitaeión con motivo a c t i t u d 
esta provincia día elecciones á la vez 
que nu^t ra congratulación por la her-
mosa prueba de patriotismo y capaci-
dad para el gobierno propio dada por 
el pueblo cubano todo el mencionado 
día.— ( f) ViUalón, Gobernador. 
En la Secretaría df Estado se ha 
rpcibido el siguiente cablegrama del 
¡Ministro de Cuba en Washington: 
Secretario de Estado.—-H;ibana. 
Ruegolc reciba usted y exprese mi 
felicitación cordialisima Préndente 
general Gómez y Gobierno por com-
pleto orden día elecciones, Visitado 
«xm ese motivo Secretario Estado, com-
pláceme trasmitir su entusiasta con-
gratularión hecha á mí on nombre es-
te gobierno por hermosa prueba capa-
cidad ctlbanoR gobierno propio, afian-
zando República.—Carrera JúsOz. 
Los Ministros de Móiieo y Venezu^-
señor*» Godor y And ra d^. i-efipocti-
vament-e. bnn M i c i t a d c al jpt$ del Es-
tado por las ordenas elecicnet. cele-
bradas e i día primero. 
CANDIDATOS L I B E R A L E S 
Para Covcrjales 
Eugenio L . Azpiazo 20.251 
Eulogio Guinea 19.004 
Antonio P^raza 16,770 
Rafael Quintana 16.187 
Antonio Cárdenas 16,0-iS 
Santos Vaquero 16,01S 
Santiago Veiga 15.818 
Fernando Suárez 15.601 
Eduardo González Veliz. . . 14.098 
finan Armenteros 14,826 
Manuel Puig 14.571 
Frnnídsco Guevara 14.104 
Arturo Romero 13.190 
C A N W D Á T O S CONSERVADORES 
Para Concejales 
Antonio J. Hcmánd^z 15.368 
Emilio Sardinas Zamora. . . . 15.346 
Pedro Esteban. ' 15.125 
Antonio L e ó n 14.932 
IV. ningo J. Valladares 14,859 
Andrés Avelinu Orta 13,954 
Hipólito Martínez 13,063 
J. Ramírez Tovar 12.552 
Francisco Juarrero 12,036 
Arturo Pri niel les 1Í,B98 
Fernando Loredo 11.770 
Juan de los Reyes 11,384 
Gabriel García Echarte. . . . 11,426 
Estas datos son del re su l tado del es-
crutinio hasta la t'.^rde de ayer. 
Faltan por e s c r u t a r varios colegios, 
pues el gran número de candidaturas 
m i x t a s demora considerablemente el 
escrutinio. 
MATORrA L I B E R A L 
Según los datos recibidos en la Se-
cretaría de Gobernación, hasta las do-
ce dv la noche, los liberales aparecían 
con mayoría de votos en todas las pro-
vincias. 
A LCALDES L I B E R A L ES 
En los 19 Municipios de nueva crea-
ción ss sabe oticialmente. que han si-
do electos por gran mayoría alcaldes 
liberaJes. en Corralillo. San Juan de 
las Ycras. Zulueta, Encrucijada. Peri-
co, Agramonte, San José de los Ramos. 
Mariel y Candelaria. 
DE PINAR D E L RIO 
Pinar del Río. Noviembre 3. 
9 y 20 P. M. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción.—Habana. 
Escrutinio efectuado hasta 6 y 30 
P. M.. arroja: Urquiaga 7.509; Mo-
león 13.417:'Gómez Rubio 10,328; Ar-
gos 8.14S: Pozo 7,990. liberales. 
Wifredo Fernández 11,420: Cahada 
10.616: Lotéate 9,849: Gálvez 6.369; 
Collantes 7,970, conservadores. —Fal-
tan por eacrutár nueve términos. Es-
crutado ya Pinar del Río. 
Sobrado, Gobernador. 
DE MATANZAS 
En los términos municipales de Ja-
güey Grande. Jovcllanos. Perico, L'nión 
de Reyes y San José de los Ramos ga-
naron los liberales y en Bolondrón los 
conservadores. 
DE LAS V I L L A S 
Según los telegramas recibidos ano-
che en la Secretaría de Gobernación, 
en los términos municipales de Cama-
juaní . Palmira y San Juan de los Ye-
ras triunfaron los liberales y en Sanc-
ti-Spíri tus los conservadores. 
EN CAMAGÜEY 
El Gobernador de Camagüey tele-
grafió anoche á la Secretaría de Gober-
nación, que el Partido Liberal ganó 
las elecciones en aquella provincia, 
por 480 votos sobre los conservadores. 
Los términos de Santa Cruz del Sur 
y de Morón, fueron ganadas por las 
liberales y los de Nuevitas, Camagüev 
y Ciego de Avila, por los conservado-
res. 
DE ORIENTE 
De la provincia de Oriente solamen-
te estaha completo anoche el término 
de Palma Soriano. E l Partido Liberal 
fusionado obtuvo la mayoría. 
DE NT EVA PAZ 
fCon el retraso consiguiente ayer 
llegó hasta nosotros la siguiente noti-
cia : 
Noviembre 3 de 1910 
Hasta hoy á las cuatro de la tarde 
se sabe que 1os liberales han ganado 
Ins colegios de Vegas y Palos, per-
diendo en los d*» Caimito y San Luís 
En estos colegios SP ha re t ra ído 
gran número de electores liberales. 
E l Corresponsal. 
(Por t e l égrafo) 
Camagüey, Noviembre 3 
á las 8 y 20 p. m. 
A I DIARIO DE L A MAJRINA 
Habana. 
Hase decidí do la mayor ía de este 
término en favor de los conservadores 
por número insignificante. La provin-
cia gunada por lew liberales, festeján-
5 r?8 est? noche el triunfo en ambos 
círculos políticos. 
E l Corresponsal. 
S E f R O T L N C I A S 
LOS SUCESOS 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
AMENAZAS 
El vigilante número 520 Antonio 
Hernández y el ordenan/:! le la J e -
f a t u r a de Policía Julio Alfonso, pre-
sentaron ano he en la séptima Esta-
ción de P o l i c í a , al blanco que d i j o 
nombrars" MaDtt&l Areos Gareía. ^ 
eino de Oqnendo número 4, por Vir-
tudes, por acusarlo Máximo Fernán-
dez C á n s e c o , r e s i d e n t e en la c a r n i c e -
r ía situada " i i Oqnendo número 4. de. 
que al i r le á cobrar tres meses de al-
quiler one te adeuda por la casa que 
ocupa.4 le amenazó eon un revólver, 
pero que se le avalanzó encima qni-
tándole d i c h a arma. 
Agreg") F'-'rn'ández qn" la espn<!n d > 
-\rgns nómbra la Josefina Torreeosa. 
le había avisado m o m e n t o s antes de 
qne anduviera eon c r i lado pu^s s a 
esposo tenía un revólver para ma-
tarlo. 
•La Terregosa confirmó lo qi "he por 
Fernández y además se quejo del mal-
trato qne le daba sn esposa. 
El acusado fué remií ' lo al Vivac á 
disposición ,1-d Juagado Correccional 
de la tercera Sección. 
MENOR DKSAP.VRFr'IDO 
Al Juzgado de guardia partieipó 
anne-h" el oficial de carpeta en la sén-
tima Estación le Policía, haberse 
presentado en dicha oficina la negra 
AnErela Angudín Arguíttn. vecina del 
Vedado, manifestando la d^sanaiicióu 
de su hij-o. el menor Desiderio Lima, 
de ocho anos de edad, el cuál esta1).! 
trabajando en una casa del barrio i. ' 
sn domicilio. 
La Ararudín sospecha qne so hiio 
esté prófugo, pues no es la primera 
vez que se ausenta del t rábalo . 
DONT>E ESTARÁ POMPILIO 
Fn la oficina de la Policía S e c r e t a 
se presento anoche, don Jnan A r r i s ó -
la, vecino de San José número 127. 
m a n i f e s t a n d o oiie desde el din prime-
ro del actual, falta de su domie i l io sn 
menor hijo Pompilio, sospechando le 
ha va ocurrido aleona des<rracia. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor JnJez d» guardia. 
FINA QTTE DESAPARECE 
Ana maría iM^s, lo 20 años, v e c i n a 
de San Ignacio ó.), salió anoche acom-
p a ñ a d a de un menor de edad nombra-
do Óscar oara la casa número 14 ! 1 
l a ca l l e de .T^sús María, donde K! 
l le^nr desnidió á sn hermano. 
Más tarde fué Osear ñor Ana Ma-
ría y en dkdia casa le infiirmaron qne 
ella no había estado allí más qne nttos 
quince minutos, marchándose des-
pués. 
Por n ' í s gestiones cine ha hecho el 
padre de Aon María para averi<rnrtr 
dónde se encuentra, no ha logrado in-
quir ir noticia alguna. 
F N TIN CAFE 
Anoche cuando nos ret irábamos del 
Jnz<radn de guardia, se recibió aviso 
de la Policía de Jesú^ del Monde, fio. 
qne «n nn café de dicho barrio habían 
sostenido una reyerta, dos indivídnns 
lesionando gravemente uno de (dios al 
ofre. 
Ambos indivídnos fueron conduci-
dos al Centro de Socorro y la policía 
levantó acta de lo ocurrido. 
D I M í i ! 
HOMBRE 0 MUJER 
Pueden tener 50 a ñ o s pero e\ saben cui-
dar su cutis, y la fresrura de su rostro, 
nadie les echa m á s de 30. Sólo Eterna 
Juventud hace estos milaírros. Se vende 
I en Botieas. Depós i to , M. I^acalle. Ga l ia -
j no 35. Por $1.00 se remite por correo. Si 
j iiui^res tener el color y la fraRaiu ia de las 
• rotas, usa por colorete L a Crema Carmín. 
; Síi!" L'5 cts. Galiano 95, M. ¡«acalle, y en 
' Boticas. 
C 2^9 26-23 Oct. 
A L Q U I L E R E S 
I E N C A ? A D E F A M I L I A de moralidad, 
se alquilan, juntas ó separadas, dus bue-
• r a s habitiu ioneí. á s eñoras 6 matrimonio. 
Informes, Paula núm. 50, altos. 
12590 4.4 
A G U I A R 74, la familia que desea vivir 
uros elegrantes y hermosos altos, que vea 
los de esta casa. Kn los bajos Informan. 
12^20 4-4 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40. entre 
Apruila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de .ErabiKete. 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cr ia -
dos y dos inodoros. ]«a llave en los ba-
jos, mformes en Campanario 164, bajos. 
__12618 4-4 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle 19 y K . 
una hermosa y ventilada casa, la llave en 
i la misma. Informan Muralla 109. 
12612 S-4 
S E A L Q U I L Á - e l alto dt ReTna 11 T^es^ 
quina á Lealtad, propio para corta fami-
lia que desee vivir, en punto alepre y c é n -
trico. L a llave en la carnicería . Infor-
man en Campanario 105 de 1 á. 4. 
12613 4-4 
V E D A D O . — S e alquila, "la"moderna' casa 
de la calle 5*. núm. 44% compuesta de sa-
la, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
baffo y 3 lavabos, dos inodoros: patio y 
traspatio buena cocina y cuarto de cr ia-
dos, toda de mosaico. E s t á fabricada so-
bre bastante nivel de la acera, y en el ras 
de mar el asna, del mismo no entró en ella. 
Precio módico. 
12610 8-3 
S E A L Q U I L A la casa Estrel la 149. la 
j llave al lado en el 117. Su dueño San F r a n -
cisco )S A. Víbora. 
L2608 4-4 
V E D A D O . C y 17, se" alquilan los alto* 
á la brisa, con toda clase de comodidades 
Precio, 14 centenes. 125S6 4-4 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 15 
entre 2 y 4. con siete cuartos y con to-
dos los adelantos modernos. 
12584 4-4 
S E A L Q U I L A la casa calle d ^ T l a ñ r T 
que nú.n. 78, compuesta de sala, ante sala, 
cuatro cuartos, patio y traspatio, con ser-
i vicio sanitario moderno. L a llave en los 
altos. Precio, doce centenes. Su dueño, 
Habana S9. 12580 4-4 
E N Z U L U E T A 73 se alquilan unos her-
mosos altos para familia de pnsto. E n la 
misma informan. 12603 8-4 
E N $ ' ) 0 CÜRRENCY A L ME8 
Se alquila la casa D núm. 212, entre 21 
y 23. compuesta de sala, cuatro habita-
ciones de dormir, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina, despensa, dos cuartos m á s y 
toillete para sirviente. E n el 220, esqui-
na á 23, está la llave í in formarán en Re i -
na núm. 21. 12602 4-4 
M A R I A N A O . — S e alquila, la casa P l u -
ma 2 con todas las comodidades apeteci-
bles. Tiene baño, caballeriza y ag:ua abun-
dante, la llave en la bodega. Informan 
Apulla 65. 
12607 4-4 
S E A L Q U I L A los altos de la casa Cárcel 
núm. 27. próx ima al Malecón y á una cua-
dra de Martí. Informan Alcantari l la 42. 
12604 6-4 
A . J L B T ? O 
So alquilan los de la casa Cerro 523. á 
media cuadra de la Esquina de Telas, con 
ins ta lac ión de /?as, electricidad y agua, in-
dependientes. Constan de sala, saleta, 
ocho cuartos, dos baños , comedor, cocina 
y terraza á la Calzada. Informan en San 
Ignacio 1 12. 12601 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
i Pan Lázaro 229, acabados de fabricar, con 
todas las comodidades. L a llave en los 
baios. Informan en Reina 131. altos, de-
recha. 12596 8-4 
Policía de! Puerto 
En el litoral de R e j r U , en el lucrar 
conocido por " N ú m e r o 2 . " fué ocupa-
da por el vigilante de la Aduana Jo-
sé Hernández y el de la Poli da Na-
cional número 487, una carretilla y 
un saco que contenía l'SO libras de ta-
sajo, que nn mucliacho trataba de sa-
car fraudalenta mente. 
Dicbo muchacho, al ver que los vi-
gilantes se dirigían Hacia él. abando-
nó la carretilla y el saco, emprendien-
do la fuga, sin -que los vigilan tos pu-
dieran detenerlo. 
o R i e r s x b 
(Por t e l é g r a f o ' 
MaTarí, Noviembre 3. 
á las 3 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Fué aplastado por la locomotora 
número 52 de la Compañía de las mi-
nas una cigüeña que manejada por 
obreros salió de Felton para Piedra 
Grande. Murió el subdito español 
Juan Carballo, comerciante. El jua-
gado sale para el lugar del suceso. 
García. 
P A R A C U R A K V X A K N F K R M K -
D A l ) . 
D e b e c l i m i t i a r s e l a o a u s a . lo m i s m o 
<iue c o n l a C a s p a . 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
últ imo la calvicie, y el cabello crecerA con 
profusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
ptíblico un destructor eficaz del germen do la 
caspa, al mismo tiempo que ana loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base cier.tíñca para la destruc¡ 
ción de los gérmenes de la caspa. C alma ¿a 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan bueno" no hace el etecto del leg í t imo Hor-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de J o s é SarrA é Hi -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
l i í s w i i i r 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS f HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2R4fi 1-Oct. 
P 
A L T O S . — E n Neptuno núm. 218U. casi 
esrininn fi Soledad, entrada independiente, 
sala, saleta al fondo, cinco habitaciones y 
todo ft la moderna. Informarán en Agui-
la núm. 102. 12595 4-4 
~ S E A L Q U i L A N l o W a j o s ' de R a y o 31, 
rasi esquina á Reina, muy c ó m o d o s y am-
plios. L a llave en los altos. 
1 2530 8-3 
S E D E S E A G A S A 
moderna para corta familia en el cen-
tro de la Habana. Altos preferidos, 
( i . V. Apartado número 1332. 
12535 ^-3 
SE ALQUILA 
U N L O C A L M E R C A D E -
R E S 1 5 . l ! 2 
12514 4-3 
E L Q U E Q U I E R A C O M P R A R U N A E s -
paciosa y bonita casa, preparada para al -
¡ tos, no deje d*» ver la de Aguila 220, con 
i saia. saleta. 5 4. fresco comedor y demfts 
comodidades, sin estrenar. T a m b i é n se 
I alquila. S u dueño . Figuras n ú m . 72. a l -
¡ tos. 1 2536 S - 3 _ 
" S E A L Q U I L A N dos pisos altos y dos 
entresuelos en la. ca^a Oficios 58, de cons-
trucción moderna. E a llave al lado, en el 
núm. 60. 12546 4-3 
A LOS ZáPáTEROS 
Se alquila un local de zapater ía como 
para dos hombres, ya existe dicho giro 
hace cuatro años , se cede por emprpnder 
otro negocio, e s t á sólo en el caserfo de 
T.uyanó núm. 39 y frente á donde paran 
las guaguas. Informar en el mismo. 
12523 4-3 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
9 núm. 48. casi esquina á Baños y fren-
te ft los t r a n v í a s : capa:* para una larga 
familia. E a llave en el núm. 46 y dan in-
formes en Cuba n ú m . 52. 
125fi8 ^-3 
G U A N A B A C O A . — S e alquila, en 6 cen-
tenes, la COÍA Martf 48, compuerta de 
cinco hermosas habitaciones y d e m á s ser-
virlo moderno. L a llave al lado. P a r a su 
trato en Oficios 60, Habana. 
12547 4-3 
S E A L Q U I L A N los baios y entresue-
los de la casa Sol 29. en $34 cada uno, 
compuestos de sala, dos habitaciones y de-
mfts servicio moderno. L a llave en Ofi-
cios 60. 12545 4-3 
P R O P I A P A R A almacAn 6 estableci-
miento, se alquila la moderna casa Zan-
ja 87, con un gran salón de 350 metros 
en los bn.ios y sala, saleta, comedor y 14 
cuartos en los altos. L a llave en la misma. 
Informan en San Lázaro 34, altos, 
12568 4-3 
E N V/a C E N T E N E S , se alquilan los her-
mosos bajos de Esperanza 22. sala, come-
dor. 6 cuartos, gran patio y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en la bodega. 
12569 4-3 
V í b o r a . — E n 6 centenes se alquila la her-
niosa casa Luz (•, sala, comedor. 6 cuartos, 
patio, traspatio y servicio sanitario. La. 
'•lave al lado. Informan en San Lázaro 
24. altos. 12670 4-3 
E N G A L I A N O 75. Telefono A-4014. & 
personas que den buenas referencia», se 
ceden dos hermosas habitaciones altas; 
suelos de mármol , vista ft la calle, amue-
bladas y con toda esmerada asistencia, 
juntas 6 separadas. 12564 4-3 
S A N I G N A C I O 92.—En esta e sp^n íVda 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonios sin n iños ; se da comida á do-
micilio y se admiten abonados. 
12608 1S-2 X . 
S E A L Q U Í L A N los bajos 4* lá casa E s -
cobar 172. entre Reina y Salud. Infor-
man en San Nico lás 142 y Manrique 141. 
12499 4-2 
~ 3 E T O M A E N A LQÚTLE R, por años , 
una casa en el Vedado, con jardín, garage 
y servicios modernos. D!ríja«e por escrito 
al Apartado 654, 6 en persona, á Oficios 19, 
altos. 12488 4-1 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
M O N T E 177. esquina á San Nico lás . $100 
americanos. Informa, R. do la Riva , Obis-
po 72, Telefono A-2528. 
12477 8-1 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, á la 
calle, con todo servicio, baratas, á perso-
nas de referencias satisfactoria*. Egido 
2B. entrpsuelos. 12490 4-1 
E N $31.80 O R O , se alquila un alto en 
Salud 14.6. sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, etc. L a l la-
ve en el alto derecha de la misma. E l 
dueño. Escobar 67. de 12 á 2. 
12612 8-2 
C I N C O C E N T E N E S . — S e alquilan las 
casas Soledad entre Neptuno y San Mi-
guel, letras A y D. con 2 cuartos, todas 
de m o s á i c o s y servicio completo. L a l la-
ve é informes en la bodega de San Mi-
guel. 12492 4-2 
P E R D I D A 
E n ei baile, á bordo del "Espagne,-" se 
ex trav ió un reloj de oro con las iniciples 
J . P. marca "Longines" con Leopoldina y 
un clac con las iniciales .1. M. P. L a per-
sona que lo devuelva á Teriente Rey 21, 
se le grat i f icará. 12494 lt-1 nd-2. 
P E R D I D A 
E n el baile celebrado en el "Espagne, 
el 30 de Octubre, se han llevado equivo-
cadamente un abrigo oscuro con pequeñas 
rayas blancos, teniendo en los bolsillos un 
abanico <if nlumas y echarpe de señora. 
Se aerradecerla la devolución en Prado 111. 
12463 4-1 
M A L O J A 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
altos, independientes. Informan en el C a -
fé Europa. 12648 8-3 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
rampanario núm. 150, entre Salud y Re i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é Informes en Prado 86, en-
tre Animas y Trocadero. P'rancisco R e -
1 yes n u z m á n . 12541 8-3 
j P A R A F A M I L I A los bajos independien-
tes de Sol 46, < on sala, saleta, comedor, 
5 cuartos y baño, en 13 centenes. L a l la-
( ve informes en Cunb 65. entre Muralla y 
; Teniente Rey. 125]-7 4-3 
EÑ_$21.¿0.—Vedad.. . calle 24 n ú m e r o óT] 
éfttn 16 y 17, casa con jardín, portal, sa-
la, tres aposentos, cocina, servicios mo-
flen os y pisos de m o s á i c o s . Aceras toda 
[a manzana. 12r.t4 4-3 
"60 P E S O S ' A M E R I C A N O S . rha ler"de 
i alto. Vedado, calle A, entre 3". y 5'., s«» 
¡ a l q u i l a ; tiene sala, comedor, hall, seis 
cuártok. cocina, dos baños, hermosa huar-
dilla. jardín, gas. electricidad, abundan-
te agua, puede verse f. todas horas. Su 
dueño al lado, esquina - Quinta. 0 en E s -
cobar 67. de 12 A 2. 
I 12511 S-2 
A L O S D U L C E R O S 
que quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un local propio para hacer újn 
horno, en uno de los mejores cafés de la 
Habana y a d e m á s sitio para poner una 
buena vidriera de dulces. Informarán en 
Prado 13, Sa lón Bonachea. 
12473 10-1 
S E A L Q U I L A , 4 centenes. J e s ú s del 
Monte, Fomento letra C, esquina á A r a n -
go, una cuadra de la Calzada, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, patio, servicios. Lá 
llave en la bodega. 12472 4-1 
S E A L Q U I L A la casr. Ancha del Nor-
te 396, compuesta de sala, saleta, 4 gran-
des cuartos y uno alto, servicios s a n í l n -
rlos, todo nuevo, se da barata. Informnii 
en la botica de la esquina y en Bennz:t 
31, altos. 12471 4-1 
V E D A D O . — S e alquila, en 14 centenes, 
la casa calle C núm. 414. E s moderna y 
sumamente fresca. L a s llaves en la bo-
dega esquina á C y 5*. Informará. K a m i -
ro Alonso, Someruelos 7. piso segundo. 
12457 15-1 N. 
L t N T E I B E I l L 
F u e r t e , e ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u l i . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r r á t l s . 
"EL M E M E r 
O B I S P O o + 
2834 Í-Ocfcs 
A G U I L A - 1 8 4 , altos, ft una cuadra de 3 
carritos, casa particular. A familia f(3 
mal se ceden dos hermosas habltaciorn 
con buenas luces, en cuatro centenes y 
da llavin. O separadas, á dos centenes, 
serán m i s que dos ó tres Inquilinos en 
casa. 12398 S-2jf 
S E A L Q U I L A N 
altos ft $31.80, en Oquendo 15, 17 y l ! 
tre Neptuno y San Miguel, los m á s 
eos, por tener el fondo a l Pasaje O 
L a s llaves en las casas de los lado 
dueño. Escobar 67, de 12 ft 2. 
12335 í 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del 
te núm. 624, compuesta de sala, seis 
tos y comedor al fondo, ft media ( 
del paradero. L a l l a w (• informes er 




FIKDRAS S . 44 
Se alquila el alto. L a llave en el b» 
Informes, Cristo 33. bajos. Apodaca uúnfl 
ro 2A, esquina ft Economía. .«•> a l q u i l el 
alto. L a llave en el bajo. Informes, C | B ^ 
to 33, bajos. 12396 S-29 
H O T E L NANDIN 
Cuartos sin muebles k $8.60 y $10.60 a 
Amueblados $1.5.90 ft $21.20. Restaura] 
precio por ajuste módico . J y Calzada, \ J 
dado. C 2969 Oct. 2 ^ 
C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo, «H 
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. SeM 
quilan hermosas .habitaciones y d e p a j B 
mentos con luz eléctrica, llavin \ lavade-
ros modernos. Informan en las mismas 
12167 10-25] 
S E A L Q U I L A N , en Prado 13, a lus , dos 
hermosas habitaciones mn vistn Prado, 
en 8 centenes y dos pesus de luz al iutíF 
12150 l o * » 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Salud i 
109, acabada de reedificar, compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos a l -
tos, pisos de mosflicos y servicio moder-
no. Informan en Galiano 102. 
12455 8-1 
" P R O P I A P A R A U N A F A M I L I A D E 
gusto, se alquila la casa quinta Buenos A i -
res núm. 1", portal, sala espaciosa cor pi-
sos de mármol , 5 cuartos altos y bajos, 
cochera v dos patios. Galiano núm. 102. 
12454 8-1 
S E / ^ Q Ú T L A Ñ ~ ' l o s bajos'lie c.'Reiny 5 £ 
propios para eatableclmlento. Informes. 
Paseo 1, Vedado, Te lé fono F-1255. 
1242' 8-30 
S E A L Q U I L A N , compuestas de sala, co-
medor y 3 cuartos, cocina y baño, dos mo-
dernas casitas en Tamarindo núm. 10, á 
media cuadra del tranvía , 
12224 10-26 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
para familia, bonitos entresuelos para ofi-
cinas ó tamllia. bien decorado todo y piso 
de m á r m o l : planta baja para a lmacén , 
tienda ó taller. Oficios y Merced, frente 
al paseo de Paula. 
12409 8-30 
T R O C A D E R Ó 11. ft media ¡ruadra"*del 
Prado, se alquilan los modernos altos, com-
puestos de ó cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina y bafto. Informan en el n ú -
mero 13. 12408 8-30 
O B R A R I A Núm. 14, e V q u í n ^ á ~ M e r c a ~ 
deres, se alquilan habitaciones; hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
12435 • 8-30 
SE ARiRTEfNiDA 
la estancia " L a L i r a , " en el barrio de 
Arroyo Apolo, da á la Calzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco cabal ler ías , dos 
casas de vilvenda, una grande y otra chi -
ca, gran arboleda frutal, agua abundante 
y muy cerca de los carros de J e s ú s del 
Monte y del "Havana Central." Informes, 
Lonja del Comercio 412 v 413. 
12370 ' 8-29 
E S T É V E Z 88.—Se alquila esta g r a n ' c a -
sa, con dos mil metros de superficie. I n -
formes. Obispo 80. 
12406 ¡5.29 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
la casa San N'icolás 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
15,29 Oct 
E N S A N R A F A E L núm. 57, se 'alqui la 
una buena habi tac ión con ventana á la ca-
lle., en rasa de familia de moralidad. Se 
piden referencias. 12295 8-27 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en Amargura 19. 
12381 T5-29 Oct. 
S E A L Q U I L A N los ventilados al to» de 
Gervasio 174, cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor. L a llave en los bajos. Informa 
A. V. Fau l l , Cuba 23. 
12373 6.29 
S E A L Q U I L A , á una cuadra del Prado 
y Parque Central, una casa en la ralle de 
Consulado núm. 99B. Informes y llaves en 
el café 'Centro Alemán," Prado v Nep-
tuno. 12332 8-28 
S E A L Q U Í L A , Gervasio 109. bajos, pré^ 
ciosa casa moderna, compuesta de sala, 
saleta. 4 habitaciones, patio, baño, sanidad! 
pisos de mosá icos . Alquiler $42.40 oro es-
pañol. Informan en Gervasio 10PA. 
12397 8-29 
A $28.62 oro cada uno. alquilo 5 depar-
tamentos independientes, en Concordia. 153 
esquina ft Marques González . L a llave 
en la bodega de la esquina. E l dueño, E s -
cobar 67. de 12 á 2 
12338 s-28 
E N S E I S C E N T E N E S se 'a íquI la~eÍ~mo^ 
derno alto de la casa número 1 del Pasaje 
Q'quel, entre Neptuno y San Mlgruel, in-
mediato A la calle de Oquendo: los más 
ventilados * h ig ién icos que pueden haber 
por tener frente de fondo. L a llave en la 
del lado. Escobar 67. de 12 á '' 
***** 8.2» 
E N $24 O R O , se alquila, un alto ( W c e r 
piso) independiente, en Concordia esqui-
na ¡5 Marqués G o n s á l e í . L a llave en la 
bodes:». Encobar 67 de ] ' A " 
tífW - -
E N R E I N A Núm. 14. se alquilan h 
mosas habitaciones con muebles ó sin 
con todo servicio: se desear. pfrsona8; 
moralidad, entrada á todas horas; emf 
mismas condiciones en Reina nrtm. 49, 
sa el t ranv ía para todas direcciones. 
11402 2C-2 OcJ 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habift 
clones de 6 por 5 y medio varas. plsoS fl 
m o s á i c o s . ventiladas y claras, para m«" 
trlmonio sin niños ó señoras solas, TÍO hlB 
m á s Inquilinos y la familia de la casa 
solo tres personas. San Rafael 114. en£ 
Escobar y Cervasio. se desea que sean pe 
sonas de cultura, 5 centenes, se los d í 
dere ho A a sala, saleta y comedor v i W 
g u á n . decentemente amuebladas y al Ja 
din, previo arreglo. Propia para cona 
torio, médico , dentista, etc., etc. 
A 8-27 
E N E L M E J O R punto de la calle dell 
Obispo, se alquila un boiíit-' ontresnoio d«| 
esquina independiante. Informas. Obisj 
56. altos. 12283 SHH 
B U E N A O P O R T U N I D A D . En 
tenes se dan los bonitos altos de A m 
mas 63. sala, recibidor. 4 cuartos, come-
dor y servicio completo. L a ¡lave en los 
bajos. Informen. Case. Borbolla, t'ompos-
tela 56. Te lé fono .•.-3494. 
12322 C-2T 
E N Z U L U E T A 73 se alquilan unos her-
mosos altos para familia ño gusto. En 1» 
misma informan. 12254 8-26 
V E D A D O . — S P alquilan los prec loso^B 
tos de la casa Calzada 6S. epc ir r, A Ba-
ños, independientes; y la .-asa de a', lado: 
ambas con todas comodidades. Su dueño 
en la misma. Te lé fono A-1293. También 
se vende un automóvi l . 
12248 8 - 2 í | 
V E D A D O . — P a r a familia "de gusto s'efl 
quilan los hermosos altos de la casa^^H 
B entre 17 y 19, al lado del TYescinto^^B 
forman en la misma, á todas horas, 
12236 S-26 
S E A L Q U I L A N los altos de <'ampanlr 
rio 109. L a s llaves en los bajos. Inf(# 
mes. Obispo 123. 12263 8' iL-
8 E A L Q U I L A N los bajos" de f-'éaí^ 
42, ron sala, recibidor, comedor. 4 cu#: 
tos, s s l a de baño. Inodoro y doble servid» 
para criados. L a s llaves on los alio'. In-
formes. Obispo 121. 12262 
V E D A D O ^ ^ a T i e IR 
da Central de P.años. se alquilan (loe efl 
gantes casitas de altos, en $20 y $22 C» 
respectivamente. 12226 .8-2** 
SE~Á"LQÜTLAN "lop 'ba.ioT- d e - t í S ^ H 
Cárcel 27. Informarán en San LázarflB 
Cárcel , bodega ó en Alcantaril la n ú ^ ^ H 
• 12225 8-26^ 
S E A L Q U I L A la espléndida casa J e * 
del Monte 358. con sala, saleta, comedí^ 1 
habitaciones y doble servicio. I::f"rme'' 
L u i s Ulloa. Prado núm. 1 - 3. Préc» 
$95.40. L a llave, bodega esquina á M a n í * 
12237 
5s díl S E A L Q U I L A la hermosa CRS,. .Ie?ú.. 
Monte 673, Albora, propia para familia 
gusto, con todas las .•(.modidaries ™n°fí' 
ñas , cochera y bonito jardín. E f t M ^ H 
en la misma, L.forives. Mcrraderes , ,^ 
mero 27. ferretería. 12257 5-2̂  
A L A F A M I L I A ida decen£ 
y moralidad que resida dentro de ' ^ ^ ^ H 
baña y le convenga vivir O'M orra >a ,e t 
lia de iguales enndieiones. .-oni,'11651'1 , j 
un matrimonio y una joven, da:'t ' * | « 
asistencia, puede dlricirse. nara 1 raiai^is. I 
Compostela 30. de \-j k » ; . -n. • 1 M-% 
ma se Vf>nde un juego de sala ."i f™1*^ •,• * 
otros muebles. 12438 ''̂ 3 I 
yes G u z m á n . 12200 ' ^ I 
S E A L Q U I L A , para estabh 
espacioso local de la casa TjVZ 
bada de fabricar, con puertas cié -ÍC!r^'niAí 
| 5 - I 4 f e 
llave 6 informes en la bodega L t 
á San Ignacio. 11880 
L O M A D E L V E D A D O ~ Se ^ 
casa calle S núm. 3!. cuadra y m< 
l a l ínea, sala, 7 cuartos. mosálcOaS 
inodoros, frutas, sanidad y cuant 
vlen«» á familia de gusto. E n l | 
en el 26 informan. 12168 
V E D A D O — S e abiuila la casa # 
entre C y I"), eon saia. saleta. - 1 \ 
teniendo adcmfts comedor 
para criados, etc. Precio, 




- c n t e n » » 
S E A L Q U I L A la plan* 
Campanario núm. 150. enrre 
na. Cómpiiesta de sala, saleta y 
tos. L a llave é informes en P 
tre Animas y Trocndcrn. F r 
Salud 
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LA NOTA DEL DIA 
Vo no tengo voz n i voto; 
por esa misma razón 
ostuve en las eiecciowes 
sin actividad ni voz. 
Los Golfos, qué abundan mucho, 
y los Gibolinos son 
contrarios en apariencia, 
pero allá en el fondo, no. 
p]!!os sf er.ti-enden ; parece 
(pío con la ira mayor 
so van á comer en salsa 
mntnamcntc, y el tur rón 
es lo ([U'"' comen, si puedeu. 
con el más cordial amor 
y compaña: si disputan 
nmu-a llevan la cues+ión 
al extremo, si no inedia 
jiiínin cambio <$é valor, 
y de pgta manera viven 
en paz y en gracia de Dios. 
Ellos se entienden, de modo 
que el que no liene ni voz 
ni voto se encuentra libre 
de disgustos, eomo yo. 
Dentro de muy pocos días 
deben abrirse las dos 
Cámaras y de seguro 
irá la cosa pear 
que este tiempo que estuvieron 
de receso, porque los 
licurgos anda rán pronto 
disputándose el honor 
de pedir créditos, llenos 
de patriótico tesón. 
Los consejeros y ediles 
para hacer algo en favor 
fté los braceros, es fácil 
que se metan de rondón 
en obras y de ese modo 
habrá tasajo y arroz. 
Enciclopedia Universal Ilustrada E u -
ropeo-Americana. 
E l tomo V I I I último publicado de-
muestra una vez más las con(üeion;:s 
excepcionales de esta magnífica obra: 
en nada desmerece de los siete ante-
riores, superando, como todos ellos, á 
lo que se ofrecía al público en el A l -
bum de muestra. En breve tiempo, 
después de haber salido á luz el tomo 
^ IT se ha repartido el siguiente, y es-
ta creciente rapidez en la publicación, 
sin menoscabo de la parte científica, 
literaria, artíst ica y t ipográfica, evi-
dencia el perfeccionamiento y oreani-
/.ación excelente del numeroso cuerpo 
de redacción, consulta, corrección, 
grabado, impresión y esterotipia: bri-
llante resultado oztenido por la ido-
neidad del personal y el aumento in-
cesante del material empleado. Gra-
cias á ello '•aseguramos*' que la En-
ciclopedia üniver?al Ilustrada, que-
dará terminada por ccmpleto en un 
"breve período de años. '* 
• Los precios verdaderamente econó-
micos de esta notabilísima obra, que 
supera á tedos cuantos diccionarios 
enciclopédicos se han publicado en 
(Europa y América. 
R-presentautc en la Isla: Ricardo 
Vetóse, librería ^Oervnntes." Galia 
no 62, Apartado 1115. Habana. 
VARIEDADES 
Yo no tengo voa ni voto 
y por la misma razón 
estuve en las elección 
sin actividad ni voz. 
D E L A ^ V I D A 
Rosquín. 
Con nuestro querido Más comparte 
Rosquín la grata tarea de incomodar-
se aparatosamente cuando el material 
del periódico no llega ahajo á «u de-
bido tiempo. Por lo demás, es Ros-
quín un ser de natural pacífico é in-
dinado siempre al nutritivo café con 
leche. 
Parece de goma elástica en sus múl-
1 i pies idas y venidas, tal es la rapidez 
de su conato de figura humana. Alto, 
enjuto y de gesto que todavía conscr-
\ .i marcados rasgos de gallardía ju-
venil. Carlos Rosquín. que celebra 
hoy sus días, es uno de los mue-hós in-
fatigables empleadas del DIARIO, que 
»-omo Gran, Eladio, Jnan, Claudio 
y todos las demás de la casa, se es-
fuerzan en el exacto cumplimiento del 
deber. 
Que Rosquín se pirre por el bello 
sexo, según me dice Rafael, no es una 
cuestión del todo averiguada y á mí 
me parece calumnia vil de los que en-
vidian su extraordinaria movilidad y 
!a soltura de su cuerpo arroga-nle. 
Chirigotas aparte, Rosquín tiene nues-
tro aprecio. En la imprenta trabaja 
de firme como sus compañeros y cuan-
do la la'ior aprieta, habla solo, pero 
revisa pruebas y ordena originales 
con la misma actividad de siempre. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
B I B L I O G R A F I A 
Bibloteca Emporiuna. 
Mi párroco y mi tío. por Juan de la 
P.rcte. Xovela premiada por la Aca-
demia francesa, traducida de la 1$6, 
edición por Juan Mateos. Pbro. Ilus-
traciones de E. Vuilliemin. Un volu-
men de 2.̂ 2 páginas de 20 por 13 cen-
t ímetros. En rústica, pesetas 2; en te-
la, pesetas 3. , ^ 
Lindísimo juguete literario a« ex-
quisita y risueña amenidad, que des-
de luego cautiva el ánimo del lector 
y ¡o solaza con la contemplación In-
cesante de animadas y deliciosas esce-
nas, llevándolo, como sin sentir, ha» 
ta el final del relato. 
Entre otras muchas bellezas psico-
-lógie.as y de estilo qne avaloran la 
ebra, descuella el singular desenfado 
-con que la protagonista refiere sus 
travesuras de adolescente vivaracha, 
las perplejidades é inquietudes qu« 
;innncian el alborear de su primero y 
único amor. La figura del párroco, 
ayo. consejero y protector de la atur-
dida joven, con sus aficiones clásicas, 
su -ara bonachona y risueña, y sus 
enfados que podríamos llamar angeli-
cales, es de lo más fresco, sano y de* 
Uclos'o que darse puede. Escenas ¿O-
mo las que ^ntre amHos p^rsonaj^s 
Be d 's-aiTcMati -son tan agradablernen-
eóniicas y tan naturalmente preseu-
ladns. que á b-ctor no puede menos 
de volver sobre ellas repetidas Véftéa 
para saborear d ' nuevo aquel dejo 
de exquisita penetración y gracia qu.-
por doquiera Bé exhala. 
Después de haber alcanzado esta 
novela ¿ílfif> ediciones" francesas en 
pocos años y otras muchas en los idio-
OÍas á qua ha sido traducida, hemos 
de omitir elogios que resul tar ían pp-
bjees antes la fuerza de los hechos. 
L A INFANCIA D E B I S M A R C K 
'Los años infantiles de Birmarck 
son poco conocidos de la mayoría dei 
público. Un libro reciente de una pri-
ma del canciller de hierro acaba de 
darnos pormenores inéditos y curiosos 
sobre los gustos y los juegos del futu-
ro hombre de Estado. Titúlase el libro 
"Recuerdos de Hedwige de Bis-
marek" Richard Mühlmann. imO.)La 
autora, hoy anciana de ochenta y seis 
años, tenía tan solo cinco meses menos 
que su primo y pasó con éste muebos 
años en el cantillo de Schoenhausen. 
Siempre tuvo el canciller por sn 
parienta un afecto particular, mez-
clado de respeto más tarde. "Quitóme 
el sombrero delante de mi prima." de-
cía algunas veces, sonriendo. 
Hedwige de Bismarck cuenta cómo 
su primo le comunicaba amistosamen-
te todas sus enfermedades de infan-
cia: viruelas, coqueluche y todo géne-
ro de grippes. Desde la edad de ocho 
años, Otto fué egoísta, dominador, ti-
ránico y brutal á veces. " L a potencia 
indomatble—dice nuestra autora—que 
un día debía ejercerse sobre el mundo, 
no tenía á quien domar sino á mí, y 
yo, subyugada, cedía de buen grado 
willig") á su tiranía. Y la madre 
de la autora decía á ésta algunas ve-
ces: 'ILas necedades que no Ilesas .': 
inventar por ti misma, las aprendes dü 
tu primo Ótto." 
. Cuando había invitados en el casti-
llo, colocábase á los niños delante de 
una mesita llamada "la mesa de los 
galos" (Kat/enlksch,) y el mucha-
chuelo aprovechaba con frecuencia la 
ocasión para dar matraca á su prima, 
la cual no se atrevía á decir nada, á 
consecuencia dé la presencia de los 
convidados. Otto apetecía los, alimen-
tos sencillos: tenía buen apetito y no 
se tomaba la pena de mondar las fru-
tas: aun llegaba á comer preferente-
mente las patatas con la piel, lo cual 
pasmaba á la autora dedos "Recu r-
dos:'' más tarde, añad^ ésta, hubo d ^ 
engullir muchas otras cosas que no 
eran mondaduras de patatas. 
Los juegos brutales eran las dis-
tracciones pr^di'lccfas de] nifio. Jugar 
á "la muerte y la vida" era su glor-a. 
Y cuando Alemania agradecida ofre-
ció al canciller, con motivo del sep-
tuagésimo aniversario de éste, el cas-
tillo que fué de sus mayores, sus pri-
meras palabras, pasando d umbral 
de la antigua mansión, fueron las si- ¡ 
guientes: "Aquí es donde frecuente-
mente jugué con Hedwidge á " la 
muerte y la vida :'" era aquello más 
inocente que cuando, después, llegué 
á luchar en un teatro por la vida ó 
por la muerte." 
Cuando, más tarde, en Berlín, la jo-
ven, como su primo, siguió los cursos 
de instrucción religiosa de SchLiev-
macher. Otto era alto, flaco, y feo: na-
da permitía adivinar que llegase un 
día á tener la 'estatura de Hund." la 
cual imponía á cuantos á él se apro-
ximaban. Los muchachos salían del 
curso poco antes que llegasen las mu-
chachas. No dejaba Otto le dirigir 
á su primita el saludo más gracioso. 
Pero las amigas de ésta se echaban á 
reir y zaheríanla por tener un primo 
"tan ridículo como desmañado." 
Xo carecen de pormenores humorís-
ticos los "Recuerdos." 
Al describir el vestido "un tanto 
salvaje" de ambos niños, cuenta !a 
autora que Otto llevaba una blusa de 
tela azul con pantalones cosidos á es-
ta. E l traje se llamaba "habit" en 
francés, y cerrábase de arriba abajo 
con botones de metal amarillo. 
Cuando no estaban en Berlín los pa-
Ir s del joven, éste solía pasar la ve-
lada del domingo en casa de su prima, 
i^abía divertir á toda la sociedad con 
bromas siempre nuevas, con anécdotas 
picarescas y chistes no siempre del 
mejor gusto. Para aterrar á su prima 
exclamaba en francés: "Quiero rom-
per fachas'" (traducción literal oe la 
expresión alemana :"Gesichte seknei-
den.") y se ponía delante de la niña 
haciendo las muecas más horribles 
que pudiera inventar un acróbata. 
Conocíase poco á Bismarck bajo ese 
aspecto grotesco, pero cuantos han es-
tado en intimidad con él saben qué do 
granos de sal gruesa deslizábanse fá-
cilmente en su conversación. 
E l consejero secreto Wilke decía 
del joven: "^>¡ Otto Bismarck llega á 
domar su innata pereza, será capaz de 
subir á los más altos puestos del Es-
tado." 
El prínc.pe domó aquella pereza ^3 
la infancia y de la juventud; pero no 
fué siempre para mayor bien de la hu-
manidad ni de la civilización. 
L a Japonesita.— 
E l quinteto de " L a Japonesita." 
que eon tanto éxito y durante mucho 
tiempo actuó en el teatro "Martí." 
donde cumplió sus compromiaos, sale á 
recorrer el interior de la Isla en four. 
urc que será muy provechosa, por con-
tar ya con ventajosas contratas de an-
temano. 
Larga serie de triunfos deseamos 
para la japoiirxifa y sus compañeros 
Cantares.— 
i 
E n el arca de mi pecho 
Kiiard^ esperanzas y amor. 
¡& una mujer di la llave 
y con ella ae quedóI 
I I 
K s fácil (¡ue no me encuentren 
en el pecho corazón, 
qne Í6 tiene una morena 
cine hace a ñ o s me lo robó. 
111 
Te juro, mala persona, 
que si antes que yo te mueres, 
no faltará quien te llore, 
ni faltará, quien te rece. 
I V 
K s a os la historia de siempre, 
querer á quien te ha olvidado 
y olvidar & quien te quiere. 
V 
Lagrimil las de coraje 
se van formando en mis ojos, 
al ver que ya no eres mfa 
y que vas á ser de otro. 
V I 
Quisiera ver un palacio 
todo de plata y de oro. 
y allí UJI trono de diamantes 
y A tf sentada en el trono. 
V I I 
Aquella paloma blanca 
se murió de sed y frío, 
¡así mi i lus ión ha muerto! 
¡así murió mi car iño ! 
V I H 
X o te ofendas si reparto 
mi cariño en dos mujeres, 
por que cada cual es dueño 
de repartir lo que tiene. 
I X 
Dios ha mezclado en tu cara, 
con rosas di» Anda luc ía 
nieves de Sierra Xevada. 
X 
X u n c a lloré y ahora lloro 
por culpa de tu desdén, 
que también lloran los hombres 
si se e m p e ñ a una mujer. 
Narciso Diaz de Escovar. 
Siempre cura.— 
ó por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de (."arlos las enferme-
dades del aparato digestivo, por cró-
nicas que sean, aunque tengan una 
antigüedad de treinta años y no se 
hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
E S P E C T A C U L O S 
XACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
función extraordinaria. 
Primero: la comedia político-amoro-
sa en dos actos titulada E l Barón de-
Tranco Vrrd-e. — Segundo: estreno de 
la comedia en dos actas Lo qne no 
muere. 
^ R A N TEATRO P A T R F T . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. — 
A las ocho y cuarto: La-s B r a v i a . — A 
las nueve: estreno de la zarzuela A la 
véra der queré. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l Puñao d¿ Rosas. — A 
las nueve: Vénus SaJón. — A las diez-. 
San Juan de Luz. 
POLITEAMA HABANERO.— 
(7 ra 7i, Teatro.— 
Compaña Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á pi'ecios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia en un acto El Retrato de 
mi Mujer. — A las nueve: tanda do-
ble con vistas y la comedia en dos ac-
tos El Oso Muerto» 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo v entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho; l na Luch^a improvisa-
da. — Estreno del entremés Efectos 
del Ras de Mar. — A las diez: ¿Por 
qué ie fuiste mi negra? 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la grandiosa cinta en co-
lores Cazando la Pantera. Esci ims 
reales sacadas en pleno país de fieras. 
Reprisses: E l Amor tipue sus capri-
chos: Rcconipensa dé una buena ac-
ción: Un ¡xidrc héroe, E l fabricante 
de vMiñés de cremonti. 
A C T f A M D A D K S . — 
E l viernes 4 debut de la estrella del 
couplet ''Pepita'' Sevilla y de la nota-
ble artista de varietés " L a Bella Cir-
casaiana." — Lujosa presentación. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho -. M'dicú de Señoras. — A 
las nueve: La Habana m Caneaturk. 
Al final de cada tanda se presentará 
la Gatita 'Menor. 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
D E LA S E 5 0 R A D O Ñ A 
O c u r r i d o e l d í a 5 de I T o v i e m l D r e de 1909 
d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u v iudo é hijos i n v i t a n á las personas de s u 
a m i s t a d d las m i s a s q u e en sufrag io del a l m a de 
la f inada se c e l e b r a r á n , en la Iglesia de S a n F e l i -
pe, el d í a 5 del corriente . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 0 . 
TEATRO MorLix R ^ G E , — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
írrafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Sotonofroff. — A las 
nueve: Soto Tenorio. — A las diez: 
Academia de Besos. 
Películas en los intermedios v baileí» 
por Conchita Romero. L^s Trianera^ 
y La Salerito. — E n cada tanda se ex-
hibirán vista» cinematográficas. 
CHONICA miGIPSA 
DIA 4 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Carlos Borromeo. y Aman-
eio, confesores, Claro y Nicandro 
mártires: santa Modesta, virgen. 
San Carlos, cuva fiesta celebra hoy 
la Iglesia, fué de la ilustre familia de 
los Borromeos. nació en el castillo de 
Arona el día 2 de Octubre del año 
1Ó3S. La noebe que nació, vieron los 
soldados que hacían la centinela ilu-
minado todo el castillo con una res-
plandeciente luz. dando el cielo á en-
tender el resplandor de santidad que 
algún día había de derramar aqud 
niño en la iglesia de Dios. General-
mente la gracia se ostenta de un mo-
do portentoso en los que elige para «í. 
Esto se vio en el niño Carlos, que 
puede decirse fué desde la cuna san-
to. Estas virtudes fueron creciendo 
eon la edad del Santo. 
Tíabiendo sido creado papa el car-
denal de Médicis, su tío. con el nom-
bre de Pío IV . le llamó á Roma don-
de con el capelo de cardenal le hizo 
arzobispo do Milán, y le encargó 1a 
principal administración de los ne-
gocios, que desempeñó con la mayor 
integridad. Erigió muchos semina-
rios y fundó un colegio para la no-
bleza, cuyos edificios son soberbio.», 
y cuyos estatutos caracterizan la pru-
dencia del Santo fundador. Hizo San 
Carlos prodigios de caridad. Sus 
oraciones, sus penitencias y sus ayu-
nos rindieron las fuerzas de su cuer-
po, y fué á recibir en el cielo el pre-
mio de sus trabajos á los 47 años di 
su edad, sábado 3 de Noviembre de 
1684. Luego que el papa Gregoro 
X I I I tuvo noticia de su muerte, ex-
clamó: ''apagóse la lumbrera de Is-
rael." 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 4— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
'Rosario. 
co leg io d e ' M AGUSTIN" 
D E l ^ Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Dirigiio por P.P. fttisfiiB 
de la América H Horte 
E n s e ñ a n z a de Estudios c'.enientales. C a -
rrera Comercio y Curso preparatorio 
para ia Escuela de Tngenlería. Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las M a -
lemí i t icas . base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l Idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés: para la 
enseñanza del castellano hay reputado» 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medí» 
P'-nsionlstas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6. '. y 8 a ñ o s . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-?874 T e l é f o n o 
9T1. Apartado 1056. 
P i a r a del Cristo. 




Una s eñora inglesa, buena profesora •!• 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se o'rece á dar ciases en su morad* 
y á domicilio. Egido nüm. 8. 
A A g - k 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender inglés , da c lase» 
I en su Academia y & domicilio. San Mí-
j guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto jr 
i bien el idioma ing lés? Compre usted el 
Método N o v í s i m o . 12053 13-21 
ESGÜEL& INGLESA 
Colegio para n iños y s e ñ o r i t a s y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal. 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Re ina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y a« 
hacen traducciones. G. 28-9 Oct. 
" C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de 1°., 2o. y 3er. gra -
do. Idiomas: Español . Inglés y F r a n c é s . 
Mecanograf ía . Solfeo. Plano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa Manca. 
Obispo 39. altos. T e l é g r a f o : "Esther." 
Telé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pup i -
las $21.20. Medio Pupilas $10.60. E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospecto!. 
C 2964 26-23 Oct. 
G L A S E S A D O M 8 G 0 L I O 
Preparac ión de las meterlas que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Merc?antn y Tenedur ía d» 
Libro». Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También st; dan clases Individúale* y co-
lectivas para cinco a lumno» en N'eptunt> S<. 
esquina ¿ San Nicolás , altos, por San N i -
colás . 
1A. 
S A N T f l E D U V I G I S 
E l domingo. 6 del corriente, á las nue-
ve de la m a ñ a n a , se ce lebrará en la "Pa-
rroquia del Vedado," la solemne fiesta que 
en honor de la milagrosa Santa Eduvlgis 
ofrecen sus devotas, predicando el elo-
c u e n t í s i m o orador sagrado doctor Manuel 
J . Dobal. So Invita á los fieles para su 
asistencia. 
Vedado. 3 de Noviembre de 1910. 
L A C A M A R E R A . 
12563 3.3 
l'id 
A los médicos v periodistas; 
Periódicos, Revistas y cuantos tra-
bajes de Imprenta se deseen á precios 
económicos, con prontitud y esmero 
en la impresión por contar con máqm-
ñas de Linotipo y Rotativas más mo-
dernas. 
Imprenta B E L E N . Compostela 141 ¡ 
1261G 10-4 I 
s e L o s l l t m o s . S r e s . O b i s p o s d e l o H a b a n o y P i n a r d e l R í o 
h a n d i g n a d o c o n c e d e r 5 0 d í a s d e i n d u l g e n c i a p o r c a d a a c t o p i a -
d o s o , m i s a ó c o m u n i ó n q u e s e h i c i e r a p o r e l d e s c a n s o d e l a l m a 
d e l a f i n a d a . 
?m -2t-3 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Archlcofrartia de María Santísima 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
Festividades de 1910 que celebrará en la 
Iglesia de la Merced. 
El jueves, 3 de Noviembre, de 4 á 6 de 
la tarde, se celebrará en la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced la tradicional fies-
ta popular para izar la bandera que anun-
cia el comienzo de las festividades ft Ma-
ría S a n t i s í m a de los Desamparados. La 
banda de m ú s i c a de la Casa de >nen-
cencla ofrecerá una retreta y el p irotéc-
nico señor Funes quemará varias piezas 
de fuegos artificiales, voladores, globos y 
bombas Imperiales. 
Solemne Novenario doble. 
Desde el viernss. 4 de Noviembre, hasta 
el sábado 12 inclusives, se celebrará en la 
Iglesia de la Merced el solemn*" Novena-
rio doble á María Sant í s ima de los De-
samparados, en esta forma: 
Por la mañana .—A las ocho y inedia, so-
lemne Misa de ministros con ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A la termina-
ción rezo de la Novena con gozos can-
tados. 
Por la noche.—A las ocho menos cuar-
to el santo Rosarlo y después rezo de la 
Novena con gozos cantados. Sermón. Ave-
María. Le tan ías y Salve. 
Ourjmte el Novenario, por la noche, la 
Iglesia estará Iluminada con luz e léctr ica. 
A las T's so abrirán las puertas del T e m -
plo. 
Temas de los Sermones y señores ora-
dores que pred icarán: 
Viernes 4.—Reina.—R. P. Mariano Tto-
drlaruez. Agustino. 
Sábado 5.— Madre.—R. P. t 'ándido A r -
bc >Ut, .Te.Huíta. 
Domingo 6.—Maestra.—R. P. F r a y Pe-
dro T o m á s de J e s ú s . Carmelita. 
Lunes 7.—Abogada.—R. F . Miguel S i -
r.i 'n. Escolapio. 
Mártes 8.—Bienhechora.—R. P. Agust ín 
T'ri^n. Paúl . 
Miércoles 9.— Libertadora.—R. P. San-
tiatro Garrote Amleo. Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Jueves 10.—Consoladora.—R P. Alberf» 
Méndez. Canónigo y Secretarlo de C á m a -
ra de este Oblsrado. 
Viernes 11.— Remedio.—R. P. Knrique 
Ortlz. Canónigo Doctoral de la Santa Igle-
sia Catedral. 
Sábado 12.— L u z . — R . P. Pedro V a r á i s . 
Paúl . E l sermón de este día en la I O M 
por ia mañana . 
E l programa de la Oran Salve y Fiesta 
oue tendrán lurar en los días 12 y 13 de 
Noviembre y el día de la proces ión y ni 
itinerario se publ icará oportunamente. 
Habana. 30 de Octubre de 1910. 
P'l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. 
Hermano Renemér l to . 
C 29?!» S-30 
COMüMCU>08. 
L A A U R O R A 
D E 
S O 3Vt r > Z wA. s 
A V I S O 
A los vecinos de Reemel y Somozas, que 
por este medio citamos á todos los del 
término , so<'os ó no socios de l i Aurora 
de Somozaa, j 'ara la Junta General extra-
ordinaria que t endrá efecto el d ía 6 del ac-
tual, en los «alones del Centro Gallego á la 
1 p. m. para tratar de la "Jira Campes-
rre." que se l levará á cabo el día 20 del 
c orriente mes. 
L a Comisión. 
1261» i - t 
LIBROS t D I P R E S O S 
O R T O G R A F I A . C A L I G R A F I A , C A L C U -
lo mercantil y Tenedur ía , por persona m u r 
práct ica y con referencias. Trocadero 3*, 
bajos. 12687 4-4 
P A R A S A B E R D E T O D O 
tita manda grát l s . á quien lo pida, un 
catá logo de libros baratos de todas c l a -
ses. M. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
12529 4-;5 
L I B R O S B A R A T O S 
Apuntes para la historia de las letra» 
de la Isla de Cuba, por Bachiller y Mo-
rales. ;i tomos ?4.50. Diccionario g e o g r á -
fico es tadís t i co fi h i s t é r i c o de ia Isla d« 
Cuba, por Pezuela. 4 tomos $8. M. Ric^.v, 
Obispo 8t). librería. IStfÜ 4-;{ 
DE ACTÜALIDAD " 
y palpitante interés . E n las l ibrerías de 
Artiaga. en San Rafael 1 y San Miguel 
3, cont inúa la venta de los tomes prtmtra 
y segundo de "'MI Mando en Cuba," ROÍ 
el general Weyler. C 2979 8-27 
D I C C I O N A R I O 1 1 IMOI.OOICO 
de la Lengua ^astellans. por Roq')e Mar-
d a , 5 grandos v o l ú m e n e s en Pa?ta Ej j 
paftola. ?r,8.00 Cy.. franco de porte. 
Diccionario General Etimológico de '.a 
l^engua Kspañola, r»or Kchegaray. 3 v o l ú -
menes en Pasto Espaf.ola, $14.00 '.'y., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario 'le la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen 4a 
1.80D pág inas de á 4 columnas, con el Dic-
cionario oe los S i n ó n i m o s y el de la R ima , 
$9.00 Cy., franco de por c 
Librería Nueva, de Jotae Morlón. D r a -
gor.e» frente al Teatro Martí. 
1147» Jfi-I Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano dos m u c h a c h a » peninsulares, tie-
nen quien responda por ellas. Informan 
en Indio núm. 44. 
12606 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora, tiene 
quien la garantice. Informan Estrel la 103 
12609 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. que sepa cumplir ( on su ob l igac ión , 
sueldo tres centenes. Informan L u z 4, J e -
s ú s del Monte. 
12611 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, que cocina con perfección á la 
espaftolay criolla, en casas particulares 
ó establecimientos tiene buenas referen-
cias. Informan Zulueta esquina á Anima» 
bodega. 
12621 4-4 
B U E N A C R I A N D E R A , abundante leche, 
criando hace cuatro meses, reconocida por 
buenos m é d i c o s y con certificado del L a -
be ratorio Nacional, se coloca. Informan 
Compcstela 41, Bodega. 
4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de m a n c a 
dando buenas referencias. Habana n ú m e -
ro 96. 12600 4-4 
C O C I N E R O D E P R I M E R A . P E N 1 N S U -
lar. «e coloca en buena casa. O'Rellly n ú -
mero 13, alto», cuarto n ú m e r o 1€. 
12599 4-4 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A P R A C -
tica en el oficio y que gana buen sueldo: 
sabe su obl igación. Sol número 12. 
1239S 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E "ÜÑ C O C I N E R O 
español , con años d<* práct i ca en Madrid, 
aclimatado en el pa í s : tiene quien 1© re -
comiende; prefiere hotel ó establecimien-
to. Neptuno núm. Si, á todas horas. 
125»: 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
rlnsular de criada de manos en una -a-
sa de moralidad: sabe cumplir cím su obli-
gación y entiende algo de coser, tiene ade-
m á s recomendaciones. Sueldo, tre» cent*-
nes y ropa limpia Informan en O ' R ^ i -
ITy 96. 1259S 4-4 
DESFÍ A COtiOCARiSK r x « t o M M Í Xfó 
mediaba edad para portero, ercargjido dé 
una casa ó para l levar cuentas. E s hom-
bre formal y honrado: tiene ouien acre-
dite MU conducta. E n la calle de O b r a r í a 
T4. dan razón. 12591 4-4 
I I 
1 0 DIARIO D E L A MARINA.—TAiciñf Jo 1.a mañana.—Ñovrombre 4 ñ t 1010 
N O V E L A S C O R T A S . 
D Ü R i N T E E L SITIO DE PARIS 
Todos JOS años, á la vuelta del lúgu-
bre noviembre, tanto más visiblemon 
le transitorio por llegar entre las fas-
tuosidades del invierno. Lina, que «-re 
i-ió; Lina, que ha enwjeoido-. Lina, que 
conserva en su mirar y en su alma la 
juventud de otro tiempo, evotta el pe-
ríodo correspondiente Í Ú de treinta y 
nueve años atrás y el semblante de la 
perra Mirza, su mejor amiga de en-
tonces, la mejor amiga de su intaneia 
¡Pobre Mirza querida.! animal de 
prran corazón, que, mejor que los líbro^ 
y los preceptos, enseñó á la niña, emo 
i ionándola de manera imprevista, la 
ley del saeriñeio, la dulzura de la ab-
negación. 
Desde el 18 de agosto, los paires de 
Lina e s t a b a n de luto, vertiendo lágri-
mas. Así como, al nacer ella, el mayor 
ê sus tías paternos á los cuarent i 
años, caía en las trincheras de Sebas-
topol muerto, á causa de error, por ba-
ías f rancesas durante un reconocimien-
to nocturno; el menor, á su vez. ma-
cho más joven, había perecido en el 
campo de batalla de Gravelottc. 
Este último era el favorita, ol hij^ 
en cierto modo, del padre de Lina. Por 
dicho hermano, el pofbre bachiller d-
provincia, fracasado en París, sin re-
laciones y sin hacienda, se privaba do 
libros y aún á veces de comida, á fin 
de que el reoluta voluntario, pronto 
ascendido á tenionte, pudiera honrar 
sus galones. 
Endonces, en tan grande aflicción, 
hubo de reinar el silencio en la casa 
Cerróse el piano que empeza'ba á ser 
,in compañero y u n a disítracci<5n para 
la soledad de Lina. E n vamo objetó la 
muchacha que hay música triste. Xo 
hubo apelación posible. Pero on com-
pensación, su padre, que solía atribuir 
al miriñaque y á la opereta las desven-
turas de Francia, le trajo un iibro : 
"'Consideraciones sobre las causas de 
las grandezas y la decadencia de loa 
romanos," por Montesquieu. 
Lin.i bostezó, pegó la frente á los 
cristales de la ventana, púsose á es tu-
char los ruidos de la calle, subatrajo 
periódicos cuya lectura le estabi pro-
hibida, arriesgóse á contraer veinte 
pullimonías para asomarse al balcón, ha-
cia la agitada y tenebrosa, calle., donde 
desfiilaban muchedumbres armadas, ca-
lada la bayoneta. 
Toda s i l alma de chiquilla aspiraba 
' s m n t u :cbnl Cl'U-locamente o 
dad. 
l'na vez cerrada la ventana, aque-
llo era una penumbra de capilla, una 
calma V sepulcro. 
Entonces llegó un antiguo amigo que 
hubo dé abandonar su morada de los 
alrededores de París. Tras de él apa-
reció Mirza, perra blanca mancha la 
de color castaño, nada joven ni muv 
bella ciertamente, pero cuyos ojos te 
aían algo de humano. 
Tres días después, rugía el cañón en 
las fortalezas. Paria estaba cercado. 
Pero Lina, en su ignorancia de los ma-
les, propia de sn edad, no estaba muy 
asustada. Teniendo á Mirza entre loe 
brazos, apoyada la cabeza en el seno, 
podía hablar con "alguien", podía des-
ahogar la pena ó la ironía que rebo-
saba de su corazón. 
¡ Cuán siniestras las comidas de 
aquellos tiem-pos! ¡ Aún en casa de lo.s 
privilegiados! 
Colgando del aparato del gas. un 
pobre candil, encendido desde las cua-
tro de la tarde, única luz de aquélla 
amplia vivienda—el aceite estaba á pe 
so de oro—, paseado de estancia en es-
tancia, reunía junto á él á todos los 
moradores, presidiendo á todos los tra-
bajos del día y alumbrando con su mor-
tecina claridad la corta velada. 
En la mesa, cada cual tenía su ra-
ción, compuesta ora de sardinas y una 
patata, ó ya la de un pedazo de carne 
negruzca, de carne de caballo, que se 
probaba con parsimonia. ¡Y qué pan! 
Un pan inmiindo, pegajoso, Meno d--: 
pajas. ¡Si al menos lo hubiera en can-
tidad suficiente! 
Teníamos frío. Un poco de turba aU-
mentaba la estufa vagamente. ¡Y 1c 
h o r r i b l e era pensar cine aquella des-ven-
íura era un lujo, comparada con lo 
que se oía. con lo que se s ab i a de otras 
casas, no muy lejos! Las habitacio-
nes desocupadas de los barrios mejo-
res embargáibanse para alojar á los ha* 
bita.ntes de las afueras y de la zona 
militar, arrojados al seno de la urb? 
por aproximarse el enemigo. Había pa 
ñales puestos á secar en todos los bal-
cones. Pero los niños de teta no eran 
molestos: privados de leche, faltos do 
todo, no tenían fuerza para gritar, ni 




T O D A . P E R S O N A 
D E A . y B O 8 S F . X 0 S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o r . i p l t a l , 
6 que teruran medios de v ida pue-
den casarse leRalmente, escribien-
do con sello, m u y formal y confi-
dencialmente a l Sr. Robles Apa r -
tado 10M de correoB. Habana. H a y 
seftorltas y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i t a l y sea mora l . M u c h a 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amibos. 
12542 8-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en f a m i l i a 6 casa de co-
mercio, dando buenas referencias y P"-
dlendo d o r m i r en la co locac ión . Ten ien-
te Rey n ú m . 48, cuar to n ú m . 4. 
12534 4-3 
E N C U B A 93, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una s i rv iente que sepa su obllieraeión y que 
ifmffa referencias de las casas en donde 
ha servido, que le susten los n i ñ o s . Suel-
do, S centenes y ropa l impia . 
12592 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, y no tiene inconve-
niente en do rmi r en la co locac ión , d a r á n 
rawón. M o r r o 12. 
12619 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A * 
una s e ñ o r a peninsular de tres meses de 
l a r i d a . Buenas referencias. I n f o r m a n en 
Cerro 5«B. bajos. 12585 4-4 
~1FÑ"A P E N Í Ñ S Í T L A R D E S E A C O L ( > 
carse de criada de manos: menos de tres 
f entenes no se coloca. I n f o r m a r á n en San 
Pedro 20. fonda. 126S2 4-4 
B O C I N E R A D E P R I M E R A P R O F E S I O N 
y una criada, fina .para f ami l i a d i s t i n -
iruida. Ganan 4 centenes. O'Rei l ly n ú m . 15, 
altos. 12579 4-4 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A P E -
ninsu lar que sepa bien el oficio, no que 
lo entienda solamente; que a t ienda la l i m -
pieza de casa p e q u e ñ a y duerma en l a co-
locac ión . Sueldo, 4 centenes y ropa l i m -
pia. Calle 17 entre D y E, V i l l a V i r g i n i a . 
12557 6-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. A m a r -
gura n ú m . 37. 12576 4-3 
A P R E N D I C E S 
En lós talleres de "Al tos Hornos ." se 
necesitan S aprendices de fund ic ión y me-
c á n i c a . Buenos Aires n ú m . 12, 14 y 16. 
Han de ser presentados por a l f ú n f a m i -
l iar . C 3129 6-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, pudiendo i r al campo: tiene refe-
rencias. Prado n ú m . 50. 
12662 4-8 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S . ES-
r r i b e en m á q u i n a , p r á c t i c o en trabajos de 
oficinas, con buena le t ra y personas que 
t rurant izan su mora l idad , desea t rabajo, 
s in pretensiones. J . Torre , O 'Rei l ly 15, a l -
tos. 12561 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
lar de mediana edad de criada de manos: 
tiene buenas referencias. V ives n ú m . 170, 
altos. 12560 4-8 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
oiocarse una peninsular que tiene quien 
¡a garantice. Compostela n ú m . 44. 
•1 2559 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de manos 
6 manejadora, entendiendo algo de cocina: 
puede I r al campo, s e g ú n el sueldo, y t i e -
ne referencia?. San L á z a r o n ú m . 295, cuar-
to n ú m . 2. 12555 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en la cap i ta l ó fuera si el sueldo 
lo merece: cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; y un hombre para sereno, entendien-
do el ramo de calderas y m á q u i n a s . T i e -
nen g a r a n t í a s . Luz 97. 
12575 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, desea colocarse en f a m i -
l i a ó comercio, ganando de 3 centenes en 
adelante. Barcelona n ú m . 11. 
12574 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O 
r a francesa para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
6 cuidar n iños . No tiene Inconveniente en 
l i m p i a r la h a b i t a c i ó n y r.urclr la ropa 
Tiene las mejores referencias. J. L . , O'Rei-
l l v 102. 12573 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CO-
locarse una cubana de mediana edad, con 
buenas referencias. Es t re l l a n ú m . 54. 
12672 4-8 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T ACTO-
nes desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garant ice. I n d u s t r i a 
n ú m . 101. 12571 4-3 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, acostumbrado á casa 
pa r t i cu l a r : trabajador, fino en su s e r v í 
c ió y con recomendaciones. Sueldo. 4 cen 
tenes v ropa l imp ia . Cerro n ú m . 504. 
12567 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 4 meses, 
huena y abundante, teniendo quien la sa-
rant ice. Indus t r i a n ú m . 134, s a s t r e r í a . 
125B4 4-3 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera en casa pa r t i cu la r de 8 á 6: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n d u s t r i a 
116 y medio altos. 12666 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos y 
o t ra para hacer una cor ta l impieza y co-
ser 6 a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . Apodaca 61. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a . 
12532 1-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa par t icu la r 6 
es tablecimiento: no tiene inconveniente 
en d o r m i r en la co locac ión , Es t re l la n ú -
mero 39, altos, 12533 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, joven, que cumple con sus de-
beres v tiene referencias. Lucena n ú m .21, 
le t ra B . 12527 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para cr iada de manos 6 maneja-
dora: es t rabajadora y cumpl ida en sus 
deberes, teniendo buenas referencias. San 
L á z a r o n ú m . 269. 12526 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular , ac l imatada , de cr iada de ma-
nos: no tiene inconveniente en sal i r al 
campo d á n d o l e buen t ra to . D i r í j a n s e á 
Trocadero n ú m . 22A, altos. 
12525 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar ac l imatada, para ayudar en la l i m -
pieza y coser á la p e r f e c c i ó n , á mano y 
m á q u i n a , sabiendo marcar y zu rc i r : pue-
de t raba ja r por d í a s y t iene referencias. 
Corrales n ú m . 50. 12522 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 293. 
12521 4-3 
SE S O L I C I T A U N L O C A L C O N C A -
fé. para agregar á él una fonda que se 
traslada. Para convenir sobre el a r r i e n -
do, d i r í j a n s e á San J o s é n ú m . 2B. 
12518 4-3 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Es t re-
l l a 82. 12578 4-3 
SE COLOCA U N A B U E N A C O C I N E R A , 
aseada y cumpl ida en s\i ob l i gac ión , sólo 
para la cocina: no va al campo ni duer-
me en la c o l o c a c i ó n : sueldo, lo menos cua-
t ro centenes: buenos informes. M u r a l l a 
n ú m . 10. altos, cuar to n ú m . 1. 
12Í77 4-3 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
ParficipamoM nurstrtt traxlaiio 
tí la rana 
O B I S P O N U M . 3 9 
rasa eohtfgúa nf B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , flonde fsperninos teyuir 
Hierecicmio su j t ro t r r r ión 
SU.H affmon. s. s, 
i í o u r c t u t * , C r e w s y ("a. 
2822 1-Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: t ienen quien las garant ice. I n -
f o r m a r á n en Corrales 96. 
12766 
i X A J O V E N .PF. N IX s l ' UVR D E S E A 
colocarse de cr iada de manos; entiende a l -
go de cocina, no duerme en la co locac ión , 
sabe c u m p l i r y tiene recomendaciones. I n -
forman en San Migue l €90. 
12464 4.1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E X 1 X -
sulares r e c i é n llegadas, una de cr iandera, 
á leche entera, de cinco meses, y la o t ra 
de cr iada de manos, ambas recomendadas. 
Suspiro n ú m . 16. 12459 4-1 
DOS J O V E N E S D E (TOLOR D E S E A N 
colocarse de manejadoras, una de cr iada 
de manos ó manejadora, no se colocan por 
menos de tres centenes 6 tres luises. I n -
fo rman en A g u i l a 264, accesoria 
12468 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N F E N I N S U -
lar de criado de manos, portero 6 de se-
reno: t iene buenas referencias. I n fo rman 
en O 'Rei l ly n ú m . 55. 12453 4-1 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, sol ici ta colocarse una joven pe-
n insu lar que tiene quien la garant ice. S u á -
rez n ú m . 82. 12449 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S L ' L A R D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
t rabajo y conducta. Reina n ú m . 149. 
12450 4-1 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O D E M U V 
buenos antecedentes, sol ic i ta una casa de 
fami l i a ó establecimiento para ejercer su 
oficio. I n f o r m a r á n en Zanja 25. 
12448 4-1 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . E S P A Ñ O L A , 
sale á cualquier par te : quiere que le pa-
guen bien su trabajo y no tiene f ami l i a . 
I n fo rman en Habana n ú m . 136. 
12444 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
m u y p r á c t i c o en el servicio, c o l o c á n d o s e 
t a m b i é n para todo lo que pueda se rv i r : 
buenas recomendaciones. No tiene pre ten-
siones. Concordia 25. 
12443 4-1 
1 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 68 y O ' R e i l l y 5 1 . T e l é f o n o 560. 
!823 1-Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C Q C I N E -
ra peninsular, sin fami l ia , sabe cocinar 
á la e s p a ñ o l a , cr iol la y francesa. In fo r -
man en Monserra te 57. entrada por Pro-
greso, accesoria A. 12495 1-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular . Reina 17 y 19, hab i -
t a c i ó n 23. 12496 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora. I n f o r m a r á n en Oficios 
n ú m . 50. 12513 4-2 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O 19, 
u r a m a m j a d o r a de color que traiara re-
c o m e n d a c i ó n . Sueldo, 3 centenes y ropa 
l i m p i a : y en la misma una cocinera. 
12510 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, con m u y buenas referencias: 
cocina á l a e s p a ñ o l a , francesa y cr io l la . 
I n f o r m a n en M o r r o 50, I r a . de Colón. 
12609 4-2 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A 
cocinar en casa decente: no duerme en la 
co locac ión y gana 16 pesos. M u r a l l a 113, 
altos. 12439 t-1 
U N A P E N I N S U L A R DESF.A r O L O -
carse para la costura y hacer a lguna ha-
b i t a c i ó n . Inqu is idor n ú m . 29. 
12483 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para a c o m p a ñ a r á otra s e ñ o r a , 
l levar n i ñ o s al colegio ó cuidar una enfer-
ma : sabe z u r r i r y remendar y no tiene 
pretensiones. I n fo rman en A g u l a r IS: 
12487 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servic io: tiene que traer informes de 
las casas donde ha servido. Perseveran-
cia 52, altos. 124S6 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad. Sueldo, tres centenes. Sabe su o b l i -
gac ión . I n fo rman en Reina 98. 
12484 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de cr iado de manos, p r á c t i c o en el 
oficio y que ha servido en las mejores 
casas en M a d r i d . No se coloca menos de 
4 centenes, teniendo laÉ mejores recomen-
daciones. I n fo rma el conserje de esta Re-
d a c c i ó n , piso p r inc ipa l . 
12497 4-2 
TINA M U C H A C H A D E 13 A Ñ O S S o -
l ic i ta colocarse para manejadora ó servi r 
á s e ñ o r a sola. Agu la r n ú m . 33. 
12653 4-3 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C O -
ser, l i m p i a r una h a b i t a c i ó n y peinar una 
s e ñ o r a . Sueldo. 3 centenes y ropa l imp ia . 
Reina 83. 12552 4-3 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, con recomendaciones 
de las casas en que haya t rabajado; si no 
es a s í que no se presente. Sueldo, cua t ro 
centenes y ropa l i m p i a . De las 9 en ade-
lante. San Nico l á s 136, altos. 
12501 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , D E C U A R -
to ó de comedor, desea colocarse una j o -
ven peninsular que tiene quien la ga ran -
tice. Corrales n ú m . 41. 
12505 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento: sabe su oficio y t iene re-
comendaciones. Informes. A g u i l a 237. 
12661 4-3 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una cr iada de manos que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. 12649 4-3 
S E ~ S O L I C I T A U N A C O C T Ñ E R A Q U E 
sepa bien su oficio y sea muy l impia . De-
lie presentar buenos informes. I n f o r m a r á n , 
ral le de Subirana n ú m . 6. Carlos I I I . 
12643 4-3 
TTNA P E N I N S U L A R D E S E A C Ó T Ó " 
oarse en casa de buen t ra to para la l i m -
Íiexa de tres á cuatro cuartos y repaso » ropa l impia . Sol n ú m e r o 8. 
12640 4-;? 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, que sepa servir . Suel -
do. 3 luises. Empedrado 52, bajos. 
12639 4--
" " D E S E A C O L O r A R S E U N A BUEX_A 
r í a n de ra peninsular, joven y reconocida 
por m é d i c o : no tiene a q u í h i jo n i m a r i -
do, recomendada por buenas famil ias . Je-
s ú s M a r í a n ú m . 114, altos. 
1253S 4-,^ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N f U L A R . D E 
mediana e^ad. r ec i én llegarlo, rlesea co-
locar?*, ella de criada de manos, sabien-
do coser á m á q u i n a y él para portero, 
roh rador ú o t r a coea a n á l o g a . M u r a l l a 
a ú m . 2B# b a r b e r í a . " 125S7 , „ 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular : no le i m p o r t a ayudar en los 
quehaceres de la casa: no duerme en la 
co locac ión . In fo rman en (ral iano 124, altos. 
12503 4-2 
C O C I N E R O A S T U R I A N O C O N M U -
cha p r á c t i c a en el oficio y en la reposte-
r í a , desea colocarse en comercio, h u é s p e -
des 6 pa r t i cu l a r : tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado, es joven y 
quiere casa formal . Informes. Composte-
la 66. pregunten por J o s é Rcv. 
12500 4-2 
SE S O L I C I T A N : C R I A D A D E M A N O S 
para el comedor y una cocinera y re -
postera que sepan c u m p l i r con su deber y 
t r a igan informes de casas donde hayan 
esrvido. que sean peninsulares. Prado 6S, 
altos. 12502 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS_ P E Ñ Í N ^ 
Fulares, ana de cocinera y la o t r a de c r i a -
da de manos, ambas con buenas referen-
ciar. A g u i a r n ú m . 45, bajos. 
12507 4.2 
U Ñ C O C I N E R O R E P O S T E R O , K L A N ^ 
en y p r á c t i c o en su oficio, se ofrece fl las 
fami l ias ó a l comercio con g a r a n t í a s de 
su honradez y trabajo. I n f o r m a r á n en 
O 'Pei l ly y Vil legas , a l m a c é n de v í v e r e s 
12506 4.2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n en In fan ta 
H3. No va a l caulpo. 12440 4-1 
Gran Agencia de Colocaciones 
de Vi l l ave rde y Ca. O 'Rei l ly 13. Te lé fono , 
a u t o m á t i c o 0-2348. Es ta acreditada agen-
cia fac i l i t a , con buenas referencias, lo 
mismo para é s t a que para cualquier punto 
de la Isla, criados de ambos sexos, de-
pendencia a l comercio y cuadr i l las de t r a -
baiadores para el campo. 
12481 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S DES KA 
colocarse una peninsular con refereiicia.s 
y que puede Ir al campo si le dan 4 cen-
tenes de sueldo. Luz 91, bajos. 
12480 6-1 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O DE P R I -
mera. con 14 a ñ o s de p r á c t i c a en -hoteles 
de pr imera , á los d u e ñ o s de ingenios y c i -
lonias, para cualquier negocio en la fonda 
6 cocina de los mlsrr.os; solvente y quien 
lo garant ice. In fo rman en Affqila 157. 
T a m b i é n pueden hacer proposiciones por 
Correo á J. L . 12479 4 " 1 _ 
D E C O C I N E R A . D U R M I E N D O E N L A 
co locac ión , desea colocarse una peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. M a -
r ina n ú m . 60, por la calle del Vapor. 
12478 4-1 
U N A C O C I N E R A Q U E COCINA A L A 
e s p a ñ o l a y á la cr io l la , con coda perfec-
ción y un poco á la americana, desea co-
lomrse en establecimiento ó casa p a r t i c u -
l a r : con m u y buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. I n f o r m a n en 
Ravo 72, á todas horas. 
12442 4-1 
V E D A D O , ¡ G A N G A ! 
o c a s i ó n : 8 5 C y m e t r o 
Vendo 1,183 metros de terreno en lo me-
jor de la loma, callo 19 y 4. formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los e l éc tr icos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay acoras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, oto. Lo doy barato por ausen-
tarme del pais. 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119. Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-3 
C H A L E T 
Cerro 552. esquina á P e ñ ó n , se vende. 
En la mi sma i m p o n d r á n . 
12462 *¿j 
T T o s l e i i s de V í v e r e s 
Se vende, una bodega, sola en esquina, 
con cont ra to por seis a ñ o s y una venta 
efectiva de 20 á 26 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. In fo rma . Alonso M e n é n d e z y Ca., 
Inqu is idor 10. 12427 10-30 
Vendemos ü o n k e y s cen v á l v u l a s 
sas, barras, pistones, etc., de bronce tiaS 
pozos, r í o s y todos servicios. Oalflerai?^ 
motores de vapor; las mejores romana» ' 
b á s c u l a s de todas clases para estable • 
mlentos, Infirenios, etc.. t u b e r í a , fluaes. p ] , 
chas para tanqvies y d e m á s accesori.-s ¡53 
terrechea UTrnanos , Te l é fono 15f,. Aba* 
tado 321, T e l é g r a f o " í ^ a m b a s t e , " La: 
r i l l a n ú m . 9. 
' S M 168 J l 
SE V E N D E L A CASA D E DOS PISOS 
si tuada en la calle de Acosta 41 y la casa 
calle de Campanar io 3^. de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. I n f o r m a r á n en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4, altos, de 
1 á 4 p. m. 12465 8-1 
C E R R O : SE V E N D E L A H E R M O S A 
casa Santo T o m á s n ú m e r o 1. esquina \ 
Rosa. En la misma i m p o n d r á n . T r a t o d ' -
recto. 12470 *-J 
SE V E N D E N O A L Q U I L A N DOS C A -
sas nuevas, fabricadas en al to , CRlle ter-
cera entre C y D, Vedado. 
12362 8 r « 
" G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D K -
see hacerse de un buen establecimiento de 
v í v e r e s y bebidas, con una venta efect i-
va de $40 á $60 diarios, haciendo una srran 
parte de cant ina. In fo rman , M a r t í n e z y 
S a r d á . Monte'15P., de 9 á 11 y de 1 4. 
12365 15-28 
S S t o v o n d o 
una can t ina y kiosco para tabacos y i i -
garros. propia para ca fé ó restaurant , so-
lamente con nueve meses de uso. Cons-
t r u c c i ó n só l ida , forma moderna. ti*»ne tres 
espejos y maderas del p a í s . Precio c ó m o -
do. Informes , P r í n c i p e Alfonso 28 y 30. 
12344 S-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capi ta l V ^ue cuen-
ta con 42 a ñ o s de e s i s t e ñ c i f i E s t á bien 
sur t ida y t iene buena m a r c h a n t e r í a , p i -
d i é n d o s e por ella \o que á t a s a c i ó n vale. 
I n fo rman , café Valenciano, Reina n ú m . 8Z. 
12305 15-27 Oct. 
U N A J O V E N P L N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos en casa de 
corta f a m i l i a : es t rabajadora y tiene fa-
m i l i a que responda. Sol n ú m . 66. 
124(1 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p.>ra tod^. clase de t rabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , a l tea 
por San N i c o l á s . A . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E N 1 N S U -
lar. desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento: no tiene pretensiones. Ra-
zón. Aguacate 74, altos. 12475 4-1 
U N !PROlnSSOIl D E M AÜ D Ü " W A Ñ O S 
de p r á c t i c a en escuelas p ú b l i c a s y p r i -
vadas, se ofrece para dar clases á domi -
ci l io . Informes. M u r a l l a 109, T e l é f o n o 879 
y A-:;392 12415 8-JO 
SE D E S E A U N A C R I A D A P L A N C A 
para l impieza de la casa y cuidar un n iño . 
Se papra buen sueldo. 19 esquina á L , V e -
dado. 12445 4-1 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O SE-
ñ o r i t a , ir .r lesa ó americana, para e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e ir.erlés y f r a n c é s . Tiene que 
sor persona recomendable y dispuesta L 
res idir en fami l i a . I n f o r m a n en Reina 57, 
bajos. 12388 8-29 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa su obl is ;ac ión. sea fo rmal y duerma 
en la co locac ión . Sueldo. $15.90 oro. Veda-
do, calle A esquina á 13. H a de t raer re-
ferencias. 12304 ' 8-27 
R A M O N A T ^ É Ñ E S ^ D E S E A S A B E R el 
paradero de su h i jo Rafael Pére? : T e r e ñ e s . 
E l l a ( l a madre) se hal la en el Hoyo de M a -
nicara erua. 
C 2889 2(5-7 Oct. 
" INTERESA A TODOS 
U n a r t í c u l o de g ran producto en el ex-
t ran je ro v completamente desconocido que-
remos hacerlo e x í e r s l v n en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, ser 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo m u y buenos 
Intereses. Deseamos agentes co:i sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de a lguna i m -
portancia . D i r í j a s e con sello para la con-
t e s t a c i ó n á Henry P.enard et Ca., A p a r t a -
do 632. Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
V E D A D O . C A L L E 14 E S Q U I N A A 13. 
vendo 3 solares, á la acera de la brisa. 1 de 
esquina, los otros dos t a m b i é n á la b r i -
sa, ter reno l lano y elevado. Informes, su 
d u e ñ o , calle 6 n ú m . 13, 
12306 10-27 
S E V E N D E 
E n l i Calzada de Concha, esquina á M . 
InfanzOn. un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una indus t r i a . Tiene a lcantar i l lado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
r á el t r a n v í a por el frente. I n f o r m a r á n , 
San M i g u e l n ú m . 15. 
12255 15-26 _ 
B T I E N , N E G O C I O : ^ N R B V I L I . A G T O E - ' 
do 64 vendo una casa rompuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, un sa lón al fondo é ins-
t a l a c i ó n sani tar ia , $5.300. T ra to directo. 
Monte 121, Santos B e r m ú d e z . 
1177« 20-12 Oct. 
G A L O E R E R S A 
B R A M > O K K F y S V M í O M A 
Apara tos para teda clase de Indug. 
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tal lapiedra entro Factoria y Ft«. 
vi l lagigedo.— Habana. 
íbTlW 156-37 Mv 
muy barata, la maquinar ia siguiente 
Un motor hor izonta l de PO caballos, v» ^ 
caldera locomóvi l de 115, dos donkeys, 
m á q u i n a s completas para hacer l ad r i l i oT 
dos mfisas cortadoras á mano y una a j 
t o m á t l c a ; un amasador: una prensa pa j l 
losetas, dos prensas francesas sistema r J 
v ó l v e r para tejas planas, un torno, r.n r j 
cortador y d s taladros m e c á n i c o s . Infoi 
marftn en C R I S T I N A n ú m . 14, ta l le r 
maquinar ia 
12233 
nicos. i n f o f I 
14. ta l le r « 
15-26 O e t J 
i c o s . 1 1 M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia. 
motores de dos fases los vendo a l misnj 
f rec io que los de tres fases. 
B o m b o s e l é c t r i c a s 
Garant izo que no hay en la HabaMhaMjfl 
las venda mejores y m á s baratas. ROM. 
BA T M O T O R , acoplados, elevando ]Ó0 ^ 
Iones por hora, á 70 p i é s de-al tura , : ;0fM, 
Cy, Francisco Arredondo, A g u l a r 122, ÍM 
jos. 11485 26-5 Oct . l 
C a r p i n t e r o s 
Pueden uatede»! comprar sus máqi- l i 
d i rectamente del fabricante, obteniendo 
30 :)or 100 de e c o n o m í a . Pasen por Asrút 
122! bajos y «e les d a r á n C a t á l o g o s , preci 
y deecuento. Francisco Arredondo. 
111486 26-5 Oct 
k m fle B a c n a o 
A domic i l io y por fe r rocar r i l . 
Cuba 3 7 — T e l é f o n o A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 26-27 Oct 
" " T A N Q U E S DE H I E R R O D É t O D ^ 
medidas, ant ipun del Vedado, i i r imcra 1 
dra. I n f an t a 69, Pr ie to y Muga. 
12148 10-
D E M I E L E S ! P P « , 
F O N O G R A F O E D I S O N S T A N D A R D , 
en buen estado, con 93 piezas, en m a g n í -
fico estado; se da todo en 30 pesos plata . 
Unico precio. Aguacate n ú m e r o 3. 
12504 4-2 
V E N T A U R G E N T E 
de dos hermosos tapices y una cama se-
creta. Habana 77, a l t ^ . 
12482 * - l 
SE V E N D E N T O DOS I A ) * " M U E K L E S 
fle una casa pa r t i cu la r y sus adornos, en-
tre ellos un piano y una pianola de muy 
poco t iempo: Se pueden ver en Gcrtrudes 
28. Repar to Rlvero, V í b o r a . 
12371 10-29 
B I t . l L . A B E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase do 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. í hi jos de J. Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
10775 78-17 S. 
S E M i L i i s M H o m m 
• 'lases propias para el c l ima i!f f'uba y l 
I^ara la e x p o r t a c i ó n , grande.-- dfS'-sentosj 
para la e s p e c u l a c i ó n . Mande n.2.r> uiMnedaj 
oficial y r e c i b i r á 25 grandes paquetes 
tldos. Por CINCO centavos mundo C a q | 
logos y semillas de regalo. Juan R Oarrí^J 
l io , Mercaderes 1 1. 12059 16-21 
« • pan 1c? Anuncios Frariceses son tes 
<• 18, rus df 'a Qrtn&rSat*,!}'*. 
4 S M A 
B R O N Q U l • 
E N F I S E M A ^ 
V TOOA3 
O P R E S I O N E ! 
Dinero é Hipotecas 
N E C E S I T O 
$4,000 oro e s p a ñ o l , al 7 por ciento anual, en 
p r imera hipoteca, sobre casa nueva, cer^a 
del Parque Central , vale cinco veces m á s . 
D i r ig i r s e á Progreso 26, bajos. 
12617 4 - 4 ^ 
" " D E S D E $500 H A S T A '$ÍW(M)00~~AL S l É -
te por ciento, se dan en hipoteca de casis 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatoa y de cobros, .supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e s . 
12605 4-4 
D I N E R O : CON H I P O T E C A S E N C A N -
tidades de S.'OO en adelante: con paga-
r é i garantizados y sobre alquileres. Em-
padrado 10, de 12 á 3. J. M . V. 
12531 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en oasa par t i cu la r ó establecimiento. L a m -
par i l l a 100. 12489 4-1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
aea colocarse de cr iada de manos ó de ha-
bitaciones: sabe coser á mano y zurcir , 
tiene buenas referencias, y gana 3 centenes 
y ropa l impia . In fo rman en J e s ú s del 
Monte 197, cuarto n ú m . 4 1. 
12476 4-1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 a l 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barr ios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
12434 8-30 
DOY DINERO BARATO 
3 3 3 5 a * J E 5 C X I P O T I H 3 0 A . 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 Oct. 
YeEíaigicasyfistaiGliiiíeiiíos 
DE mmm 
I M P O R T A N T E : E N G A L I A N O ]05 SK 
vende un potro de 3 a ñ o s 9 meses y de fi1^ 
cuartas de a'zada. color dorado, se da ba-
rato por no necesitarse, es de marcha y 
gual t rapeo. i n f o r m a n á todas horas. 
12519 4-3 
V A C A - C A R N E R A 
Se vende una de lana r izada, preciosa, 
mansa, mona, sin cuernos, de origen su i -
zo, nacida en Cuba, propia para fami l ia . 
Le fa l t an dos meses j ara el segundo par-
to. Es u n manan t ia l de leche, Puede ver-
se en la casilla de los Ferrocarr i les U n i -
dos, en Carlos I I L 12476 4-1 
C A B A L L O : SE V E N D E U N O D E SEIS 
y media cuartas, de cinco a ñ o s , de t i r o y 
monta . I n f o r m a r á n en la S a c r i s t í a de la 
Iglesia de la Salud. 12485 5-1 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylo rds , Faetones. Traps . T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok"' só lo esta casa los recibe y loi 
hay de vuel ta entera y media vuelta. 
T a l l e r de carruajes de Federico Domín-
guez. Manr ique 138. entre Salud y Reina. 
12583 ^ 26-4 Nbre. 
S E V E N D E U N M I L O R D ^ ü l ^ C p E n T 
pedrado 50, á todas horas. 
12589 10-4 
SE V E N D E 
un M i l o r d marca "Coairt i l ler ," completa-
mentf nuevo y zunchos de goma, m u y 
barato. Empedrado n ú m e r o 42 
12493 0,9 
SE V E N D E 
un c u p é , chico, zunchos de goma, nuevo, 
m u y barato. Compostela 10. 
12452 S-l 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N J N S U -
la r desea cnlocarse: tiene buenas referen-
cias. Para mSs informes, O 'Rei l lv 32 
12491 4 . ¿ 
« B S Q U a i ^ A U N A C R t A Ó A ~ D E M A -
nos en Campanar io 70. altos. Buen suel-
do, pero ha de ser fijia, v n r á c t i c a 
12524 r 4.3 
P A R A A M A DE L L A V E S O A C O M P A -
ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , se ofrece una se-
ñ o r a peninsular de mediana edad; t a m -
bién se hace cargo de repasar la ropa: 
tiene buenas referencias. Acosta n ú m . 67. 
12460 _ 4 " 1 _ 
VPARA C O R T A . F A M I L I A S E ' e p M C I T A 
una cocinera de color que ayude á la c r in -
da y una muchacha de color para cr ia -
da. Concordia n ú m . 17. 124 74 4-1 
I E N U N P A R A D E R O D E L K L E C T R I C O 
l s" vende una v id r i e r a bien montada; su 
í d u e ñ o no puede e.^iar al frente. Se da ba-
I rata. Café de Luz d a r á n r azón , 
j 12594 4-4 _ 
¡ SE V E N D E L A CASA S A N L U I S 10. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo, de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. I n f o r m e í , 
su d u e ñ o , Bara t i l lo uno. 
12550 26-3 N . 
~ > E V K X n K N LAS CASAS C A M I ' A N A -
rio n ú m . 33 y Acosta n ú m . 41. la p r ime-
ra en $21,500 en oro e s p a ñ o l y la segun-
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar ropa para lavar en su casa: sa-
be el oficio con pe r fecc ión . Anzeles M . 
12469 1-1 
i da en 10 m i l . I n fo rman en San L á z a r o 
u;:1 .bajos, de 8 á 11 y de 4 á 8 p. m. 
12556 4-3 
C O S T U R E R A : SE S O L I C I T A U N A que 
sepa coser bien de todo y que t ra iga re-
ferencias. Cononu^tda. 10, altos. 
12467 i - 1 
SE V E N D E U N A CASA E N E L M E -
jo r punto de la Calzada de L u y a n ó . por ta l , 
sala, saleta. 3 4. patio y t raspa t io , servicio 
moderno. Se t r a t a con comprador directo. 
Informes en D c l k l a c 43. de 11 á 1. 
12456 8-1 
SE V E N D E N 
un t rap . f ae tón , dos y cuat ro asientos, 
zunchos goma, nuevo, barato, en Egido n ú -
mero 20. 12451 g . j 
" B E V E N C E N T R g S T R O N C O S ' T^AR \ 
caballos americanos, dos amar i l los y uno 
negro, todos nuevos y baratos. Son f r an -
Césési Prado SS. 12461 ' %.\ 
E N $6S0 ORO español . , se vende un t ren 
compuesto de un m i l o r d . un hermoso c . i* 
bai lo americano, gran t ro tador y toda la 
ropa, arreos y accesorios nocesarios. T o -
do en perfecto estado. Galiano 69, halos 
12222 9:25• 
D£ MAQUINARIA. 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CiSARRILLOS 
ENVIO OriATU'TO DE MUESTRAS V ATCSTACfONCS J 
UMRATonios " S S C O " , BA1S1EUX (Franol^ 
Y en Todas Bueuo.e f a r m a c i a s 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
m 
M m m y de m Pureza aDsolota 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
Sin Gtpaibi — ni lajecciones) 
de los Flujos Recientes ó Persistentes 
Cada lleva, el 
cápsula, de este Modelo nombre *W 
PARIS. I , tu VITUJM j n fida' :n rarraacla». 
P O L E A S D E H I E R R O F T ' N D I D O . D E 
todos t a m a ñ o s , ejes. Ñmplftlírp y o l p a n t ^ 
se acaba de rec ib i r un Kran sur t ido «tí 
la. F u n d i c i ó n de L E O NT', ' 'nidada de Con-
cha y Vi l l anueva . Josfls del Monte O f l - j . 
na. Mercaderes 11, Habana 
UERZA I j V J j 
Aceite de J3ellota do 
P . G A U T S S R v O 
ctSUin, VERFUMIS TA S 
P A R I S 
INVCNTO^f* 
j a b ó n Yema "ueV' 
Imprema y B« te r eo t l » i« - ^ 
« e l V I A VIO O K 1» A M A » * 
T«mfe«t« Rey y Pr**0* 
